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DEPOSITORS MEETING 
BANK OF ST. CLOUD 
i^EXT TUESDAY 
(1. A. l'n-il. rei-elver uf Ihe Hunk of 
.smut ('Inuii Mlilili elimed itu dnurH 
In July ISStt. IIIIH KI*III nut not lew 
ealllag u meetlag of UM depnaltoaa la 
in In. Imiil ul Hie <•• A. It. Hull, on 
Tueeday afternoon, June ami., at 
_':;;i> u'lliMk, Cot llu- iniipoHe of ac-
.*.-,..IIIK I'm' ri'Jri'HiiK an offer fur the 
l l l ir i ' l l l IKi' nl n i l nl' Hi. ' r i ' l l l l l i l l l l lK 
ussits ,,r ilin bunk, wliieh If 
accepted will n.l eaob deimsltor a 
Baal illvlileuil .if 7V4 IHT eent nnd 
.i.,*.i> iim a t t a i n af iaa bunk. 
.Mr. 1'i-eil. wlm has aal I Oil il« receiver 
fnr llu- linnk ..iiliuiit pay, IIUK worked 
bard aad faithfully in tlm diaoharga 
uf li 1 H .1.1,1."-. niul su fur lm*- piilil n 
Ininl uf for ty INM* MB! In d i v i d e n d le 
eaob depoeitor, 'i'liih IH II rooord af 
whieh lie .nn IM* proud, fur from in-
fonaatioa nl linnii, tnore ure nnly iwn 
I,iniks In lhe hliitc Whlcb hnve |inld 
,,ff ii greater pertrtnlagi of ihe Am 
aoalta l luu i Inn. Hi'* Hunk i i f Sulnt 
I'llMHl. 
if iin* pi.III iii iii* pceaoatad Tneeday 
i m i n . „ H , i* i n i i | i | . , 1 il will ineiin 
mni H total ni n*,*, par seal win im 
reallaed i.y tbe dopooltora, Mr. Paad 
IUIH stnl**,l Hull lm r.-i-ls tl f te r IH 
II KUIMI OOO, for o t h e r w i s e , it will 1".* 
u I..in; tun.* before nn.v Farther dlvid 
.•mti. will l„* ri-iillzi-il. uml i*vi*n then* 
iliey Bight not ;iin..unt to uny more 
thnn what la effeivil In lbe innimHcil 
plan. 
it In h..|H*il Hint II lanne uuiuber iif 
lln. dapoattora will In* tin In.n.l su Hint 
tln-lr WIMIIUS III Ilils mutter will ho 
inuii.. known. 
TUNMI'I.IKFK NAMKD 
HI I I IM II KOK BANK 
Frlenda <.r W. 11. T.innlcllffe will 
IH* inleiaalad be laara at tha unnomicc-
inutii nt l.ls appolatraanl UH reoelTor 
uf the l*'li-l Anii'iii'iin Hunk Ht Tri.Hl 
Omapaay nf Wes; l-nini Beaaa. 
i*'ur un* paal yeai aad i imif Mr. 
'J 'linuirlil IT* bus IH'I-II s e r v i n g In n slinl 
nn* capacity tor tin- Oonuaerdel Banh 
niul Tri.Hl ('iiiiiiiiiny nf thut city, a 
poaltion in which lie will continue. 
.Mr. i'liunlrllffe Is alao ri-eiiver for u 
liuytmiit Heueh hunk. 
I \ M . I I M I I FOK M l A M U 
MASONS TO HAVE BIG 
MEETING FRIDAY 
EVENING 
iiii> looal Kaeonla Lodpi \* pinn-
ninu tm II M K timet IIIK tn b i lii'ld on 
Friday evening of thin wi»ek, tho oc 
aaaim belag ihr official viHitation nf 
it i r Broom, at Bartow, <ltntrict do 
puty ur.-iiiii maater tif tba LakalaiMI 
district iii- Oread Uaatar of Flor-
oantlj re districted tba Lodasjs 
.if tbe Mt.'it'1. and Oaeaola oounty lodfM 
wore plmvtl in tho BO*Ij . r .n l . - i l 
|.;iki-lnntl dlatrlct 'I"1 ' Ihis will he Ihi' 
iffldal visit of tin- new district 
deputy grand mwtor tn Osceola coun-
ty it is probable thnt ba will in- toy 
compenled bj • number of MUHOIIH 
From other - . . t lnn ' nf tba dlatrlct 
Besides ihr official visitation of tha 
dlstrlcl depot] Brand naater, t h a n 
will be work In tlio t h i r d ile-urec, H\H< 
t hi] imiKic nmi r e f r e s h m e n t s . It Is 
hoped Ihhi • la>ss attendance win bs 
on hand to ireloome thr dlatlagUUfhod 
visi tor , a n d i 31 MMOQfl In tho cminly 
jm- invili 'tl I.I ht- y o e s t l of t h e loi-iil 
lodge »'• thai Dccnidon. 
DELINQUENT CITY TAKES ARE PAYABLE 
AT IHE OFFICE OF CITY TAX ATTORNEY 
A apeclal acl >.f tbe L e f i e l a t u r e passed In n.'. 'T. p rov ldea for 
tin a | . | , . inii i i i , ni ,.f a City T a a A t t o r n e y fur tin- city of S t . Cloud , 
in t a k e i n n of Uu col lect ion of nil de l inquen t t a x e i . 11 ere to fori-, 
tin* Uai .if de l inquen t t.-ix.-s Ims baan pr in ted nml Iaa daada laaoad 
in ].-iii*ili.*is, ra ..l I.IN ce r t l f i ca taa who held t h e n fnr a por iod of t w o 
y e a r s , bu l with tin* paaeatff nf il .e new iiill c r e a t i n g tIn- ]iosiluni <>f 
tnx ut tor i i i -y. llu new r u l i n g SO°i inin effect nnil a p p l i e s to 
i PS7 tasaa, 
'I'lie . ' i ty lax booka e lorad on Mnv 1st. 71ml tin. list of de l inqu-
en t t a s a a for ISS? and five yaaaa prevloua , Ims beea cer t i f ied in the 
City tax ;il l . irney. 'i'lit* n r - . Inw jirnviiles thai i. lln* l;i\t*s an* nut 
p a n wi th in DO daya a f t e r ce r t i f i ca t ion , the tux a t t o r n e y b r i n g s 
i l i i i i i e i ry ac t ion i i i lminnt lng in tha laauance iif u Specia l M a a t o r ' i 
D.11I which g i v . s .-ilisolut. lilli 1,1 tin* pu rehaae r , If. h o w e v e r , t he 
i.-ivis ,*in ]»• • i, 1 before llu* no iluy per iod, there ..ill only lu- • I 
j ,* i* 1, nt p e n a l t y a d d e d foe a t t o r n e y ' s feea. If tin* t n x r s nre paid 
ufti-r llu* c h a n c e r y p r o o e a d l n g e nn* i t a r t e d , t h e r e will b e a d d e d 10 
p a l . . n t i i t i i i r m y ' s l i i s plus tin* adve r t i s i ng coata, ato, 
AlnynrCoi i i i i i i s sKi in r ( ' . I'. P a r k e r , iii e x p l a i n i n g tin- s i tua t ion 
in 1 he T r i b u n e , i t a t e d tha i ao ac t ion would In* c o m m e n c e d based on 
111'-'','' t . iMs on ly , until a f t e r p r o p c r l i is in de l inquency for 11*27 und 
p r o c e e d i n g yeara an* c l ea red up* P u r c h a a e n <il .n i t s tan . l ing t ax 
e e r t l f i e a t e i u n d e r tlio n!<l jilnn ,.f s i l l i n g tin* p r o p e r t y for taxea 
uml i s su ing eer t i f lca tea , will In- t a k e n ran* of. 
It is i i iulrrsiu.nl ilmi ( i i y At i n i i i i y (.. I'. G a r r e t t , iif O r l a n d o , 
s l a l r i l In tin* . i t y i i i i n i n i s s i i i n t b a t In- w a s n. i t int.* r e s t e d in t a k i n g 
i*7irt of the col lect ion of d e l i n q u e n t taxea in connec t ion .villi ilia 
nilni* .lui i i s . .nul adv i sed the a p p o i n t m e n l of a local a t t o r n e y ta 
luuk a f te r t ha t m a t t e r , T h e r e f o r e tin* city commiaaion a p p o i n t e d 
I.. M. l ' l i rker . us city tax a l t o 1111 y. anil .ill de l inquent I a x i s a rc 
mnv p a y a b l e at liis off iee. .'117 I'.nst T e n t h a t reet . 
T h e new plan for th.* co l lec t ion iif de l inquent t a x i s is tin* aama 
as lias been in force a t Kissininiee anil o the r c i t ie i t h r o u g h o u t the 
i t a t e , w h i r h has tin* a p p r o v a l of the state* supri nie eour t . 
M. E. SUNDAY SCHOOL 
PICNIC ALLIGATOR 
LAKE TODAY 
I'ln- Hint mil Methodis t Sumhi.v School 
ivi-nU* will is- iirid ihis afternoon al 
UM mwdoaii i»iii ;it Alligator Lake 
mal of tin- eity. TWa is ..no at tba 
i and timet enjoyable events ol 
llic Methtwllsi Stimhiy School, when 
• •\ cry om- totnjttn tbelr irauni 
111.joy a ptoaaunl i inio. 
Tim ini.mN-i- nt ih. Sunday aohool 
.nui their friends win naal al tho 
rhomb at preanptly, with 
i . ti one bringing snndwlches and 
-it lu-r punt things i" ent and win that* 
staii a motorcade to the hiko. Ar-
rlrlng there li is planned t<> onjog 
'•ntiiin*!,' and gamas mil l the picnic 
ii|i*lwr is epread al 8:00 o'olock. 
Tho. MotlMNliKt S'MKIIIV Si-lmtil hns 
baan enjoying splendid seaOhwfl aach 
sundiiy nornlng nl 9:45 o'clock. There 
m c LIS SOBS T'H .ill RgeS Whom ^^" IH IH1 
round K<HK| teecben nud LT«MSI follow-
~ini» Inr nil Mr I. I ' / i n n n . rin.in 
• siiiN-rhitoiiiliMit, 
HON. T. it. MOOKK 
of St. Cloud 
I I . i l l T <> Mi t . l . ' , w i n . WHS h.HIU 
Bated ns HaprOflOMlallTa from Oacc-ola 
oonnty in tba Democratic primary riec-
limi hold Jong r.ih, stated t-i i Tribune 
reporter thai in- trould hi- i candklabe 
f.»r the is .s l lhin of S|M'»kor of thu 
11 on si • .it | lie t-i niiii:*!; SOHHIOTI of t h e 
Klorliln taglatatnrc 
Mr. Monro, who WHH unopposed lu 
his candidacy for the off-loo <>f repre-
sentative from ihis county, Is WPU-
kiiown throughout tin- stale, having, 
nt one tiinc. baaa slanted prealdenl 
of iho sinti- association of Jnstfteea of 
1 h.- pence I h> hns held nuiny |nih]l.-
offloea, nntl lni^ nlwn.VH rondorril 
i .nations, consctenttona sortloa. if 
in- sin ni hi in- choaen tar tho poaltion 
to whloo IH- aspires, ho will doubtless 
continue to render efficient service. 
UNION SERVICES OF 
CHURCHES STARTS 
SUNDAY 
The annual custom of holding onion 
-*i-rvh*oH of nil tin- d n m h a a mi Bun-
dnj evenings througliout iho sununer 
niii. will L-i> int.i tttax I flpiln this 
•tnnmor starting \\itii dmnrenlng MT-
\ >*o no\i SII inin >•. which will be hold 
ni iiio ProObyterian church, wiih Bov, 
Atchleon, paator of iho BeptM churc4 
preaching tho sermon-
Tho iiinn .-is vrorhnd oui bg tta 
mtntsterial aseodaiton, calls tm tha 
meetings to u bold al tha vnrtoual 
• IIMI - I . . ,1 lui li 1-. bOOO BO ll ITII l l p s l ] 
n horo pnewttile timi ii" pastor preaches : 
own church. Thla la BB excel ! 
lout plun n s It will (IvO 'I 'o ' l ifforonl 
.! Ii.n--' i>f I.IC d t v nn "IVMH I un 
Dttlng acquainted with tho now 
ministers who bave bow son! i<» th i s ' 
emmnm 111,\ durlug I ho PBOl > our 
Tiio SCIUMIUIO fm tho summer 
!"• :is Tollcw ^ 
.Innn Ji l*r.-s],\ terian x 'Irnivii. 
\ t . l i i s m i 
.Inly l i ' resl . i t, ri.'in Church , 
Aiiill'ows 
.lul.v 8 Moilmilist t ' l i i i r . l i 
t 'll ,i i|.ltoll. 
.inly Ifl Uethodlal (luuvli, 
A|. - | I |K, .M 
. l l l lv "JJ Itiipl i-l I I iuu li. Ki-v 
bell 
Iin Pl ls| r i i u r , 1, 
PERSONS CO. PREPARE 
FOR COMFORT OF 
PATRONS 
it w. Blackahaar, manager of rm' 
sons s i . Cloud Itora, N alwagi oo the 
lookout fnr wiiys Bttd inoans of nl 
t rading pntrona to his iHiiminr store, 
und making thalr visits us comfortable 
snd pleaaanl as possible. <>n Tuoadaj 
tif ihis troth ihe Crawford Bleetrti 
simp. I imt nl Ics 1 twn large electric 
celling tjinr. in the >i.uo. \\hlrh will 
un ,-i long STB] in milking tlil-y OOg nf 
tim moal eomfortablg plnoeo in which 
i<< shop in this community, during the 
summer montha. 
<tn Saturday, Monday iind Tinsiluy 
Bt Cloud Itora is offering 
BOOM BKtra -jn. ini barga in tn thata 
hundreds .if patrona. t'n this ornaaloii 
tliolr sloytin "ill IM- "Qualltj gUBOga* 
tend Prfosa the lowoatt*1 and thn 
eetmbliehmeol is rapidly becoming 
known ^ ''rin >• •-» thai is friendly 
I., everyone/1 rimy am carrying a 
line nf merchandlaa from the nedlnni 
tn the insi gnaltty. 
Theae speclnl daya «ill afford an 
o p p o r t u n i t y for BBVtag nnmoy un ovory 
purchaae. Tha Poraona Oompnny 
opt rates thirty stores throughool 
Blorlda, which miiihlcs ihciii tn buy 
iu quantltiee ami ol prices thai pvrmtl 
tilt-Ill tn sell to their p i i l rmis nt nuioll 
lower priies than cafl or^ttaartly he 
si-iiired elaewhere. 
FARMERS' WEEK AT 
STATE UNIVERSITY 
AUGUST 13-18 
• : « 
Mm Mniilc llrnwti, the human 
'Who's Who" nf the KuiiKiiM City Na-
ii.iiuii Republican OunronUon, ingoing 
II good fob keeping tin- Index of all 
iietlvltloH nt lhe convention, hmh noelsl 
nml InnlnesM, nnsweriii- ull Inquiries 
EBflflB loMt wives and flndliiK the ad-
(IronHOH nt notables for the newspaper 
mon. 
Jul) 
I ' l y l m 
A I I U I , i 
Andre 
us | IJ 
Taylor, 
AllCilsl p l 
Taylor 
gugu I 
Andrews 
if iin- imii ui .oi \ i.i -. gr otinued 
tlirough Si pioinhcr tiiev will alteruete 
between the Bnpttsl and Presbyterian 
c h u r c h e s 
• l . H l < l l l l l . ' l l . 
t ' ln is l inn i h u i . h, 
Mellii.disl r h i i r c h . 
\ l . t l i iHle t tMim-ch. 
will 
. that. 
itev 
b\m 
Kev 
i lamp 
K.V 
Bai 
u.-\ 
Ban 
NTANDARD CONTAINBB LAW 
\ i icr seven years nf effort ihe lust 
scssimi ..I' congress paeaed a hill flx-
Lng standard• for cootalnara, Tim 
standards for bampars nml r-uml 
stave baskets anrs t s imshei. i t 
buahel i - buahel, (W bushel, W 
buahel, i buahel, i l 4 buahel nml I 
himhcls. 'I he BBBttdgrdfl for spMnI hns 
kols a rc : 1 QUnrt, 8 gnart, 12 ipiarl. 
iu quar t M gnarl nmi U <iuart, Btan-
dard dry men sure. Maiinriicturers 
I. )i ppli. ntl.'iis with lhe United 
HlntcM secretary of agrlottlturo, Tin1 
uci doaa ot apply to nHmag lumkets 
for Kiniw's mid berry Itoiea. 
UA1NHSVILLH Pla, Tlio seTontk 
annual Farmers' nnd pruli Qruwogtf 
Week :it Ihe I'niversliy nf Plorlda will 
in' in i.l dtVlng Ihe week nf Au^usl 
18 18, according in mi announcement 
from officials of the Agricultural Kx-
I elision 1 Hvislnil. 
A comprehensive program for t he 
week Is being prepared, which will 
inc lude (l isi i i-siuiis on ;i nnml ier of 
inpifs under the beads of Livestock, 
f a r m c rops , c i i r u s . sul> t ropicul I'ruitK. 
pe.niis. simiii fruits, oramentata, truck 
( it.ps, poultry, borne Improiemant, 
iiiiiincry, rug making, bnaketry, nutri-
tion, gardening nmi ewnnl^g 
i:,'i.h morning sl 11 o'clock ;i gen* 
(Ii l l sessi .m will lie lit'l«l. ;is ill t he 
|i;tsl At Ihis l ime noted men .nul 
women speakers "Mi he heard, IB 
1.11 ;i im in in programs w-111 he kaM 
1 n i i i t i t ^ i i t . 
Tin- dormitories nnd dining hall of 
Un t iiixei'sily will Ive ;i\ ;i ihiblo fur 
1
 im 1 v i s i t o r ! wlm v isl 1 tn l a k e nd-
vnntnge of them during ths waoh. A 
rerj nominal charge win he nmde tot 
1 Mimliltlnlis. Visitor! Whfl 
\\ ish p . .In 11 in.iy s lny in Inw 11. 
The program w i l l he under l l ic -en 
nu i direction of Iha Agricultural Bx-
• u m n DlVlfllon, iiiui ill.-IIIIH i s nf tills 
division win he assisted by members 
nf the College nf Agriculture, Kximri-
iin-iil Station, iind Stnte I'liiiil Hnard. 
ihe programs tnr sromna win he 
d i rec ted hy t he S l ide I Ionic lh in .u i 
si in 1 inn Departmonl 
1.11st year i»'.ut people attended 
I'm mer-.' nnd Pruli Qroorora1 Waah 
nnd it is sgpOCtad Ihnt nn even larger 
number \\ ill he present this year. 
rtaiiH nre being nude to accommodata 
n lei i.rd crnwd 
ACCIDENT IS FATAL 
TO NEWELL WHALEY 
LAST TUESDAY 
\eweii Whaley, aged IS, son of lira, 
\ ; i m y T Wlm ley. d l id lust TueHthiy 
nlghl at the Orange Oeneral hoapttal 
ut Orlando, from injuries which he 
received while aaslatlng in tho round-
up <>t' ciilllc .-it the Whuley Imme ut 
Kissimmee Paris, wt*o\ <>( St. Cloud. 
It has heen Stated thnt In the round-
up TUOWU.Y morning the horae on 
whieli yunng w hi, icy etna riding 
stum Met I over B t'n He n cow , thruwliiff 
iiim to the ground, fracturing his nkuii. 
lie waa Immediately broughl to st. 
Cloud In iho office of Dr. .1, P. Chunn. 
wim nfter examination order thnl ba 
be taken i" the hospital ut Orlando 
fnr observation, Dlaelstotn urns, am-
huhilice WJIS called ""d he wus rusliiil 
to tho hosnitnl where every!hinjc pos-
sihle w;is it,,m> for his relief. Imt he 
BBBBSd iiwny ut 10:UO o'elock Ttiea-
duy Bight 
The funeral service was held from 
the home jit Kissimmee Park, at 4 :(K) 
o'clock Wednesday aftmnoon, with 
Imriiil ut the BOOO Hill Ccmeh-ry nt 
KIs Inum 1 Kisrlsicjn Hros, had 
ohnrgs <»f of the funeral arrangements, 
MOItAMTY VLW W i l l . Cl 
SHOWN AT VMM THK A I Kl 
•The ltiii Kimono," which ris 
the palm bhantra twice Batnrdhj is 
;i p i c t u r e licit should Inn.- | pOWUrfu! 
;ip)H-jii p. nit parents, because it lenls 
with 1 subjed dose '•» their baarta 
•nre of their ritlldren eepaclallj 
theh daughters 
\I;III> [Nsiple cloao their ByOS tn the 
truth and think thai condition 
ns are exposed in the "Red Kimono'1 
c i i i i i " ! e \ i s ! und every iNirent hii ml I.\ 
bnpas thiii nothing Like the t r a ^ c n 
perlences of 9e Uriel le Dnrlej can i>ns 
sihiy happen to one of his children, 
T o ;,|] such Mrs. \ \ \ , l h i , e Kei-1 wlm 
mada the picture, replies thut this 
drama is taken fr nn actual -isi 
record hi Iho (Minis ..f Ghltfomlfl Bttd 
thai every year tboosanda of inn,..-cut 
trusting girls dtmupaar, BBfanssrgad in 
iim sordid niv <<• tha aiHorhood of 
sor row. T h e hoa r t lessnnss of Iho w h i l e 
slavers who betray and o\pi<>it 1 ban 
nmi the bopeleasaeas <»f tim atruggla 
lo e.s.;i)»e m a k e I'he Bod K i m o n o " t h o 
mosi startling cruos sis-tion of life 
ever sh,.w 11 mi t p.- screen. 
.\t .Mr- Raid's personal frequent, 
matlneea win IH> fm- sromen only. 
Children nnder 10 yanrs »* in mu ba 
admitted. 
Tim two o'clock mntlnaa will 1H> Bor 
woman only uutl the nine o'clock show-
1 men 
Onr next uml Die nhlent hnlldny Is 
t he F o u r t h nf .Inly, cniidnj; In im f rom 
Revolutionary llmea. 
WOMAN'S KIMI-K (OKI'S MKKTS 
The Woman's Belief Corps taai in 
regular s,ssi,,u v\iii, only ihree ahaaal 
After iin- usual march far 
•eating ihe officers the meeting ttaa 
ojiiieii to order hy President N flat 
t r a d e ihi ' . nm 
Owing in threatening weather, mui 
so iniiny bgVtng gOM nwny the ineid 
inc w;is not largely :iitended 
Application nl Mrs Kli/.nhcth Miller 
was reported fa vorably hy committee 
und she Wits elected in imiuliership. 
Belief committee made n good N 
BBft A hill w a s presenl cd to the 
Qorps for .<7lMl for II nurse fnr BOfthfl 
Kimball, itm ordered paid 
Hlster W'nts, HI wns insl it Med color 
1 rer No. :•. to fin vacancy onnoB^ 
hy lhe dentil of Kiln C. Kenney . 
C h a r t e r w a s d raped iu m e m o r y nf 
flvi of o u r m e m b e r s wlm hnve re cut 
ly 1 nsseil a w a y , wi th 11 very impren 
s h e s , . |v |ec . 
Ch i ra K Kenney . P C. 
I M , t i O K S N O K I I I 
ON KisiNKss n u r 
Victor M. m n , local distributor I .T 
the Oeneral Blectrlo Bsfrigerafeor and 
oiher modern oonvanlanooa tor the 
home, left inst Bunday for Cincinnati 
and otiier northern cities on his ,IU 
uiiai visit 10 northern umrketa look-
ing fm Up-to-datO incrclijiiiilise nml 
methods, 
tin this trip Mr. Uill expects to visit 
ihe General BSectrlc fueturies. and 
also see whal nlher inanufncturerH 
have In offer the puhlle in imw fea-
tures, l ie will join Mr. I^iu Voorheln 
in TeiiuesHee for a few ilaya on his 
return trip, arriving hack In St. Cloud 
in ghoul three weeks. 
BENJAMIN F. ALLEN 
DIES SUDDENLY 
AT ST. CLOUD 
The inaiiv fr iends nf I ten jmnhi I*. 
Alien, proprietor >>f the AJoovo '-"n 
l.-elimiory a n d nowss tnnd . will BBgVOI 
hi lourn thnl he died very sudden ly 
.11 ids siore on pridao* afternoon, June 
siii. from un attach of acute imli^est 
i"'i Mr Allen luid insl wntkeil from 
ii i^  homo on 10 ie vent b street bat w eeu 
k .n t .n l , \ end Massachusetts avenues. 
ind wna iti only aboul ban minutes 
U'fnre Ills ih'aith p r Ii .nbls wns l be 
;i ttendtng physlctan 
Mr. Alien wns 73 yoara old and a 
tm ini.er of tbe Methodls1 chun h of 
Norwalk, Oonn, He anaa born ut Dnn< 
budri 1''in and moved with his prir-
enta in Morwatk ut an aarly aga, ami 
was a res ident of thnl p lace iiidii com-
hiir to I ' loridu i l e w a s p r o p r i e t o r of 
B h;ii atone Bor sovaraJ MMIX and Inter 
engaged in ihe fruit growing buntnaas 
in Norwalk before coming to si. Oloud. 
I le s|M'ni liftei'ii w i n t e r s visit in^ in 
cioiidii three of than at Orinndot and 
Located in st. Cloud psrmanontly in 
lirjo. when Iw imrehaw*! tlio b u s i n e s s 
known aa lhe Alcove stationery and 
confectionery store on Now York ;i \ <• 
Mile. 
M, Allen loaves a widow und a host 
nf friends end reiattvofl 10 mourn his 
lnss. T h e fuiicrul SOWlCO \viis held 
on snmlny afternoon, Juno bOth, with 
Kev. II, Atchison, paa to r of ihe Ih ip 
tint ChUTOh nflleiutinu In termei i l wus 
nt Mt Pence ccinctery u n d e r l he di-
ris-iinn of lOisidstein Bros 
HIGH~PERSONALIT!ES 
AT DEMOCRATIC 
CONVENTION 
HOUSTON, Tex.. tWAA 10.—The 
iw.nl.v *-lxtll I 'I'lill t Is lln- ilnti. Inwiinl 
uhiili ,v< *n* Ii.-ii- Is l,i, .kill*.', for 
,,II umi la ta tin* I iiiu... T.I i i.7 National 
i',,ti.,*iiii,.n open i's daaia. 
Mun.v will In* lln Inrful ii i ' isnniill-
li.-s iniiiii*.- purl In llu* s i ' ss lons. Of 
n.lllsi* III,Ml* Will ll,* < ' l l l l l SllllV.T 
uitli liis Kiivil. Anil i-vir.vi>li.> looks 
forward to tin- Inpnota SIMH-I-II of tin-
iniiiiiiiii finuiii* .;. Bowara 
Bowara, i Haw Vnik editorial wri-
I.T. hint . i i lni i unit i i l l tn r . »i( (rac-K'il 
•jri'iil nlti-iitiiin I.y Ills iiililri'sj* n t t h e 
Inst .liirlisun l iny I U I I I H T . w h i c h IH con-
siiliTi'tl 11 IllllsllTIiii 11 Is lH'llPVP.1 
i l i is s]i,*,iii lai in liis s i ' i i i t i i in ns tin-
l;i>. in.li*. It w n s lii'iiiil Ifullv wr l t l i ' i i , 
i*i'i,*,*ii\,iy delivered, BrerTone is 
•Ore llmvi' l 's will s u r i m s s h i m s e l f III 
tin* i i i i ivenll i .n. 
Senator Robtaeon Is expected to a* 
I'Miiiiii'l.T active nt the . iiiiviiillnii. nn.l 
Naa t. .rk's bright, well-droned III 
v,,r Walker, • brilliant, siiinim; IHT 
s,,iinlil.v il ,*\,*r t h e r e i .ns une , is 
expected i" pul real "pep" Into ihe 
| el'lllngB. 
William i; U< Adoo will he lliaia 
nmi win. ii is believed, play • prom-
in.*nl par t Ami the" nil will lie |iaal> 
ill ill IliHlsliill I.V .1. *--.' II. I ll*'" 
-1*111 philanthropic!. I'lnnnii. r nnil pub-
lisher, who became lhe hern iif the 
iily when he lad the risihl 1.. have ll 
•elected for the odnvtontion. Jone* 
lii.s tlvr.iwn his hill in lln* riaf, ton. 
.is ;i fn .nr i l i* ,,f ' I ' I M I -
llllll'l* 1*1.11. l'lll Kill 1 M 1 -S..I i.-i I it l.-n will 
iii.Tii,... iiliioln.' I i inn. . .Inhn Tn Kirn r l . 
"Big Bill" Itreiiniin nnil Governor 
Moody ..f 'I'evns. Senator o.-iiin. tin-
i,i*iiiiiiin*ni orator, oaa of the most 
f .nief l l l fiu'llters ill |K.lilies, is i \ | n ' e l 
eil t h e r e , too. 
M MKKK KORTY-FOl'll 
STATE HIGHWAY WORK 
BEING HELD UP AT 
CITY LIMITS 
Wml. .rn ii *.. si.iie highway 
seems I,i IM* Iliilti-iL at l he eiiy elites. 
according to Information renal Tad al 
lln* I l i l . i Ilin* l l l ls week, line tn 
t h e fuel llinl llu* s l a t e a s k s for a six 
1 .v s i v fool i iniit nf-way anil t i e i l l y 
only hns n t i n y fool s t ree t on 1:1th. 
T h e Ktllte ei inlraet . a l l s for p m i i u ; 
nnly eighteen foal of that road, hut 
the grade was ti. lie :t(l feet. This 
Would permit the .ity in a t m a the 
fifty -fool rlgbl of wny with llllrly-font 
paving nh . .-iiy doing the remaining 
IT: t n i ni iis ,,un ,-,,,,11 ;• n.i laave ten-
fool siilownlks nn either ilde. The 
contractor, A. I>. Weeks, stntes thai 
be Is Daw N-liitf held ap OB wurk 
through the .Ity until llils matter of 
liirhl ,,f u n y Is sutl lei l . 
it waa planned i.y tha eity oommla-
siun nt l he thai* l h e nuii i WIIH llllil 
nut ti. ellileilM.l iu li ini- Ihis Iwn 
miles uf slrni*! llir,,u;rli llie eit,\* ull 
Thirteenth etreel paved full whiih 
wiih II imli. IIIII chaagee In tin* eiiy 
.iiniiiii--ii.li before (laal actioa wai 
iimi ,-n ihis paring matter, i- probably 
reepoiuible for tin* delay tn KPUIDK 
tin* matter tettled. 
According tu liifurnnitiun it lln* Tr* 
I,une offloe tin- work uf IIIIrilKurfaeliiK 
tin* ne.. road from Klaahaa ... tin 
Brevard coaaty line will nm |,,* token 
IMI until in October, aad aadar thai 
iiinn It win he impoeetble in finish ibe 
l.iiiii I.y the flrs| ,,r n , M y.711* IIS was 
ortglnallj pi* is,*,i uml pluin,,*,l. 
The three seellnns of read wurk, 
grading umi clearing nf the right-of-
way hni.. i.iin going forward at a 
rapid lu te iiiuler t he inn l ine t . s a w n r d -
.•.I Mane time IgO, If nil the right-of-
way wen* cleared up m thll lima there 
might he nn si-riuus .it-lay, hul s o m e 
IHillllK nil t he inl l le seem In have heen 
overlooked .n* qnaaUani of iwiy for 
right-of-way uneetUed even ut this 
date, it IH hoped that thii moath 
will see t he e n t i r e runt.* ,*li*areil of 
n n . u i i s inu tion to road hiiihiiiiK, a m i 
iliiit when hi,is .ni* called (or in Octo-
lier tin* entire right-of-way wilt bo 
properly graded mui brldgM pvevidad. 
L. U. ZIMMbRMAN IS 
MODERNIZING HOME 
ON N. Y. AVE. 
I, IT /.iiiiiiierainn, ,,f tin* Zliumer 
innn Department Store, !• belplag in 
siimiiinte tin* building program dar-
ing Hi." siiuiiii, ; iiiiiiiihs. un.l has let 
a contract tu I,. /,. Nighiwoagar, local 
contractor, for (tuooolng ami building 
innelet,. poltlhea al his New York 
u.i'iiiie borne, 
Mr. /.iniiuiiniaii. after IIIVI*SIIKIUinn, 
reached the < loslon thai it woold 
ho a gna t savin*,' In IIII vi* his house 
siun-uiii, us the amounl expended 
IIII having ii painted every tew yeara 
more tint ll equaled the eiisl uf the 
change bo itceoo. When this wurk in 
completed ihis remodeled bonu win 
mhi greatly in tin* appaaranoa of that 
seel loll of HOW York uvenui*. 
It might IM* well fur nihil* nf o u r 
eitl/.eiis In (a l low Mr. y.i inim.iinnn's 
liien. uml remodel i h e i r bomee d u r i n g 
i he s u m m e r montfae; nt • eavlng tu 
1 lllll l-.l Vl-*-. llllil EOIP In 7-1 I lllllll, t.- t he 
bu i ld ing i ru i ies d u r i n g tha dull 
NEW OFFICE HOURS 
ESTABLISHED AT 
CITY HALL 
M VIKKIM S I SK1> HV 
HTRRRT RAILWAY CO. 
Tbe city oommundon pt the cllty 
1
 nf s i . Oloud bus announead tlmt n«w 
office hou r s m e how hi forct ut l he 
c i ly hul l , tbe office beinu BpBB In lb '1 
public from '-'trti a. m, 'imii 1 tm p m. 
for t he Iriinstici ion of hns iness . 
He re to fo re tbe h o u r s huve been f rom 
BlOO I ttt unl i l SUM p. m.. uml l h e 
c h r i e n l force of the ci ty hull will con-
l i n n e to p b a a f r s Ihese hOUra, T h e new 
.schedule bus been aatabUahsd in order 
lo giro them un opportunity to BBj 
ready for bualnees before opanlng In 
' b e i iiiiii. und to check no ttftiT 
cloalng in the ufion ii 
A H I O I I L : I h e i n i i n y n m i i - r i u l -
ihe operation of Btreel rallwaT* the 
mool tmportanl »r^ phosphorus 
camel's hair, pintinnm. vitriol, a w -
duet, mercury, chamois, abestoa, bone. 
sulphur, saltpetre, cyanide, 
uml lampblack, 
DEATHS AND FUNERALS 
M K H. r i .xro 
.1,iha 11. Plato, 'li* .1 ut Kisslnin 
.inn,* i.'ttii. UK.* 7LT Wus born in tin* 
ny. Body prenaiad i.y Maalateln 
i mil s i i l | i |»i l tn Ainhe r s t , Ohio . 
HAMIK1. K. Sl IIMIIYKIt 
i.l S Silnni.yer died .Iun. 'oil 
nl his hum i Virginia avenue and 
Fi f th s t r ee t . t ' l ineri i l n r r n u K e l n e a l s 
In tie aiiiiiiiim-eil I n l . i 
C. P. HANSKI.I. 
. ' . I'. Ilnlisell dliil linlay. t'lini'iiil 
will he held on Koturday mornlnir nt 
10:00 O'clock. Kiwlslel.i l,roa. ln 
.-hargn of nrriuif;i'inellts 
George C. Carson and his wife, 
of Los Anpeles, won a sweeping 
victory against the Anaconda Cop-
per Company of Montana. The 
court hss opened the way for Car-
son tc collect royalty payments of 
$20,000,000 for ore refining meth-
ods he invented. 
PAGK T W O THK ST. I LOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
G FOR THE CITRUS GROWER .«!' I.y-law-s ami *r.m*«i.*W a n . l w . K. C. P K K S K N T I ' K I K i K A M riilppeetf c n u t m e t s ui oaoform . . t t h t he i n i n l . s i i s a i l s of t he Oappef -Ve ta taad Act which la tlie f.iillnlalii.u nf t h e preaenl deartag haaaa 
10. Q. Wluit was llu- n.-xt move 
,.f ih,- ..iiii.ii.t.-.- ,.f i l f t y ? 
A 
A T V K T K K A N S ' A S S O C I A T I O N 
The I nlllllliltoe ot ft* 
•s,*iii.sl iis .*..in].let.- ' .inn to tl*..' g rowera 
al a sim,* i.i.le Ilia*.- lll.s'lllli; l.-l.I IB 
O r l a n d o April i s ) . 
\ I'ln* p i n , i ttm* p i e s e l i l t s l t . ' l l i e 
np.w.M-s, ininilieiln*,' smii*' t w e e t s Ave 
liun.lrisl. and th , ' p lan ;,*.,.iiili,,,.ii*-i., 
7iii,i eiii i i ie.i i istieaiiy aadecaed t a d a * 
i i . p l i s l l..i l l i e l u . 
12. ,.>. Wha t a r e t he puri>u*isi*w uf 
tin. c t a a i t a g k a a a a plaa aa i inniiy 
adopted I 
\ TO s i i l . s t l lu le nrilei I.i me i even 
' l i l t S V O l ' R .'I'll.- follOWlHH .|ll.*Hlt*.ll 
1,,*\ Will i i n , . , , , r s i*,. |.,ii,.. i, , ' , , . i ; r . , .v 
,*,ls* i - l i i i i i n i i ,*, ,- , - i m - b a s n i-r.-imr,*., b ] 
t i l , . l-.iliuiiHI.*,* of P i f i v for 111** l„*ll,*r IIII 
geretandlus *,i n,,* u o w n e n l 
llt'iiM nn,. snswers cover eni. il* .ill. B-rerj 
ktui,.ti inini. **r iii,. Clearing Bouae, other 
Hum those stlinlaletratlon detalle whlcb 
will im.** . i *• worked oui whea the 
Clearing llouoe Is |.m Into actual ,,|..*rn 
(Inii Mi, i . i ,.r ihr ,-* InslHll I I M uf 
lh,* y . i . - n ,, Roi follows 
I N N T \ 1 . 1 . M K \ T NO. 1 
I ii. Win* <h. the irr.nvers desire 
a e h t i r i n j : linns.*'*' 
A. R.-.*nu*se t h e nni ikel IIITT ay atom 
af t h e paa l iuis aa t Ineagh l iiu-m the 
r e t u r n en t h e i r liivestmciit win. h the i r 
inv.-st nw-nt uTirr imts . 
TTi. (J. When did I'le ch-tii'lUK house 
movement uniTinate'.* 
A. AIHIIII a vftir ago. when the 
F r u l t m e n ' i . ( l u l . i u g roup of sliii'in'i-s 
umi niiirkt-.in„- agea ta ) us »>*n aa 
i,r '»niinen. boalaeea 7ii,MI nmi b a a k a n . 
t'Hlk u p the l.lllTtel* wi th .-Vs-retliry 
.i.-ir.iine nf t he United s t n e s Depar t -
meat of Airrii-uit u-*.'. 
8. y . W h a t w a s t he r e s u l t of t h i s 
ea r ly a t t e m p t t.. a t t a i n a c l e a r i n g 
honae? 
A Notli i iw imiinsl iately. S t v r e t a r y 
J a r d i n e ou t l ined t h r e e p l a n s at the 
t ime, t w o of whleh d id net iind favor 
wi th t h e l-Yuitim-n's I'liih Ni -uuse they 
nave t h e legal eont ml of t lm c l e a r i n g 
liouae to t l ie pr..w . r s ra fher t h a n t h e 
shiMK-r-i, 
4. H o w did t l ie p resen t c l e a r i n g 
house m ,..Client or iginate" ' 
A. A s t a t . wide m a s s m v e l l n g of 
grower**, held In W i n t e r Haven d u r i n g 
t h e i>rntige KwUvM la te Iii J a n u a r y 
t l i is year , revealed tl ie fact tluil grow* 
c n . tfieffuaclvei, wer.* . le ler inimsl tn 
t.ike t he u»itt<-r l u t e the i r own h a n d s . 
• (J What was done h.v these 
g r a w a n t,. put t he i r p laa int . . e c t t a e l 
A. ' i ' he . aaaacted tt.*' nnolaaa of t h e 
now fumuiis r . e n m l t t i s ' uf Fif ty, a 
issly *,f t w . u ty grower*. ..r.lcro.1 HM 
Twenty t o e n l a r g e l-hoir .*-.inmittee p . 
fifty raemiwrs, sot u p a .- leering h o u s e 
p l an which w.nild a t na t l s fae to ry t o 
the fixleral government mid t h e n i-e-
i s . n the i r ac t iun t.. the g r o w e r s a t u 
In ter d a t a 
6 Q. H o w WHS thin done? 
A. Tlie twen ty men a s k e d r h e «r . .«* 
era of s i x d i s t r i c t s ou t s ide a t N t 
iV.unty I.* el.s t daleejataa t*> t h e Com-
m i t t e e nr Fif ty . ' I i i i s w a s dune . T h e 
. . . m m l t t c c uf Fi f ty t h e n d iv ided I tae l f . S H A N G H A I , J u n e ft—In _a 
into aidi i laianlllaaa oa charter aad|Baaday achool" 
l.y-lavvs. m e a i t v r s h i p . puhlici ty, flnan.-e. 
etc. . each suh-conuni t teo w o i U a f on l 
i t - res].*,*ti*.,* pr-'l.leni 
7. y . Huw were t h e effnrt.s ..f Ihe 
ml. rnmn.ltteee e^ocdlaatadl 
A. When all t he sul . . s .nmii t t . s *. l.u.l 
-I'lnplet.-il l l ieir work. ;i mee t ing of 
t he r - 'miui t t i -c nf Fif ty was he ld a t 
Kus t i s w h e r e t h e e n t i r e r laa r i n g bO-DM 
j. lan was set up und pre | inred I'm* piv-
spnui t iun to t l ie g r o w e r s of t h e s t a t e . 
a y. ni.l tha m—ilttea "f Fifty 
w..rk mit t h e c l ea r ing h .mso unassh . t -
• I 
A. No. T h e Uni ted s t a t e s l i m u r t * 
im-nt of A g r i c u l t u r e p m i n p i l y acceded 
to t h e imi i l . i l l lae ' s r eques t for a id a n d 
d lapa tched I ' h r i s L Oi r l s t enae i i . m a r -
ke t ing exper t umi I B Hulbe r t , legal 
advisor . In P lor lda , tn he lp t he I'-,111 
•*f Fifty wurk nu t t he p l a n . 
.... i.i. Wluit he lp did Uii-ste t w o 
gnverni t i .n t evis-rt.s -iv,* the i-iimmitt-
tael 
'flic r e g u l a r S a t u r d a y a f t e r n o o n 
Inc i t ing "!' t he V e t e r a n s ' Assucinl lui i 
wus he ld at t he . 1 . A. It. l ln l l lust 
week, lielng culled tn nr i ler tiy III,* 
p res iden t , t ' e m r m l e J a m e s l 'u inplwl l , 
uml full,.wed wi th p r a y e r hy tin* c h a p 
lulu. I tev F r a n k Kenney . m i l the 
r e a d i n g a n d a p p r o v a l nf t h e m i n u t e s 
" 5 " • ' ' . d u t h e grew _ . £ • l l . n i i , i v 
m , , ,ke a t tu t s . . .ass meet lag;? _ * n n y t h r e e I,, a t t e n d a n c e . Af te r tba 
shar ing of I he " F l o r i d a Song ." t h e W 
It. .'.. Mrs. s. If, Benedict, chairman 
In chargi -^ . f t he social hum*, prcscnti- i l 
t h e foil . .wing p r o g r a m 
Musi,* l.y Mr ami Mrs. OUle t t e . 
Heading . " T h e Ited l s . l l , " h.v l i t t l e 
Miss C a t h e r i n e Bldr ldge , 
Readlaga , " H o m o swee t l l i n n e , " Ity 
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, l ls t i i ' .ut i , , i i nf t he frui i f.u* tlie c l ianl ic | Mrs. M a x w e l l ; elicure. " T h e Hr i ik . l l 
o e t h o d of ine lKist. to a t o n d a r d l a a .he 
•.•ra,! ul ]<n*k a n d te i n c r e a s e con-
s.iiiiilitii.n uf F lor ida fruit I.y H na t ion -
al m h c r t l s l m ; eainl^l lgn. 
171 I.I. ll.,\v will t he c l e a r i n g house 
funct ion! 
A. A d m i n i s t r a t i o n of t he c l ea r i ng 
haaaa will ba t h r o u g h it.s hoa rd of 
i i irecti .rs . It.s advisor,* Inwird of sl l lp-
j , * r s nr shlpj iers ' r ep r t -^en ta t ives a n d 
the c l ea r i ng house m a n a g e r . 
14. y . W h a t la t h e func t ion of t h e 
1KNI«1 of d l r e c t o r a ? 
A T h e l>oai-d of dlrecto-rs, t o he 
coaepeeed af from «ev««i to thirteen 
irowera, win eeahral the pniidee of 
tfaa • lear ing house p a r t i c u l a r l y at to 
tha a c l i v i t i e s a s a g r o w e r o r g a n i z a t i o n 
fnn.1 inning u n d e r t he i irovlalona of 
t l ie Oaiipor-Volsteod j__t^ 
IB, y . How will t h e a d v i s o r y (K».rd 
of «hl i i f»rs fuiu-rinn'.' 
A. T h e ndv l sn ry b e a i d af slii|>i«..rs. 
composed of a t leas t live menihers , wil l 
h a v e t h e v i r t u a l h u s t n e s s m a i u i g e m e n t 
of t h e ch*armg honee. T i l l s a d v i a o r y 
iKMnl will i l e l o n n l n e In fact how ( h e 
f ru i t wi l l he marke ie .1 a n d wil l aee 
tu It. t h r o u g h t h e c l e a r i n g h e n s , m a n -
ager, t l t i t t h e c rop Is in.-v.sl in a n or-
der ly un.l efliciellt m a n n e r . 
N'ese." 
I ' l i nn solo, hy Mrs. Net t ie I ' l n rk . 
••TemiN'runce Song," hy ( 'uinraili* 
t ' l ini l i lul l . 
Baadlagi " W h e n W e r . i 'Opera te . " i.y 
Mrs s . W, I j i ckey 
B e a d i n g " H a r d l .uck. ' ' hy Miss 
1'earl t'lin*. 
r i m i n Snl,., by Miss M M H . o w n i n g . 
S m i l i n g hy Mrs . W h l t e l y . 
\',„*!il solos, hy Mrs . J o s e p h i n e , 
" H a v e Courage . My Hoy. to S a y N o . " 
a n d "Dare to B e a D a n i e l . " 
Head ing , " J u s t F o l k s , " hy Mra. Ogle . 
T h e socia l h o u r c losed w i t h t h e 
s ing ing of t h e n a t i o n a l a n t h e m . At 
the next m e e t i n g t h e social h o u r wi l l 
he p re sen ted by t h e D a u g h t e r s af 
I ' n ion Ve te rans . 
PHILATHEA CLASS OF 
KISSIMMEE CHURCH 
ARE WORKERS 
T i l l KNDAY, J l N R J l , i n s 
l u i \ , Mis: He len B e l l ; ( n - u s u r e r , Mlaa 
Net t le N e w t o n ; a s s l s l a n t t r e a s u r e r . 
Mis. i-H-tli T l s o n ; a s s i s t a n t t e a c h o r , 
Mrs* it i- Miller o t h e r m e m h e r n a r e 
M . s d m n e s 11 It Male. T. M. R ive r s , 11. 
l uval l , I'.lmcr 1'elir, . h s . r g e Ynclini, 
. lohn W l l l . n v . I .1 WtiltlU'ld, J o h n 
OOWgar, .1 A Hull . H e n r y Yowel l , H. 
I t Lulu-cull- , ti i*' Ausii i i . i i . u . Days 
s.ui. M i M e a t , i.iiiim Dapacaa a m i 
Shea I 'her lg. . . Mil l ie (H'.lwrt. 
Myr t l e Ba the r , Mnt i l e B lau fo rd . Kuby 
Oe l lownj Ola Banlm, Doalca i l l ve r s , 
Mm- Winn and I'hiinui i.itiirk 
I'lie . Inne mis-ting uf t he IN.sie I 'Hr ie T h e l 'hlliitlien I ' lnss of t h e Klisl 
i . l . l w , 1 1 eluipi..!* of t h e I' H. . ' Iiel.l I ' l i r l s l lmi chuTcli at K issitimnee ,*ou 
at l he h e m e uf M l - H I. A u l l c i ml t i Hues I u luis'l ill I lie < ll.l lillier uf I uln 
r i y . l e avenue , wns nt.ly |,i*,*sl<l.s! „u*r uu-ivo wl lh I g ,ss l iitleii.lnn.*.*. In 
. \ \ t r~ i i i i . i i . *s m i l l s . , a . newly e l ec t ed I s p i t e ..f t he d e p a r t u r e of seve ra l oa 
pres ident , u h . . Is nne r f m a most si ier \;u*iiti..lis mid t h e i\ t t lu l ruw. l l 
p o p u l a r and i-h.-l l-llif tig >. lllg l l iat l l ' l ls Ot u l l .c fs lu s e l l . ' u s l euc l le rs ill (lie 
..i Kissinuu.s*. O t h e r offlcera a r e ns sim.i.i*, achool, t he a t t e n d a n c e oa last 
SUNDAY SCHOOL IN 
SHANGHAI IS 
SUCCESS 
AN A M E R I C A N M I S S I O N A R Y CON-
D l ' C T S C L A S S E S 1-XIR O V E I ) 
.HMI | - U - I l > 
t a g j p d 
Dr. H. Q. O. Ha l lock . 
A. Tl iey first outli iu-d In g.*ner,il t h e 
ser t .»f c l e a r i ng house p l a n t h a t would 
lie n c s . . . l.vlniLslv 
ne.*essary t o reme. lv Hie ills of t h e 
m a r k e t i n g sys tem, a n d then w r o t e t he 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
and 
Gem Farm Crop 
F E R T I L I Z E R S 
A R E 
"Time Tried and Crop Tested" 
Our Brands are t h e Acknowledged 
S t a n d a r d by w h i c h . . r o w e r s of 
F l o r i d a h a v e l u d g n l a l l f e r t i l i i e r a 
(or n e a r l y for ty yeara. 
" G i v i n g a l l w e c a n f o r w h a t 
w e g e t i n s t e a d o f g e t t i n g a l l 
w e c a n f o r w h e t w e g i v e " ia 
t h e p o l i c y o f 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
J A C K S O N V I L L E , F L A . 
REPEAL OF WAR EXCISE 
TAX ON NEW CARS 
ANNOUNCED 
O R L A N D O . J u n e 1 8 — M o t o r i s t s of 
F lo r i da will benef i t to t he e x t e n t of 
m a n y t h o u s a n d s of d o l l a r s a s a r e s u l t 
af leg is la t ion a f f ec t ing t h e c a r o w n e r 
passed a t t h e f i rs t session of t h e 
seven t ie th cungress . a cco rd ing t o ht* 
M. Smi th , p res iden t uf t h e F l o r i d a 
S t a t e Automobi le Assoc ia t ion w h i c h Is 
a f f i l i a ted w i t h t h e A m e r i c a n A u t o m o -
bile Associa t ion . 
In r ev i ewing t h e m e a s u r e s e n a c t e d 
into l aw. Mr. S m i t h dec l a red t h a t 
f inal r epea l of t h e w a r exc i se t a x on 
new a .uomobl lea w a s by f a r n n d a w a y 
t h e g r e a t e s t a c h i e v e m e n t in beha l f of 
t he m o t o r i s t s a u d h a s a l r e a d y c u t $66, 
000,000 from the a n n u a l t a x bill of m i s s i o n a r y to Ohlna for t h i r t y - t w o r e a m , is l e a c h i n g C h r i s t i a n i t y t o h u n - , , 
. ins l s af S h a n g h a i y o u n g s t e r s
 0 f I < ' H - c » r ovvners ' f b e ef fec t of h i s re -
, , , , i u u . 1 f n L ' l . i r l . l , . '< K n / . A l l , 1(111.1,1 " { . i t l i n t 
iiilxtNl n i i twmi l i ty 
Nor a r o t he oUtor I ' l i lnose nc^ltN-u^l. 
F-ir t h e m the miHuionary p rov ides a n 
i i luuninc anil o t h e r w r i t i n g s t h a t c a r r y 
B M r h r i s t i n u mo—nge in t h e n a t i v e 
l anguage . 
Still h e feels t h a t h i s work is "not 
.vet ha l f t lone ," so h e h a s e n l a r g e d h i s 
p r o g r a m a n d is a t w o r k on a Ch inese 
dictionary. 
Dr. l l a l look is a n l a d M M d t t t f mis-
s iona ry , fo rmer ly al l ied w i t h Uie 1'res-
b y t e r l a o cdrardbu hut s i n c e IOCH u n a t -
tachfnl t o anv denomi ' i a i i<n . H e w a a 
lK>ra a t HoUkU7*a O r * W, Va., lifty 
ah0A y e a r s ago , w a s e t iucui . t i it 
P r i n c a t o a ami I l lchnunid (Oh io ) col-
lege a n d w a s o rda ined hy the prtfbp> 
tcrv of St i ' i i i f i ivi l lc Ohio H e 1» a 
brotfatr ot U M Bar . I B. P. Ba l lock , 
.-issistiin' baanat at t he BHefe c h u r c h «>f 
I l o i h e s t e r . N Y. 
H i s work Is chiefly a n u m g OhlBoaa 
ch i ld ren :md t lmt |T0Qp knowi, 
nisi . t i is. off»prin*r at w a a t a t n 
aad a a a t a n mothers T h e i r B a a d a j 
seliool is BM at Mie most l nnwua i in 
('liinH. In a d d i t i o n t o t h e i r s t u d y of 
t h e Blhle. t h e m e m b e r s u u i i u t a i n a 
tXUtaaai a s soc ia t ion , s t u d y groujis of 
r a r t o m s o r t s and a t l e t i c team.s. 
T h e a v e r a g e meinl>ershlp is alx.ut 
000, Imt t h e d i s t i -i but Ion <^ f g i f t s d u r i n g 
h*nli'I;i\ swisons s w e l l s t h e e n r o l l i n n i t 
enormouHly. L a s t C h r l s t n a i s t bmis -
l a n d s of ch i ld ren c a m e for a hag of 
1
 c andy aari u pie*-** of clothini : . 
l m r i n g h i s ea r ly y e a r s in ("hinn t h e 
• t a a k m a r y t r a r a l a J widely, m a k i n g h i s 
f r i ends mining the pe<^>le of tjvery 
prorl t tOi und ga in ing a n Int mm to 
knowledge of t hem, tbe l r c o u n t r y a n d 
'• t he i r l i n g u a f t T h i s p r a p a r a d h im fo r 
his •nhaaqnanl t e a c h i n g a n d w r i t i n g 
• i n < liinetKc, 
He not icad thai a l a o a l a r a r j C h i n e s e 
had 'ni a l m a r m e u n d t h a t It u sua l ly 
' eontaine<l i n fo rma t ion r o n r a m t B f 
nt dhnnnaa, B a u rc i i t t i l t he idea 
own purpose, a n d t h e r e s u l t 
ii:i!iock'ft A lmanac , in O h l a a a a 
w-irh BtbUonl Qvota t loaa rabatltatad 
• for the gambl ing In fo rmat ion 
i n innnc h a s a c i rcu la t ion of l«dCl8.00A 
Otba* irOTka by the ml s s lonady In-
c lude a t h r e e vo lume c o n c o r d a n c e of 
' t h e Bible in Chinese , wh ich r equ i red 
twe lve y e a r s to compile , nnd HUM M U 
books **t Kermous. H e l ias s ix teen to 
I t w e n t y t a aaba ra nnd oil ier he lpers , b u t 
i h e pe raona l lv c-arries most of t h e vol-
j iintur.v tiiinleii BN which he i inds Uie 
' d a y s too shorts 
peal In F l o r i d a , " he c o n t i n u e d , is t h a t 
eve ry p u r c h a s e r of a n e w a u t o m o b i l e 
wi l l wave f rom $25.00 t o $150.00, a c -
c o r d i n g to t h e pr ice of t he vehicle , a u d 
it h a s a l r e a d y BMB p laced In to e f f ec t 
by d c n l e r s . It will a l s o s t i m u l a t e a u t o -
mot ive s a l e s a n d a d d t o t h e p r o a p a t t t y 
.if t he S t a t e . " 
Mr. S m i t h a l so ci ted t h e passage of 
t h e bill a u t h o r i s i n g F e d e r a l - A i d a p -
p r o p r i a t i o n s fur t h e f iscal y e a r s 1930 
a n d 1931 t o t h e e x t e n t of $75,000,000 
e a c h y e a r for h l g h w u y s a l id *T BOO,-
000 foi foaaat t r a i l s . 
"This will a l low t h e h i g h w a y d e p a r t -
m e n t of F lo r ida to p l an in te l l igen t ly 
t w o y e a r s a h e a d ou the m a i n r o a d 
ii.- t.i ba bu i l t in t h i * 
S t a t e in co-opera t ion w i t h t h e F e d e r a l 
g o r a r n m a n t i t w i n a l s o s t i m u l a t e 
follows Kim rian praaMeot, Mkn, B. 
It. A u l i m a n . mOnhnhn vice p res iden t . 
l i m n i \ i i i r e : ; uiii-.i r i ce p r e a l d c n t 
| Mrs \ \ .1. Wbaai: c i u i p u i n MH i 
M i l l e r : l a a t l i a i . M r s 11 .1 Kn.>\ i 
h i - t .Tin ti. Mrs. \ T I t t o d n M a I vc 
co rd tn* s tv re t ; i ry . Mrs . .1 K, B n M n a n n ; 
Corr*M(IOQdlng sts-ret . - in. Mrv. l%lw;nil 
U 'Ne i l l ; Iaaa • I IHI Mrs O u s o n F a r m -
e r : ciistiMlian of iTosses of l ienor . Mitts 
M.-iry Si i iKletnry- o h a i r n m n y i i i r Un»k. 
Mrs. D. L. A u t r e y ; ch l ldn ' i i of ( <>n-
fc- lemtes . Mrs. .1. \V O i n t r o l l ; sch.>l:ir 
ritlp, Miss Corne l i a CaUHUfeM Mrs. 
C II M c l n n i s of t h i s c h i l l i e r Is s t a t e 
. l i rci ' tor ef t h e Mat ln -w F'ontjiine 
M.i in v Scl io l ; i rsbip b^ind 
T b a di. 'ntfor mnr.lK'rs h iuong i t s nygnnr 
hois many c a p a b l e a m i accompUtfhad 
women w h o u n d e r t h e l e a d e r s h i p of 
ICra, l t r lnson CXINS-I t«» c o n t i n u e tlie 
s|i|etitli<I work w h i c h h a s iliMinguislhed 
thn oi ^aniz-ation s ince i ts he#clinilng an-
il, -r Mi>s BUMbaCb A u l t m a n , now M r s 
.1 \\ C;inM>'ll a n d he r H O M M f i Mrs . 
\v .i s t c i s i . it s aaaaad tot Mrs. i*>j»de 
I ' e t r ie Ca ldwe l l , h o n o r a r y p m a U a B l 
fi "in F lo r i da of t h e g^nonU o i p i n i / a 
ttOO, a g n i c l o n s dau^ lUe l ' of the s ix t i e s 
in l ienor of w h o s e n i n e t i e t h b i r t lu l ay 
be r c l i a p t e r n x v n t l y g a v e | riH-eptlon 
thai w a s one of t h e moat b r i l l i an t 
stM'ial aranft i af P M t M y e a r s . 
A nsint e n j o y a b l e m u s i c a l p r o g r a m 
f e a t u r i n g Mrs . Jot teph Shotiri>usi> in a 
aaaobar ot daUfhtfttl >«'iigs foUowad 
t h e r o u t i n e btislm.'ftw semdon a f t e r 
wliieh t h e Kiiests w o n 1 i-efreslusl wi th 
c a k e a a d lees in a n a t t r a c t t \ e oolot 
K I U O M rat-tad to t h e a a a a a t a ^ Mrs 
A n t i v y is a l w a y s a g n i c i o u s a n d 
( h a r m i n g howtess a n d hor si vicious a n d 
well a p p o i n t e d h o m e l ends Itself most 
a t t r a c t i v e l y to o c c a s i o n s of t h i s kind* 
sin- wis aaaflatad la H f r l H by bai 
y o u n g e r daug-hters . Sjn-ah, I a a a a a d 
O o n s t a n c a 
it waa nuach l a o a t t a d tha t t h e ad a 
d t a a i Oil J e f f e r son Ih iv l s wh ich w a s to 
h u w lieen given by C o n g r e s s m a n Si-ars 
had in be o m i t t a d OB a e c o u n t ot hit* un-
uvu ida i ' i e a baan co f rom town. 
HISTORY OF OSCEOLA 
COUNTY IS BEING 
WRITTEN 
Grea t u t e r e s t is be ing man i faa t ad 
in Oaoaola county in t h e r aaaa j an-
noun, enieiit of BM pCOjailtad l iNtery 
.. Bba .-"in :y by Mr. .7. W. O m l r e l l , 
for t-'ii r a a r a • tataaanmt of t h e facul ty 
of t h e 1 'nlvers i ty of Qaorf tas Mr. 
c.-niiretl 's ca imc i ty fo r imt len t a n d 
I iug re«*e«ireh and his well 
AII Mterarv gtft.s 1'iillv ipial ifv hiin 
road -bu i l d ing by t h e sevcrn l s t a t e s . " f,., ,1,1s u n d e r i a k i n g In w h i . h he will 
he dec la red . ,. t l ie v a l u a b l e ooapa ra t toa of hw 
S m i t h con T h e s t a t emen t of Mr. 
l i n u c s : 
"Aside f rom the r educ t ion of t h e 
e a r o w n e r ' s a n n u a l t a x bill aud a s -
T a r a w a of a c o n t i n u a t i o n of t h e Fed-
e r a l Aid policy ou t h e m a i n I n t e r s t a t e 
h i g h w a y s , t he s e v e n t i e t h congres s took 
dec ided s t e p s to e n c o u r a g e r o a d bui ld 
"'Hi', t he f.-nnei Miss K,li/4iU-l li , \u l t 
: inn. and (lie in*, n.l a n '»f b a t fami ly 
rtho h a v e Iveou Idaat tBad for many 
y e a r s wi t l i t h e i iUi .ny of Sou th H o r 
h la . Mrs. O a n t r e l l Is t h e d a u g h t e r of 
Mr .and Mrs . S. Jt. A n l t n i a n of Kissini-
niee. 
Mr, A u l i m a n is POOOgnflaad " f l a lead-
ing hy fore ign n a t i o n s . T h i s w a s done M in t he a g r i c u l t u r a l deve l t ip iuea t of 
t h r o u g h l eg i s l a t ion p r o v i d i n g for A m - ! t h e K i a s l n u n e e valley region a n d 1-
e r l c a n p a r t i c i p a t i o n ln t h e Second | tttn. k n o w n tu the busliM'NM men of 
P a n A m e r i c a n Confe rence on h i g h w a y s ] " r a n g e , Tolk. D a d o a n d Hlllabflffoagta 
a t R i o d e J a n e i r o a n d a n i n v i t a t i o n to ] <*mntles w h e r e he h a s h a d ex tenn ive 
t h e P e r m a n e n t I n t e r n a t i o n a l Anaocla hold ings . Mrs . A n l t m e n is one of the 
t lon of R o a d Congre s s s to hold Ita • * * 1 , , v , M i 1U1*1 l » o o r a d women of ber 
s i x th sess ion In t h e U n i t e d S t a t e s , •••miii.nity. C o m i n g w i t h h e r f a m ! , 
•Above a l l e l se n n d s t a n d i n g o n t 
a b o v e t b e m a s s of l eg i s la t ion passed . 
is t h e t r end of congres s t o w a r d re-
cogn i t ion of t h e i m p o r t a n c e of road 
bu i ld ing a n d the d e t e r m i n e d opposi t ion 
In b o t h t h e S e n a t e a n d t h e House to 
a n y o rgan ized move a g a i n s t t h e es tab-
l ished jMiliey of A i m r l e a n l e ade r sh ip 
in h i g h w a y c o n s t r u c t i o n . " 
S u n d a y w a s t w e n t y t w o 
Phe m e m b e r s of t h i s c lass , a yoar 
nOO), inidei t."oU ihe p u r c h a s e of a B i aad 
p i a n o for t he c h u r c h . T h i s project 
h a \ lng lieen b r o u g h t to a sucw-ssful , 
.-.a i. In si. ui, they a t a now p l a n n i n g boj 
rei»lace l he present wooden stejw a n d ' 
b a U n a b n a d i tha t f o r m bha m a i n en-
t r a m v to t h e chu rc l i b u i l d i n g w i t h at -
r a e t i v e s t o n e w o r k . 
Tlie raoanl BWattac he ld a t t h e h o m e 
of Miss M a r i e t l i l l ie r t w a s a n u n u s u a l l y 
i n t e r e s t i i r : oiw. lte|M>rts of UVl v i s i t s 
uui 'Ie to nit'iiitHTs a n d Ml Ixisket.s n n d 
iHMinuots ot d o w e r s sent o u t i n d i c a t e 
t he in te res t in th i s o h n a e of at*tJvltie« 
The n e s t i n g which n a r k e d the end of 
t lu ' first liHmUi of t h e ' T o l l y a n n a " 
guiiiie w a s in t h e n a t u r e of a c h i l d ' s 
p a r t y , a n d m a n y a m u s i n g c o s t u m e s 
w e r e flkaanad l i MM "gra iwl m a r c h , 
Mrs . 1-. II. ti«Mlge a n d Mrs . M a r t h a 
Pice t y i n g for iirst p l a c e in t h i s r e g a r d . 
It WHS dac ldad b» <*ontinue the g a m e 
for a n o t h e r mon th . Af te r a p l e a s a n t 
•Octal hum-, t h e hosteirweH. Mis s (J i lbe i t 
a n d M r s J o h n \V t l co \ . servi^l a t t r a c t -
ive r e f r e s h m e n t s In k e e p i n g w i t h t h e 
oaoaatoa a n d t h e m e e t i n g w a s ' idJourn-
a l tu nsH't a m o n t h l a t e r nrith Mrs . 
W l s o n M a k l u s o n , w h e n M r s . T . M. 
I l lvers wil l a s s i s t In e n t e r t a i n i n g . 
'Hi t s c l a s s w a s a t v a a l a a d e igh t y e a r ^ 
a g o bf Mrs . H a r r y D a l a for Mrs . S. IV 
A n l t n i a n a s t e ache r , w h o c o n t i n u e s to 
M'rvc in t h a t c a p a c i t y . O f t h v r s : ; - e . 
P r a a l d m t Mra. J u l i u s A n l t h ; vice 
[ i ies iden ' btxa 0, N. lMil l l ips; seere-
, , i \ ^i • Laa I .Nler ; ns-sistant MUta 
PUBLIC 
STENOGRAPHER 
Mary Alice Bracey 
CHAMBER OF COMMERCE 
ROOM 
666 
C u r v e C h i l l a a n d F e r e r , I n t e r -
m i t t e n t , R e m i t t e n t a n d B i l i o u s 
F e v e r d u e t o M a l a r i a . 
I t K i l l s Ih*. ( I f r m 
Oct . 4 
R E O R G A N I Z E D C H U R C H 
L A T T E R D A Y S A I N T S 
t i l N e w York A-rcoae 
S u n d a y School a t 10:09 A. M. 
l l VI. R l MMKI.I . . Hupt . 
BIG 
EXCURSION 
Kri.li>> mal S a t u r d a y , . l um. 9 1 1 , 
m i l 3011,, (o r t r a i n s d u e to ar-
rive JiK-kwiiit ill.- J u n e 30th 
Kil l M . I ' l i l l " F A R K 
ST. CLOUD 
TO 
' A l b a n y , ( ia . f l S . * 0 
' A t i a n l a . ( l a . UM 
•AuKUnta, ( l a . MJM 
• I l a \ l . y . G a . _ 1 U ( 
• l la lnl i r ldiff , ( i a . I I M 
M o i h r a n , O a . — — - 14.0« 
' C o n l e l e , l i a . 1SJW 
• IK i than . Ala. 1 M » 
•Kj i s lmsn . ( i a . HUM 
• T i d o n , ( i a . 11JM 
* l l a » k l » s v i l l e , ( i a HM 
' l l a i l e h u r s t , ( ia . l t . 7 6 
• M a r o n . ( i a . 1S.M 
• M o n t K o n ^ r y , Ala . 10.SO 
" I 'H l lahassee , Kla. I U * 
-i ' l . i iHuuivUle, O a . 12.0* 
*>iil.l.is|j*v, ( i a . 11.SO 
• W a y r r o s a , ( ia . 11JM 
t l l i l o v l , Miss . MJM 
t l l i n u i i i K h a m , Ala. J0JM 
K Imr l i - I . i i i . 8 . C. I M * 
U l i a r l o l t e . N . C. 13.00 
- tCliat tanooKa, T m n . MJM 
*. . i l in i i l ,n . 8 . C. 17.M 
+K»yel l rv i l l . . , N. ( ' . I tJM 
IKIon-nr... S. 0 ., 11JS0 
t l i i w n v l l l r , 8 . C. M M 
tMobi l . . . Ala . 1R.5* 
t l-. i iKK.ilu. |tla. K . M 
t S p u r t i u i h i i n ; , S. ( ' . M . M 
• I I . • t u r n l l l l l l l . tn l i ln lKl i t , J u l y 11, 11K!H 
t K . ' l i i r n l l m l l i , , l . i l , l t l , I . ,u l - r 11. IKM 
T I ( KKTM ( i (M)l) O N A U , 
I K X 1 N S A N D IN l»l I.I,-
M A N S ON P A Y M F N T O F 
M I I S S M I Y , I I M C . I S 
\ ( l S T O P O V B U AI.I .OW-
E D . KAKKH l > R 0 l > O 1 -
T I O M I F R O M I I T I I K K 
P O I N T S 
t i . kf ln iiiiit l i i furn iu t lon -from 
a n y A. (". L A«cnt n r 
W It. I . I V I M i S T O N , T . A. 
s i Clou,I. Kl.irliln 
I ' l l . m i * N o . V ) 
A T L A N T I C 
COAST LINE 
' t o FCIakbnanee f rom K e n t u c k y nea r ly 
Utb* r a a r a ago. nha ims ttha B t l a t e c t l o n 
-f k n o w i n g t h e y h a v e p l a r a d an im-
p o r t a t t |>art in i t s h i s to ry He r tirotl.er 
•he l a t e u A. Wtllaon, p looaar I 
maa of Waal PaJm ih«<-h _h 
iu Osw-ola eoun ty . of Oral 
I lien WIIH, a inl w a s o n e of ttu 
inalltle^l voters who lne«.ri-
IIIt ie t.-wii ..f "Klwlmmrw • 
" t h e r d ro the r , .1 a rues M Wj). 
KiMslinnioo. en joys HM* dl 
A T H O M K ; h a v i n g a o n u U a d the t lmt a r t atony 
| d i c t i o n a r y of t he Sera)nol* • • .• • <* 
D u r i n g t h e r ecen t c a m p a i g n much of he pafcllsbfd a n d irlU I 
t h e publ ic a t t e n t i o n waa c o n c e n t r a t e d f M i n n l o Moon W'IIHOII, •• 
on n a t i o n a l a n d s t a t e t i cke t s . I t Is ] a u t h o r un<l l.^-tnrer. \n 
m o r e I m p o r t a n t t o g o v e r n m e n t ln t h i s » i i f» tandlng a i t h o r n y <>i, -*-wU^/ia-
c o u n t r y w h o r e p r e s e n t s mun ic ipa l i t i e s , j l anguage , t r a d l t l o a ami h u t / / r ) U/ 
t o w n s a n d c i t ies t h a n w h o r a p r a a e n t i Wllaan , with Mr B a r a i : 
s t a t e s Qood g o v e r n m e n t begins a t j ' f a m p n , p romoted thm daal 
h o m e . I t c a n ' t be h a n d e d o u t from I ' r i s en : t own nl te . ' 
W a n h l n g t o n . 
^ N 
( iOOII ( i O V E R N M E N T 
B E G I N S 
R o o f w i t h e v e r l a a t i n n a a b e a t o a s h i n g l e s . F o u r c o l o n : 
G r a y , B l u e , R e d a n d G r e e n . 
L. Z. NIGHSWONGER 
General Contractor 43-8t 
INTER-CITY BOY SCOUT 
FIELD DAY AT 
MELBOURNE 
! taka wilaon. in the aaatan aaaaaaa 'A 
, t h e e o u a t y U n u m c l f-.r 
HART~MEMORIAL HAS 
PLANS FOR SUM-
MER PROGRAM 
T h e H a r t Mi-inorliil Society nt K\%-
Kill Germ Laden Flies 
—and keep then away. iJee Brand Insect Pow-
der or Liquid kills 1 -* u.-:., I' ultiy 
Lice, Moanulioss. Ple.aU, bed BIU,'"N and other in-
• • c t s . W o n ' t vpotorbte iu . U s e p o w d m on plants 
snd petu. Writ* tat fur I RLL insL-ct book/, t. If 
dealer can t u[ ply, we wil lebip by parcel pos ta l 
pr ices named- ML( OU'dlCK x CO., lUkunore, Md. 
Bee Brand 
INSECT POWDER 
BEE B R A N D 
Paw Jer Liquid 
lOc ct t,c 50c Ot 75c 
5 0 c - » » I . D O $ 1 . 2 , 
JOc <.Vi-'« <!.') 15c 
MEI.BOU11NK, F la . , J u n e 19.—A 
fintiiri* .if Iho AllKl.iriiln PaatlTal 
l.n Klv.*n In Mi-llHitirn.. on J u l y Illi I '•Imin.'.' Iiuu | .l: ,ini..l n IHIIMIKT ,,f i,t 
uii i l . r ilu* anaploaa nt F r a n k II. i lu.l t raol lv i fur thi* 
d laa ton Paal No, «t A K a r l c a n Laglon "."n"1*'* tha ilr i ,,f n i . i , i, _ i*. 
w i n ba tin* iiiti*r-.*ity it.,y S...HI i , , i,i *- '! . .-II aeat 1'ii.in.v c v a a l a i la 
Da] i i iv i i i i i inns hnvi . b a a a aan t oal to " " a a o a r t a l b o t l d l a f k n o w n 
Hoy Nrmii F r aopa m amtn d t j eoatl i " M " " ' , " I - l i ' r , " ' . v " «'i<i ti,i* I i, * 
I M U in tli.- M.-llmurni. T e r r i t o r y b y ' 22?** 
.1 A. Mur . l . i .k . .*linlrinan nf tba com- ___ *"}*!___ t h a m e of t h , 
m l t t a a wbo Ims i.|iHrKe of t ba a r r ange - *%I"Y"'"* which In a d d i t i o n -So a p ( M 
nx-nti i.ii.n... ara comlnu In !' " " ' " " , " " " ' , ' 1 ' " " n ' v l , w " f " ' " 
Tin. n a l d D a i p n g n a win i„* . . ta**» T^K?* • » . « « t » t a n d t o « I t e x l o a a IILlPllBt, Will I . 
* I inli l l-nt.1. I.y I l r 'riu.iiiiiH liyki* ona "f 
nf Kliiflp Spout IUIIIKIH (Mi-lli, IIIMII. 
/___ IKIVH I iavlng roppntly won IhiK honor | |,. ( ) , - j t , , 
^ h i l n i ! J . It. Moypr, Until , i f , ,n l C l a r k i ) TbO 
itm anil J n m e a T a y l o r . ) ( 8 . faapaellon[^eloeb 
nn.l a n .*i.*.*.,iint l.\ Mrs. II . ; Mini, k 
f lior laoaol liiti-r.*»UiiK vl»lt to \t.*v 
of t roopa . ( 8 ) F l r a t a i d r a w , scout 
•fiitni.H, HIKIIIIIIIMK a g a i n a t t ime a n d 
ai-ciira.-y, acout atnnta, ( 7 ) K n o t 
t y i n g conica l , 3 k n o t a aRa lna t t ime, 
p a t r o l a n d f l ag r ace . P r l aea to win 
n e r a of t h e even t* wil l he acoot eqn lp -
m e n t . 
p r o f r a m « : n I»-KIH at eiifiit 
lock v i . l llu. publ ic IH cord ia l ly In 
vluvl . 
Peop l e w h o leave o u r a t a to eve ry 
niiiiinicr know very Uti le ulwini ihe 
v a r i e t y a n d hpau ty of F lo r i da . u . i i i i - j 
—nloni? Iho aeacoaa t a n d In I h e h l l la 
of C e n t r a l a n d Western F l o r i d a . 
Buy the only fine car 
that has been proved by 
Two Million Owners... 
I'lm will M7T,r<J, m v.iin for a longer or more brilliant 
recur,! id wrvi<«- than Hnick's. 
J -.", million Buickj have proved Buick value on the 
rr*»<l. Morr than a million and a half, still in service, 
•tttart Boil m nt.'iinin.i. 
I i i i»k l i aa—as "regular e i | i i ipm, -nt ,"—power in 
excurv, id .,ny nerd, beauty and luxury b.-yond M U M 
—and | degr,-.' .,( ,1 , |M nd.ibility which has long been 
t r . i i l i t i M u . i l . 
Your.- sur<- ol real value when you b u y t h e car d iat 
two nuiii.„i owners have proved. 
rill hunk models hare Lovejoy Hytlraitlic Shock 
Abtarher,, front and rear, as standard amtjfmmtte, 
mmmMNaaimmai-n • . e „ „ p l s , I I M ^ 
SPOH r Mooni s jn 191 ,o niii 
rtll prme. (. .. ». TUal. tta*.. 
ia,m..„J..rr.ll..l,.,„,l_i,,. TmC it t < tmameeee, 
VfttBUICK 
MKBANE BUICK CO. 
Wart IJ.nl.-al Aemmm « | H. , lr a .J 
ORLANIXX FLORIDA 
rmiKSI lAV. J I N K 21. I82K THE ST. Cl.OUI) TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA I'AliK THRKF 
% NECARS DESERVE 
FINE OIL 
People who know their way about in 
the world, and whose lives prove it, 
have very simple solutions for motor-
ing problems. They instinctively trust 
the leadership built by quality. 
The clean, clear, golden Texaco is 
as natural a motor oil for them as the 
good lines of the cars they drive or the 
clothes they wear. By itself they might 
not give more than a passing thought 
to the color, but with a world-known 
name diinijig through it—they are 
content. 
On the Road, or on the Avenue, 
they naturally roll up to the Texaco 
Red Star and Qreen T for lubrication 
service. 
TUB TEXAS COMPANY. ET 1 
TEXACO 
G O L D E N 
MOTOR OIL 
IPUlx. BOUY 
The new and bettor 
Texaco Gasoline gives 
you more miles per gallon. 
You will stop here leaa 
often for gas, but mora 
regularly. That'a why 
we sell Texaco—we want 
to serve you right along I 
Southern 
Iron Duke 
Tires 
Unconditionally 
Guaranteed 
One Year 
FISHER 
THE TIRE MAN 
Broadway and Stewart, 
Kissimmee, Florida 
Vulcanizing Not 
Experimenting 
1 » . N I W * I I T T I S 
O A I O L I N I 
FORMS A DRY GAS 
We know 
there's a 
difference 
/ 
You vvfll, too , A e mo-
ment you get the new 
and better T E X A C O 
into your tank. 
There is nothing like 
it. Drive in . T h e n 
notice your engine . 
The 
N E W and B E T T E R 
GASOLINE 
You Will Be Planed 
with 
T E X A C O 
Products 
( KIT goods e n of the 
besl end our service 
can't be beat. 
W. B. LUKE 
Agent 
Kissimmee, Fla. 
_\r%m 
TEXACO 
SERVICE 
W I T H A 
SMILE 
—at— 
H ARTLEY'S ARDWARE 
ST. CLOUD, FLORIDA Pennsylvania Ave. Near l l th St. 
&a\ 
On Your Way East 
or West Through 
St. Cloud Get 
T E X A C O 
Products at 
Drive right up 
to this pump for 
the new and 
better Texaco 
Gasoline. That 
pump tells yoti 
where to coma 
for t h e m o s t 
mileage per gal-
lon. And where 
t o c o m e f o r 
good i 
nrnttOWam. • » . < • 
OASOLIMB 
FOAMS A DRY 0A» 
MRS. PALMER'S 
Opposite Power Plant, Tenth Street 
(Dixie Hiphway) 
STOP 
When you have driven 
Sul) miles let us drain out 
the old oil, flusfy care-
fully with light oil and 
refill with the correct 
grade of golden Texaco 
Motor Oil. 
USE 
Cooper Tires 
Armored Cord Construction 
SAI.I Cl 
LAKELAND BATTERIES 
M.KVKT. 
Phone 197 C. PUCH, Prop. 
KISSIMMEE 
Filling Station 
Corner Main & Vine St., 
Kissimmee, Florida. 
"Your Patronage Will Be 
Appreciated." 
Depend upon Texaco 
Motor Oil for your lubri-
cation. That tough, heat-
and-friction resisting film 
of Texaco is a perfect pro-
tection for every moving 
part. 
Try Our Service 
at 
The North Point 
Filling Station 
Under New Management 
PRATOR GILBERT, Prop. 
Corner Main & Church Sta., 
Kissimmee, Florida 
TEXACO 
MOTOR OIL 
Clean, Clear, 
Qolden 
u\ 
I'AliK FOUR T H E ST. C L O U D T R I B U N E , ST. C L O U D . F L O R I D A THURSDAY, JUNK 81, WD'. 
J>L(riauSSril|timK 
PutilUhi'rt e v e r j T h u r o i U y hy Hie 
«T CLOOD TB1BUNB COIfPAlVl 
Trlhutii- n-.ilMliir. Si n«.ii.l. Pla. 
CLAUD i JOBNSOfl . . i*ivi.i.i,Mit 
A V li IUN SON Vice I*rrnl(l*>nt 
v. M. IIOIINSON Bssisteij Tieewiei 
•ntered in ssesod claw nmi) natt*r 
at the p e e w l e t at St. O M M , Flnrt .U 
Advert I i inn ' d i l l are p a y a b l e on the 
I m t i.f each month . I'urtics aol k n o w n 
:i» i n -uill be rr . in i r .d tu i»«y tn ad-
ranee. 
The T r l l i o n f U putdtahed a v e r j 
rhnratlBT mut mai led lu a n j l"»r( of 
l h e Ti i ' ted Stat**, postsfft free. f2*W a 
p e a r ; ti.21. tor o i i montha ur I M foi 
t a r e e in.-n t h i atrlct ly In ai lvauc*. 
Fort-ljni aubarripi lo i ia in postal uulun 
la.."SO per yaar. 
Democratic Convention Highlights 
In B i n d i n g tn your auhacr lp t loo al 
wi'jri s t a t e w h e t h e r ranewal or »*w 
auiiarrlber. in c h a n g i n g y o u r a d d r e e e 
tie aure tt> atata former addreaa. 
R e a d i n g not i ces In locnl rolmmao, 10a 
a l ine. Kateo f o r d i s p l a y 
furnish***! un i p p i t c a t l o n . 
T H B S T A F F 
C L A U D P J O H N S O N Edi tor - In Cblatf 
and IMihltaber 
M ' .VK K OOWGBfc- A s a o c l a U B d l t o r 
and T.eneral Manaffor of P t a a l 
F • l ' H l I . P O T T Aaooclate BdHor 
<nd Siipt J o b and A d v o r t l i l n t Dopt . 
i i i r n W G B B - • C o n t r i b u t i n g Bd l tor 
A d * « r t l » l » e Vaimmrlemxmtmt 
A M E R I C A N I 'KBSS A S S O C I A T I O N I . 
S e w York, N. T. Datrolt , Mick. 
Chicago . 111. At lanta . Oa-
B A N B O S A P V K K T I S 1 N O S B H V 1 C B 
Orlaado , F lor ida 
L B S A N CARH CO , 
st Peteraburg , F la . 
Preaa U t p a r i m r p l 
D O N A L D B- Z B L L K H S 
113 IIS Maaaacbnaetts A t o n o a 
T B I . B I ' H O N B 49 
Mi. 
ER ROBIWON 
moorrmH- ',.t 
A*tro€ai-r*a\_ 
•By Albert T. Reid 
nartlaat Cooltdge will have a haul 
tlmo saying "I Do Not Choose to Bun" 
ta tha Wisconsin mosquito hordes! 
Simp hns become a new medium of 
aspnaabn tm -< ulptors. We always 
wondered what some of Ihem nsod 
it tori 
Proponanta nf a third purty hnvi. .vl 
di-ntly fnrRotten the old saying about 
two iielng company and three being a 
crowd. 
Those who looked forward to a real 
exciting convention are quite dlsap-
potatad tbat It Is not being held in 
.'llllTflgO. 
BOOM aai irasollne do not mix and 
Hie time is not far. It is Imped, when 
aata drivers wbo drink liquor will not 
be allowed to drive. 
The big <—ilon area of Northern In-
diana held .. speclul gala Onion Day. 
Must have IH, ii promoted by hand-
ler, hi, f manufacturers! 
Scarsdnle, N. T., has won a legal 
battle tn .lose Its air to airplanes. 
Seems to us tbere will be some dif-
ficulty ln putting up the notices! 
Some people are beginning to tblnk 
that "Father's Day" celebrations are 
made Just as a ruse to keep Father 
home at least one day in the year I 
Siniiun-r excursions to Florida on 
tbe Clyde Line will bring many visi-
tors to Florida who are unable to 
visit this Htatc ln tbe winter time 
','lsttors to Havana have found out 
that "salchlcha" ls made of the meat 
of cats and dogs. They ent It In fore-
ign lands. "8ee America First," and 
eat clean food. 
MAYOR 
WALK! 
ABOUT YOUR HEALTH 
AN BUMHB 
i iti.- .*f my patrons from another 
-inti* is aoa st; voiirs ,,|,l. ;m,l is here 
tor I short .'million. lie is not a 
I'toiik 7 In is ii iiiirniHl mini, and has 
',,, ii -.. tor '"."ii* loan years and more. 
no nc.l of my medicines or 
.nlvlcv; he knows how to live, per-
Intps licit,>r (linn I do; hut he It-tt. un* 
take an inventory—his blood-pressure, 
condition of bin boart and circulation 
In particular; Just wants to see if 
anything Is wraoi that be hasn't 
n,*ii,*,si: 
Now. if this innn .-an live so long 
and happily, uliv cannot yoll and I 
do it as wi Il-
lli,* ma MC .iiitstan.llng reason Is, 
we violate too many laws of right 
livillL'. 
•Ta Ua iii bad UM> lata mornings. 
Ile is up at five n. m. every day. We 
•0 ta I...I I... lata nights; he Is ln bed 
before l»:ltO every nigbt. We stuff 
..nr bodtaa with f."->.,! at the end of the 
lay: bis best meal Is—tireafast; bis 
liirhlist ii,,*al. snpiK'i," Wc have 
lii.il. blood -pressure, tubby bodies, In-
dolent nerves, poisoned arteries, and 
all that go wltb them—he doesn't. 
Cat, lie Is Just the sort of human be-
ing that we are. 
Ho lias done . virylhlng in the shape 
Of bard work thut came along—It has 
not hurl him nny. We accuse our 
work of batag tin* cause of our troa-
i.n it Is exceaa of bighly-sea-
- .1 fond and Indolent habits. My 
old patron hns lived ln the open ; we 
I N In nil day. and out most nights, 
lf our mode of living ls absolutely on-
avoidable, Ihen we should not com-
plain, if we die before our Creator in-
tended ns to 
IVATKK KINDI.KS KIRK 
Water, usually a first aid In fight-
ing fire, may on o,*,*nslnn help to kind-
le fir. Dvrtlg the recent flooda tn 
Vermont .farmera nppaalad ta mm 
state College ot AiTT'leulture for ad-
dvlc.- on bow to prevent fires arising 
from apoataooona Ignition—mora com* 
manly called "apoatansoni combus-
tion" of bay -doled in barni and wet 
down I.y Road waters. Several fires 
..nis,* I in this way Iniriii-d linrns. and 
in n niiiulH'i* *,t' . ices farmers found 
*;irv ;.. stand gaavd w-lth more 
wilier in • •!-.,. the lia> in their burns 
heated ta the kindling point, aad some 
P« v.'.l tha liny from the b a m to |tva it a ehnii,,* to dry out. 
ll is known that spontaneous igni-
tion is possible with various stored 
prodncta, ladudlag dairy feeds, ino* 
lasses feeds i.tl cukes, sugar esne ba-
i l - - , and other agricultural prod-
•\**ll os bay. It ls estlniut.**.! 
thni tb,* fire tlanHfd known to result 
ir*,ni -|H.ntan.-.**is ignition amounts to 
18,000,000 i uully. This is fifth in 
tlie list at known causes of fire. 
Chemlata of the I". s. department 
• ul,ill*,*, w i t h lb ,* 
bactertologlata, nnd anilnaaia win try 
ta detiTiiii:!,* Uie conditlous of mola-
t.ire. praamra atf aupply, and other 
t . i e t . u s . i n th.* p r . . . . - - w h i c h m a y 
ralan tha tanptratora of aarad pro-
dneta ta tha Ignition point, They hope 
ta w o r k o u t n u i i i . . d s o f c u r i n g h a y 
and nih.i toada, or atorlag them, and 
of iiuiiiitni.' su . Btornga fuciiltles 
Whleh will I'linble fnrnirrs to pre.elit 
siuli flr.s nn.I Ui. r. i-nlTant dnngers 
t.i life and to jiro|ie!*ty. 
* H.i. k to first principlea" ls homely 
but i«,wcrfully conducive to four 
sisire years of life, or more. 
DR. FRANK CRANE SAYS 
THK MAN WHO KKM'S HIS WOKI) 
It is like the ehatfow of a great 
rutk in • weary lnnil tn run acrosm 
ns u i« i o .tri'iisintiiilly, ii man who 
BBBM his word. 
Ymi may W aide to sue on written 
prnmisis in.l OOBttBCtl put in writlDK. 
whtrb are usually binding, but lorae-^ 
Imw HM man who doe* not keep bit* 
w.iil strictly is a Rlipi^ ery customer 
and It in hard to get hold of him, even 
wllh I pinv of writ ing. 
Tht' fimdanuntiil necurlty for a man 
ilulnu what he piMinlses is, after nil, 
duracttr. 
If a man hns character and is op* 
ri^ht |roa are safer in lending him 
taaaay ihati if he given you a mort-
gage BB liis farm. Doing business 
with i Mnr la never satisfactory. 
Suniiluiw he will attempt to wriggle 
his j minuses. 
It ls easy to detect the strictly hon-
est p w n a When he owes you money 
he AOM not avoid you, but openly and 
frankly pays you something on ac-
count right along. If he cannot pay 
the whole amount. 
The test of the fundamentally boa 
est man ls his punctuality tn meeting 
h i s I ' l igH^cnit ' i i t s c a n n o t IK1 m e t . 
The courts are full of people trying 
to evade their plain engagements. 
A man who Is In debt sincerely tri H 
lo meet that debt whether It hurts 
him or not. Il ls very trying and 
v. ry disturbing lo OOM faith in human 
na I ure 1 o find a person who Is al* 
ways looking for alibis, always serk-
Ing I'M'laimtioiis for not doing aa he 
i d be would do. 
lbe good loser, the man who loses 
nnd yet IH cheerful is the mnn who ls 
after all one of the chief pillars of 
ibo social fabrli 
M. LEVINSTEIN, Proprietor of lhe 
I WALDORF SHOP 
/ IS SELLING OUT! 
Sale Starts Friday 
SUITS 
Men's Tailored Suits 
$60.00 value for $29.50 
$55.00 value for $24.50 
$50.00 value for $22.50 
Cool Tropical Worsteds 
$50.00 value for $27.50 
$40.00 value for $22.50 
$30.00 value for $16.50 
Pants 
$10.00 striped aerge for $7.25 
$9.00 value for $5.45 
$6.00 value for $3.45 
SHIRTS 
Phillip Jonea, Shirtcraft and Manhattan 
$5.00 value for $1.75 
$6.00 value for $2.15 
ONE LOT OF QUALITY SHIRTS 
$4.50 value for $1.65 
ONE LOT OF SHIRTS FOR 95c 
HATS 
Stetson Hata, $10.00 value for $6.45 
Strawa, $3.50 value for $1.95 
Leghorns, $6.00 value for $2.95 
The Waldorf Shop 
Corner Orange & C h u r c h Street 
O R L A N D O , F L O R I D A 
A woman explorer says that Africa 
ls a much safer place than New York. 
Some ptrocBM who have lieen induced 
to uttend gatherings of literary lions 
may najtaa with ber 
OrtttOi told Will Hays when he was 
over in France that most of the Hol-
lywood motion picture films were bas-
ed on a public intelligence not more 
than twelve years old. 
The hay fever season Is on with few 
or no cases so far reported ln Flor-
ldn. In tbe North there are many suf-
ferers. It Is caused from pollen broad 
cast id by trees and pla* 
It won't be long before tbe girl 
who used to wear strong shoes In 
order to wn)k back safely from auto 
mobile rides will have to provide her 
self with a good, reliable parachute. 
Hiitlio coverage for the whole world 
of the Ue|)iihlwan and Democratic 
national t (inventions at Kansas City 
and Houston has botfl arm nged by 
the National Broadcasting Company. 
A cow was found on the roof of a 
met rn[Killtun apartment bouse, und 
e v e r y i M x l y w o n d e r e d h o w It g o t t h e r e . 
We know. It had to go on the roof, 
as there was no room for it ln any 
of the apartments I 
Tbere are more automobiles tban 
farms In Iowa, tbe National Automo-
bile Chamber of Commerce proudly 
announces. Tbe farms may be out-
numbered by tbe automobiles, but, 
for one thing, tbey never leave tbe 
state! 
Now la tbe time to swat tbe fly be-
fore numbers Increase, it ta easier 
to get rid of one fly tban a doaen. 
Health experts declare the fly to be a 
menace. It breeds In filth and Its 
presence la evidence of tbe existence 
of filth ln tbe neighborhood. 
;s 
/_ / T HAS been the dominating ambition of my 
v_>^ whole manufacturing experience to develop 
a line of cars of moderate price which would 
have everything in the way of appearance, per-
formance, comfort, and quality that the coun-
try's costliest cars offer. 
"This ideal has been completely realized, I 
believe, in the new '400' Series. 
"Over $2,500,00.) has been invested in tWtvt 
and special machinery alone to enahl.' IM to 
build this entirely new-type of motor car. 
"Nothing I might say could add euphMM to 
this—It has been the ambition of my can-cr 
to build such a car as the '400'." 
C. C o . /~t- **-v tf 
Important Features of the "40(r Series 
Vhtem ifTies 
16 enclosed modeh 
4 wheelbase lengths 
Salon Bodies 
Twin Ignition motor 
Air Craft type spark plttfp 
High compression 
Boh/ialUe almiunuin pistons (Invar stnut) 
7-bearing crankshaft 
(hollow crank pins) 
IloudaiUe and Ijovejoy shock ahsnrhers 
(exclusive Nastt nounting) 
Torsional vibration dam/ici 
Double drop frame 
Hi jur centralized chassis lubrication 
(Jiw piece Saluiijc.iulc.it 
i I 'ir vision front f,i.'!. 
All rxlcnnr meliihi .,*,, 
over nickel 
Slumcr turning mdemt 
hmger ii>hi'c,'<iise 
Easier slecruu 
lUitly. rut'thcr insuhirer! fn 
' * • • ' 
Vr\*A 
Bifitm-Naik bu.ll, 7 " ' - tm.,
 ( | 
i On display today in onr showrooms MACH GARAGE, KISSIMMEE, FLA. f 
t.t. 
* ' • 
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SUMMER CLEARANCE 
SALE AT YOWELL-
DREW'S—Orlando 
THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA PAGE FIVE 
Starting Friday, June 21, 
and Continuing Until 
Saturday, July 14 
'l'lll- biggest llicrcluillilislllg event 
at the .vein* in Central nortdn will 
open nt '«:.'!(> "'.luck Friday morning, 
w h e n the iilinniil S u m m e r ('Iciirnnei* 
S a l , of t he V..well l l l e w Oo., Orll l . ldo, 
•reis under wny. Ihe ml* win con* 
ilnin. unlil Sutiniiny, July tt*, Dur-
ing this period, tu.* peopla ..f ibis se-
ll..n will find genuine pleasure lu 
•hopping nt Yi,well-Drew's beemise nf 
the many bargain! III be mid* 
Hone Ille It is impossible to conduct 
business on lhe day before ihu sale, 
our sloru Is closi d all dny Thursday, 
,luno 21, while nil our sules force are 
engaged ln marking down men bandlse 
for the sale. The doors open prompt-
ly Ht N.HO o'clock Friday morning. 
Kull fHKbloned jiure silk host! for 
Indies, will be offered lit till' listonlsb-
ingly low prlee of *fl the pair on tho 
inn iu floor. 
•sixty summer voile dresses, regu-
larly worth .f'-'fi to :«.MI, will be on 
sale at only $17; a number of smart 
coal suits, worth $lfi are going for 
J7.B0; printed lawn morning dresses, 
worth MS-BO, me offered at $ti.75; 
a l a rgo g r o u p of p r i n t e d chiffon 
.liesM-s, h d r e s s e s uiiii g . o r g e l t e s 
lire d ras t lc i l l lv ri ' iluce.l. 
A g r o u p of t h e season ' s nu.sl nt 
tractive ladles' bate lefhom und im-
i s n t c d ha i r h u t s u r e esjiooinlly prie* 
e.i ai ( io. Another lot of huts ore 
pi seen ted al only -K>* Madge Evans 
chlldren'e imt un* reduced to oae-baU 
their regulnr price. 
Tbi iusan i l s at .vurils of the su iun ie r ' s 
moat favored I 'ubries will go ou sa le 
.it gelicrnllsly r educed prices—$2.Ml 
s |H.its s a t i n ut $I..1I»; *2.M) p r l n l i i l 
s i lks ul Jl.ii ' . i . I th.iiisnnil y a r d s of 
sui i i ! rni l lnnt ut *l Ille y a r d ; a n d 
pr in t ed o r g a n d i e at stlc n re mining the 
iniiny sa le i t ems In fabr ics . 
A sa le of s u m m e r shoes for l ad l e s 
Milues u p lo $10 ul $*i.Kli und v a l u e s 
up to »1S.MI at |n.W>—will be one of 
llic features of the first two days of 
tbo sale 
Leatherette brtdse sets win bt prio-
ri ut only »1.20. 
F o r in fan t* we n r e of fe r ing b a n d 
. ? jiiaile d r e s se s al $1 ; i n f a n t s ' shoes nt 
only 70c ; for l i t t l e g i r l s u bonnet a n d 
ii | iron set nt * ! I for Jun io r g i r l s silk 
dressi-a a t $7.'.l.r>; w a s h si lk f rocks at 
' $1.05 a n d i 1 co t ton 11 rosea! ut |2.1l>. 
A H a sub* .,i in, n'* fine t a i lo red 
su i t s Kup i s ' i i he i ine r a n d Mteln-Illoch 
regul i i r ly i n i i i i i a t $55 tn $70—wil l go 
ul SBl] $111*'sl 
Ali F lo r s l i c im $10 shoes for men 
will Is* pr iced a t only $8.85 a n d all 
fl ' . ' Khi r sbe im m e n ' s shoes wil l bu 
$11.85. 
Men ' s fillioy u r g e t r o u s e r s , w o r t h 
•flit, wil l be pr iced ut unly $7.25. 
All o n r s tock of men ' s l 'a l in Bench 
uml l inen s u i t s for s u m m e r — w o r t h 
$18 lo $25 will go on sule ill $14.50. 
Holeproof fancy hose for m e n — o u r 
r e g u l a r $1 g r a d e will he pr iced at 
tV.rc o r t h r i s . | u i l r s for $2. 
A t r e m e n d o u s sa l e of m e n ' s s h i r t s 
will IM* priced fur the elenraii.*, lh, 
$2.MI a n d $:t s b l r l s a t $ 1 . s 5 ; t he $;t.MI 
nnd $<l s h i r t s a t $2.85 nud the $I.MI 
. ind $5 s h i r t s ut (8.88. 
In our Hoys' s h o p u wea l th of f ine 
b a r g a i n s n r e be ing o f f e r ed—boys ' 
s h i r t s of fancy si lk s t r i ped m a d r a s a n d 
broadcloth at $1.21.; boys' Kayxee 
w a s h a b l e s u i t s a t only $1 .'.LS ; w a s h a b l e 
k n i c k e r s nl J l . i t . ; boys ' WII W l t c b a t h -
' ng su l l s , t he s n a p p y r a c i n g s ly lcs , ul 
unly |MB, 
Itig reductions have beea miuli- 111 
\vheiiry Irtuiiks and Other traveling 
luggage* uml you have llii! finest slock 
of luggage In t he s t u t e ul' F lo r i da 
from which to choose. 
S u i t e s of f u r n i t u r e luive ls*eu d rus -
t i ,u l iy reduced Home ns much a s hal f 
pr ice. S ingle pieces of f u r n i t u r e nlsu 
h a v o been r educed in pr ice for t h e 
*i|M*nlng two iluyH Of llu* snl.*, ninny of 
llieiii at half prion. 
An ejtrn heavy, double lap Turk 
Isb towel, can be bud for only '!Sc in* 
$1.25 for a dor-en. 
For out of town visitors during the 
Hammer OtaaiMoo Halo, special iun 
iheons and afternoon teaa win b« serv-
ed eiiib day In our Tea Hoom—on 
Siilnrilny n special chicken illnner will 
bo served for 75c. 
^ YOWELL-DREW CO. 
ORLANDO, FLORIDA 
M M 11 n m n 1111 i n i I I - H i I I i m-n . * * n n i i i i i i i i t w » 
LOCAL 
COMlNli 
VISITING 
Sta doublets 
PERSONAL 
SOCIAL 
GOING 
• 4 1 1 I*I'l'l* H i l l H"1**1* I II 'M ' l l l l I ».».|..|..|..|..,.>.! ***'! ,|..|. I I I •>+ 
S. W. I'orter, real estate. Insurance. 
I II lee Itillliill Illld .1. 1.. Harlot I left 
Friday l.n* Newark, N. .1. 
Mi- und Mrs. .1. It. Kilwurils 
Sunday fur ('li-velnnd, Ohio. 
lefl 
Ilunliki concrete blocks give you a 
bettor building at I.OWKK COST. 
Mi*, uml Mi .1 11 Johnson und 
children lefl M.UI.iuy tor OreenvUle, 
I'i'iiiiH.vlvmilii. 
Mrs. ('. II , . ' i i iuni l l igs left toduy for 
t i lscgi , , Mich., wl iere sin* will slM'lld 
iin* summer months, 
.Mr. uml Mrs . .1. \V. H u r r o w s a n d 
son. i tu iph . lefi W e d n e e d a y m o r n i n g 
11-tf for Il i iTiie 's ivllc, N. Y. 
Mr. uml Mrs . .1. It. Ki lwuri ls left 
IIIMI. S u n d a y fur . ' level i in i l , Ohio. 
' Ieni PalmOT, w h o led r ecen t ly fter 
Oeorgla, returned homo Tueeday. 
Insure your property before the fire. 
Leroy Lackey, l l th A Ohio. M-tf 
Mrs-. U'slle I'arker was the guest 
of Mrs. .liinies Cm In Orlando lust 
week. 
P e t e r T nscil.i, of Kei innsvl l le , w a s 
ii b u s i n e s s v is i tor In 81. C loud t h i s 
•aak. 
I.. C. Riddle, Dentist, Conn Building. 
Appointment made. 
Mr. niul Mis. A. I. Hallow expect 
In lenve I,slay lur tbelr home in the 
north. 
lien Miller, .lolin Kunk and Kruest 
Partln, of Kissininiee, were In Ht. 
. 'inini Monday. 
SMI our fixture* and appliances at 
St, Cloud Klcctrie Co., New Vork 
Avenue. **** 
D. ii. whiinier und child..n, Bar-
ban und Uavlil, were visitors ill St. 
Oloud this week. 
Mrs. Ellen Brown bus returned from 
Punta Oorda to sismd lbe summer 
here ut the Hote l St. Cloud. 
Perey'e Barber Shop and It-anty 
Parlor, Hunter Arms Building. S6-tf 
Borneo! Padgett bus returned from 
loiiiiesville, wliere he has been at-
teniliiig th,* l'nlvi rsity of Klorlda. 
Mrs. l.uh. Atwood has returned frum 
l.uke \V;ilcs. while she wns the guest 
if h t l ' s i s ter . Mrs . N. I,. Kilwuri ls . 
St. Cloud News Station—Cigars, 
Magazines, Pest Cards, Threads and 
(indies . 2«tf 
Air. and Mrs. .1. U Mursli and ohll 
dren of Klorlda iivenm* un* sending 
lhe i nel* vacation In Mnltli, Ohio. 
A. M. Deiigbly, of Tuiniiii. Fin*, but 
formerly of St. Ciond. wus u visiter 
In t h i s i i l y to( severul i lnys Insl week 
Rai ('l.KKN-MAI)K egg noodles, 
macaroni, and POT PIE BOWS. Fin-
est Italian style. Pickens' Grocery. 
3S-tf 
t'liirini,' S. nnwlcy. formerly of St. 
Olood, hut imw of rn1 u Baaoh, ims 
I n v is i t ing for s ,v .nl d n y s In th i s 
ci ty . 
Mrs . Mine rva Mnyhc r iy , of SI. 
Peteraburg, is tho irucst of her mint. 
Mrs. J. .1. llcclanil nt the Hotel SI. 
rh.u.l 
Dr. C. Sackhoff, Chiropractor, Flor-
ida Avenue, third house south of 13th 
Street. I'IHIIIC Id. 24-tf 
Mr. and Mrs. Kli I'. Walker nn.l 
children, of Vein llcuch. were visitors 
in Bt, rh.ml VTednaaday earooto to 
i irlando 
Visit the H. a 8. Grocery for tbe 
finest Western and Florida Meats 
Staple and Fancy Groceries. 4-tf 
Mrs. Charlotte Lyon Hall bus re-
turned from Tiiinpn, and Professor 
Karj l.yuii is home f.u* the summer 
vneiirtlnn. 
Mrs. (Inuv Mitchell. Mrs. John 
Crawford and Miss Kiln Kraenn r I.r, 
this week to qwnd tin* rammer nt Day-
tomi Beach. 
Butler. Butter Milk and Cream. 
Model Dairy Farm, or Phone 67-2 
Mrs. II. I,. Whontlcy, who has spcnl 
seven winters In St. Cloud, left Fri-
day for her home in Dntilelson, Conn., 
to spend the slimmer. 
Every fresh vegetable and fruit ihat 
Iho market affords ean be had at the 
II. and S. Grocery. 4-tf 
Mrs. .Innies li. Kow-liiiiil. wh., lias 
been the guest uf hei* 1,111,1. Mrs . .1. II , 
F e r g u s o n , for lbe lust four weeks , h n s 
r e lu rne i l lo he r lliiinc in l l e n d , . sun, 
Kentucky. 
Dr. J. D. Chunn, Physician and Sur-
geon. Offlee next door to Ford Gar-
age Pennsylvania. Phone at office 
anil residence. 
Wunl hns boon received from Itev. 
and Mrs. A. 1.. Hriind, who left St. 
.'li.nil nn JUDO 5th, that they hnve 
reached Brooklyn, N. Y., after a most 
delightful Journey. 
Mrs. ,T. K. Conn uml children, Mnry 
I.uls and .1 Iniiny. left Tuesdny for 
Point Marlon, !*>.., where Mrs. Conn 
was called on account of the death of 
ber brotber-in-law. 
Dr. Win. H. Dodds, Physician and 
Snrgoen, office Rlevcrth and Penna. 
Ave. Day and Night calls promptly 
attended. 
Mr. S. tt. Porter returned Wed-
ncsihiy from I hnsiness trip to Tar-
isin S p r i n g s uml St. I ' e i e i s h u r g . l i e 
w a s iii-coiupiinleil on the t r i p by M r s 
r o l l e r uml sun. l t i . hu r i l , u n d Mrs. 
Murris Goodrich. 
Among llu recent guests registered 
at the Hotel St. Cloud were the fol-
lowing: <i. c. Loaoh, Miami; W. Y. 
Iiurilngtnn, Miami; A. I* Anderson 
und wl.'e, . lueksoi iv l l le ; H, J . K e m p 
hers, Vero Beach; Mr. ami Mrs. W. 
1,. Bona Dnyi'inu It.inii, iiiid B. C. 
Brost, .lueksoiivllle. 
Dr. J. H. Allen. S. T. Cures, present 
er ..iiM-nl, without drug!. Office 8th 
ami Mass. Ave. Hears 9:00 to 11:00 
A. M.; 2:00 to 5:00 P. M. 
Mrs. A. 10. Cowgor und nuil hor, Mrs. 
.M. J. Prentiss, who lias been her guest, 
l.-ll Sunday by MerclmntK nml Miners 
Line from Jacksonville fur Baltimore* 
They will go on to Washington, D. C, 
wliere Mrs. CUWITCI* wil l n t t e l ld sum-
mer school. T h e y w e r e ueei.nipiiiile.l 
a s f a r us . laeksiuivi l l i ' by Mr. C o w g e r 
;in,i ii. K. Crawford. 
Dr. M. B. Cushraan. Homeopath tend 
Osteopath. Hours from 9 to II; 8 
to 4. Florida Ave. ket llth and 12th. 
Mi* uud Mrs . J o h n B. S. P h i l l i p s 
u m l l i t t le sun, w h o left St. ( ' loud re* 
OOBtly tu spe&d t h e s u m m e r in Syru-
, in-e, \ . Y. a n d H c r n u r d s t o u , MUSB. , 
vis i ted Mr. uml Mrs. I l l c h a r d L e a k e , 
w i n t e r r e s iden t s uf s i , c l o u d , a t t h e i r 
huiiii- iu it .ulu'slei*. nml toge the r mo-
to red to Xliigiiru Ful l s , w h o r e tliey 
iniiiii* u del ight fu l call on Mr. a n d Mrs . 
A r t h u r Cm*/.", wh . . ills,, S t . Cloud 
people. 
Sc ien t i s t s suy tba t fl ies c u r r y g e r m s 
Of typhoid fever. In fan t i l e p a r a l y s i s , 
s u m m e r d i s o r d e r s und over Ih l r t y 
o t h e r d i seases . F l i e s should be ki l led 
I'l.Y l'i IX is h a r m l e s s in jieeplo but 
sun* ileutli to mosi iui ioes , r o a c h e s , 
ihs .nul bed h u a s us well a s fi les. 
1*1,v ri >x is f r a g r a n t , s t a i n l e s s , s u r e . 
Adv. -44-lt 
I CHUHCH 
CHRISTIAN CHURCH 
Cor. Kentucky Ave., A 12th St. 
"Tho Church With A Mtssiun. 
'lhe Friendly Church." 
E. S. Taylor, Minister 
Hours of Services Each l-nnl's Day 
l l ib le School ut 11:110 a . in. 
Communion nnd sermon at 10:30n. ni. 
Christian Kndcaviir at 0:110 p m. 
Service nnd Sermon nt 7:30 p. m. 
Service and Bible Study, Wednesday, 
at 7:30 p. m. 
RECOGNIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
614 New York Avenue 
Sunday School nt 10:00 A. M . H. 
W. Ilummcll, Supt. 
W It C H I K T I I I I A Y D 1 N N K H 
K O R .MKMItKIIS 
Al Hi. w It, c. birthday dinner 
held ill lln* It A. It. Hu l l ,,11 Mny 111 
I h e r e were :12 p resen t , l.'t of w h o m 
w e r e iTu.sts whose b l r t l l i luys w i r e in 
M u n l i , April , or Mny. 
All , n.i,• \.*,I n pood sui'lul t ime , a 
good a n d bountiful d i n n e r , nnd w e n 
gind ihey hmi ii b i r t h d a y . 
T h e s e "buys anil g i r l s " a r e g r o w i n g 
y o u n g very giucel ' i i l ly, s o m e of t h e m 
be ing more t h a n f o u r score y o u r s 
y o u n g . May tbey he w l t b u s lo enjoy 
iiiitny more h i r t h d u y s . 
("Inru B. Kenney , P . C. 
FIRST PRESBYTERIAN (III lt( 11 
Howard N. Campbell, Minister 
Next Bunday morning, June 24th 
subject will he "Conf idence t b e 
(llllll-itulee of Succes s " ; e v e n i n g a t 
eight o'clock Union service of all 
churches Sermon h i itev. Bert Atobl-
ion, pastor of ths Baptlal church, Every 
body come nnd gel tin- uplift of a good 
gOOPOl lilessugc. 
METHODIST EPISCOPAL ( l l l l l l l l 
O. M. Andrews, Pastor 
iiu* paator win praaok on tin* sut»-
Joct of "Sulnt uml Sinner Cunt rust oil .'•, 
Service, Sunday morning, .Inne 2ltli ul 
10:45. 
The Bible school convenes nt 11 7.'1(1 
il 111. 
Liiigiu* mui elnss meetlag ut 7 ::io 
p. 111. 
I nl..11 serv ice nt Ts :IK) i». in. ut t h e 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h . 
l'liiyi-i service . W e d n e s d a y n t 8 :00 
p. in. 
CHRISTIAN SCIENCE CHURCH 
" C h r i s t i a n Sc i ence" wi l l be Ihe sub-
Jei t of the lessofi scriuiin ut t h e C h r i s -
t i a n S i l ence c h u r c h on S u n d a y n e \ t 
ut II u, m. Sinii luy school nt 11 :*l,'i 
a. in. All a r e co rd i a l ly invi ted . 
Join the Tribune family. 
FLORIDA MISSION FOR THE DEAF 
"Whut Wi" Ho Willi Christ" will be 
llu* subject uf t h e se rmon u t t he 
M. Hi,,,li-l Bplacopal church un Sun 
dny. . lunc 2-1, nt tWO e'eluck. 
niiii,, school nt ti ..'to a. iu. 
T h e ilinf of SI. t ' imiil und vle inl ly 
u r e I'orillnliy inv i ted tu n t t e n d . 
A l a t e pro|Mislllnn is t o u t i l i s e t he 
Ht. J o h n s , Kiss in in iee a n d C n l o o s a h a t -
chee r i v e r s a s a c ross F l o r l d n cann l . 
a nu i o re miuli* r o u t e . 
TOO LATE TO CLASSIFY 
1 ILWIC Itle f u l l , i w l n g r t . r u s t ree s lor 
Mle, an** for ro|ilniltll lK 7 I Clin Ui .ng. 
Viili*ii,iiis, IhuiioHHHHiis, l l u l i y n i u o d l . V. 
l l i i i i i e l l , Wnvi ir ly , F l a . 44 6 ,p 
KOK S A I . » — T w o s u m it p i ece s o f g o o d 
la IK, ,.ii i t . t , h l g h w s y Nn. 24. t w o inlltHi 
f rom Rt. I'tiiml, Snnili imyini'i*. d o w n , 
1.llllllll*,' OH 4 T'*«r. Hint. ,-.-,, pleH III,nk e.T 
t l f l r s t e s s i -eepted o n llrst p a y i n s n t , Ail-
d r M s " L « s d , c s r a T r l b a n * . ,1-Ot 
PLEASANT BIRTHDAY PARTY 
Oil llic evening iif June 1 Mrs. Ella 
Cainfieltl anil Mrs. J. 11. DeUrnw were 
honor guests nt a birthday dinner 
party given al tin* nuine of the form-
er hy her slslers uud niece. Afler a 
delicious dinner the two blrthduy 
cakes, with the iiuines of euch guests 
in pink Icing, were cut. 
IHH«limillllll!l!lllllllllilllillil!!lllllll miliumII11"! HNI I! Illlllllll 
Le Mur Permanent 
Wave 
$8-00 
BETTY KAY 
Beauty Shoppe 
Photo 95 
C H R I S T I A N K X H K A V O R P L A N S 
U N I Q U E S O C I A L 
T h e Cbr ls ih . i l Kni lcuvor of t h o P r c s -
hy ic r l i in i l in reh will b u v e a socinl ln 
t h e l ec tu re renin nt t he c h u r c h F r l d u y 
e v e n i n g , nt whlcb l ime a c o u r s e wil l 
be eullllllet.il ill "'l'lll. College of Fun." 
TUESDAY EVENING 
BBIDGB CLUB 
Mr. nnd Mrs. Colvln Parker were 
host jiiul husiess to tin* Tuesday Even-
lug Bridge Club this week nt their 
boin I.Tsey avenue, Mrs, II. S. 
i inw h.v received hlgn score prize I H 
the evening, a boa uf stationery, while 
Mrs. I>*slle Parker received a consola-
tion. Leslie Pinker nlso won a prize 
fm* high -core, and c. A. Bailey re-
ceived i i solution. 
Deli, nis ice l„,\ ink.* nnd orange-
ade wii.* scry,*,| nfter llu: n m i 
Member! of tho dub present were: 
Mi, nmi Mrs, Ledfe Parker, Mr. umi 
Mrs, L, c. Hettinger, -Mrs, II. 8. Dnw-
hy, Mr mui Mis. II. K. Crawford, 
0 A Ballaf, Mrs. Dan Armstrong uud 
Miss Kathleen tioff. 
N O T I C E! 
A meet ing of the depos i tors o f the Bank of St. Cloud 
will be held in the G. A . R. Hal l , T u e s d a y , June 26th, 1 9 2 8 , 
a t 2 : 3 0 in the af ternoon, to a c c e p t or reject an offer o f 
purchase for all remaining a s se t s u p o n the basis of p a y i n g 
net to each deposi tor s e v e n and one-hal f ( 7 1 / 2 ) per cent 
addit ional to the forty ( 4 0 ) per cent heretofore paid, d i s -
charg ing the Rece iver and wind ing up it affairs . 
G. A. P E E D , Receiver . 
tlt'lCK-tM'. and Mm. *). L, Um •kmnnU'V. 
Bt Cloud members pronont Wfin;: Mrs. 
OUI* Harris. U n . ft I* Godwin, Mrs. 
A. C, Kode, Mrs. J. I>. CImnn, Mrs, 
xi xi Wlient, Mrn L. V. Coleman, Mrs. 
\v Ater UII.I Uta. v. M. BUL 
After a delirious lunrlieon SITVIMI 
nt (in.' uViuck, the afternoon w u H|>em 
u 11 h H T t n l |irii*m*t'ssi(i))s nf h r idge . 
MIM. Fnuik BryOU NOttvod lilpU score 
Dftaa, wiiiie oftntftlittfrw aroni t" Mrs, 
1*. 1), Marine, 
DBLIOHTPUL CllILlHtUN'8 
I'Aitrv 
< ui .M'.iniiiy afternoon, June l l . Mrn. 
F.ucM Writflil, |nV8 a suriirlKe party 
in bonor nf tin- Mventh birthday of 
her Little daogbter, Marie. Tin- thii 
(Inn sjN-nl a dflUghtfUl time lilnyluK 
Kmnes. nfti'i- Wblcfe iee 0MN1 and 
ctlk.% W i l l - S tTVI' i l , 
Thoaa iWWMUng woro: .lane and 
H a r l i a r n Tu l l i s . JOMUM a m i P h o o b e 
S l i e rnmn . ( i l r i inu a n d Vvti\ Siinitiuns. 
Ivi.uis,- htUja, Kr:inccs and K a t h e r l i i " 
Lowe, Bosnia Godwin un.l Harts mid 
Clifton Wright 
PARBWDLL DINNBB 
A fan-wcii dinner wns given snu-
.l.i\ bf Mrs, Mi-Cluian and lift. John 
Jeffreys to Urs, Jaoota D, Brownloe 
and Mrs. Dorothea Jnqaea. Mis. 
Brownlaa is leaving next week for 
ChtaagO ami Mrs. .laques for LeXtng' 
ton. Mississi i ipi . 
riic dinner woa earvad by Miss icio 
W iliiiiin- ' i i iu ' . ' ]n."-.'iit w e r e Mrs . 
Mi-Cliiniii Mrs, .Icffrt'.vs, Mrs . B r o w n -
lee. Mrs. Dorotbee Jannea, Mrs Belan 
Kills nn.l Mr. W. <i. King. 
ItU 11 HIK LUNCHEON CL11II 
KN'I'KUTA1NKI) AT NAHCOOSSKK 
Mrs. Wat. Aker was hostess to the 
members ef Uu Itridn'e-Luneheon Club 
Frtitiiy afleruoon, JuiU' 8. at ber pleas-
ant baton in Narcoossee. Orlando 
members <>( I lie club iiresent were: 
Mrs. Norman Uolllns, Mrs. P. D. Mar-
ine, Mrs. Frank Uryan, Mrs. Wm. Ny-
FOR SALE 
Curios and Furniture 
Wisrun-iii Ave. and llt l . St. 
•i I., 11 \ M ; • io 1 P . M. 
(Xl ie r I (un i s by A p p o i n t m e n t 
W. tl. K I M . . Xilin. 
Ret. MAKY W. M l 1.1 H 
•II HI 
MUS DAWLEY BNTBRTAIMB 
FRIDAY c i . i n 
Tin* i^iidiiy Afternoon BHdfi club 
»„,, dallgbUall) entertained laal week 
by M r s . II. S. Hiiwley nl b e r h o m o . 
llu- follow in;7 m e m b e r s of Ibo c l u b be-
lag i i resenl : Mrs . A. O. Uode, M r s . 
r l i i ' l innii . Mrs . II . 1.. Godwin , Mrs . 
Anion I t o r y , M r s Vie lur M. Hi l l . Mrs . 
l ' i , ,1 Tu l l i s . Mrs. Win. C r n m and M r s . 
\V. C. Itu ins . 
Mra. ,T, 1). Cliunn WHS awarded blgh 
M u r e pr ize fm* ilu* a f t e r n o o n a n d Mrs . 
A. c . H...1.* r e i e l v e d fonfiolat lon. 
T b o boslesH servis l i lel leiuus plo 
iniili wh ipped erei im a n d li"e ten. 
I'ARD OK THANK8 
I wish to e x p r e s s my npi i reeiut ion 
to my iniiny f r i ends fur t l ie lr k i n d n e s s 
ami symimtl iy duii i iK my r e c e n t 
be re i ivement . 
Mrs . I t en ju in in Al len . 
N O T I C K 
N,,it,*,* is hereby given ilmi t b . Buard 
,.f County I'.iiiiinissl,fliers in nnd for On* 
r.*eln Oounty, Klurlllll. will meet lit 10 7.K1 
n m. TueKilny, July H.lb. I W f«r UM 
ourpoea ,,r MiUBlletnc the vmluatloDi u 
I1M*II by ll..* T a x ABB-N.S.,1* ..I' l i s , . . . . in 
County. Florida, on ii.uti reel end neraonel 
property within Hi,* oounty fur tin- y.*nr 
A. ii DM 
A. F . 1 1 A S S . I ' l l i i l l l i i i i u 
ll..nr,1 ,,f I',unity I'.uiiiiiislilonerg 
IHeeole County, Fieri,in 
A l l . s l 
J . h. Overture.,!, Clerk. 
SUIT CLUB 
H. L. GODWIN 
Gets Suit No. 36. 
/f not a Member 
Investigate! 
Wheal's ^oqqer 1 
G. O. Leader 
AnuiiiTr the prominent Republican 
lenders of this Presidential campaign 
ls Senator Guy D. Goff of Weat Vir-
ginia who is the fnvorlte BOH of that 
state. 
Advertise in the Tribune 
ARCADE THEATRE 
KISSIMMEE 
Monday and Tuesday 
June 25-26th 
«** Qloritx 
^71 -THOMPSON 
\n tettmti storm 
UB ncniM 
SPECIAL MUSIC 
- b y -
Arcade Orchestra 
Can. they vi*r 
return, from, the depths ? 
SEE THE ANSWER. in 
SATABf P A L M 
SATURDAY 
JUNE 23 
Mk*. WALLACE RE1DS 
FRANK-FEARLESS 
MESSAGE! 
of the Traffic in Cirls 
Sl.oiva All ] c Telia All 
Matinfce Women Only—2 o'clock 
Night Men Only—9 o'clock 
Produced by 
MRS.WALLACE REID 
| Kxpoaes All | | Kvplains All | 
MOST DARING 
Preaentation of the Age 
. IIII l.ltl \ NOT AIIMITTKI) 
Ailmksiiui 33c 
•C'gulnr rroRram I and 7 'A0 
BUCK -IIIMS IN "HLACK JACK" 
•THE HAUNTED ISLAND" 
"UU8TEK IIKOWN ' ClMKIll 
PARVMOUNT NEWS 
M.GE 8IX T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA I i l l KSIIAV, J I N K 21. 1928 
Smells 
tuts 
/Of th* 
oitte 
£,y ftancu Hart 
N* V iflll** MHI WT.Ilt tn liullie ii r..'ii 
lift, iry linking a variety ft 
linnii'nude eooklee gal in fumy mitm* 
and attrai'tlv.'ly luicked in sci'iirute 
Wniji each box In i dlffMaal fumy 
paper of futurist lo design In high 
o.'liirs mnl u-i* fold i.l paptr 
tniie for tying Iaaa. tm k tlio M M 
im*. s iriiy raffia bat, nrlth • d M 
aiaatltn eard u> sm*ii tba trnveior oa 
his way. 
ttaa only half quantitles for tbe N-
apaa, nml you "il l fiml tills an ceoao-
mlial gat—with ploniy of delicloua 
oafea l",'t "VIT for tin* family. 
Cottage ClH-ose Salad 
lirain julii' fruit froin pint can 
*i i,iin*n|i|iio. mid mam. to 
mnWo u pint; bring to Iiiiii anil dis-
solve In It :i piukaRo lemon-flavored 
gelatin. When sl .ghlly Ilil,-k.'iuvl. foil! 
In pineapple. **i oup nottapi cheese, and 
7*,*ns*'ii with salt and cayenne. I.ay 
*' plinliii'iiio in iiiuiii. fill wi th 
gelatine mixture uml olilll. Serve 
with cream mayonnaise. 
Colored Melon Plrklee 
When making melon pickles, divide 
fruit into three parts of white, r,il 
and grivii --.i, l ibs . Prepare syrup of 
,,nt' cup water uml one pound sugar 
,IK*,T Of aaaa) to each pound fruit. 
With syrup for white pickles boil one 
•Head I,iium for flavoring. For red, 
*-pl<*>* wiih il.Yi*. :in,l color with "red 
hot<.' For green, uae cinnamon and 
g n v n vegetable color. Seal separ-
ately. 
Keeps Pens ( l e a n 
One dip of the pen in u smal l qnan-
tity of unim.inla makes tbe pen as 
bright as new. This ls helpful when 
using various colors of Ink. 
H a v e A Bright Oven 
If you will iialnt the inside of the 
uven with aluminum paint it wil l be 
much easier to aee what ' s going on 
iaald. 
V$M 
What Women Eat 
SH E secret of nervi.ig w o m e n has been studied at a fine art j at the New V jrk Woi icn's | 
Exchange dining room, which cat-
er* to o n t of tlie largest and most 
fashionable cl ienteles of any dining 1 
room managed exclusively by 
women. 
Real home-coolced food is the *o- I 
tattoo to the problem, according to 
Mi , . Edith Saninus, manager o f 
the dining room. 
ntrary to the general belief, 
women quests pass up ch 
psrfaits and nutted frappe-
good old-fashioned di»h of • 
fruit," Mrs. Sammis says. Rhubarb 
is especially popular Also sur-
prising is the fact that tht 
>elcrs" on the W o m e n ' s Exchange 
tnsau, and in fact the m l ) 
h appear »« a Haily feature are 
two foodl ordinarily ascribed to a 
man'"; palate — .'>>rn bad hash an<l 
codfish cakes 
Canned corn is usciui at the E x -
change in one form or another, be-
because it has been proved that 
such a dinner as fried mush, open 
fritters, grilled bacon, and apple 
sauce appeals to the feminine s s 
well as the masculine clientele st 
the Exchange 
PincappU a Salad Favorite 
Hawaiian pineapple is used fre 
qucntly lor salads triut cups, etc. 
Sammis claims that w o m e n 
especially demand variety in mtBli 
Meals at the Exchange are varied 
v each day in the week, bu: 
sack week, thus gett ing away from 
the monotony of a Monday menu, 
1 ue-ii^y menu, etc. 
' l \ . r women who wish to reduce 
wr h i v e certain foods which are 
^ ne . i ] in themselves . For 
example, our Mary harden Salad 
made of pears (fresh or 
dnneil), cream cheese, raspberry 
jam pistachio nuts , lettuce and 
mayonnaise'* 
PLACE OF MRS. ROBERT 
L. EATON IS 
UNIQUE 
FIRST WOMAN IN I N ITED STATES 
ON RWI . COMMISSION 
IAI 1 AlIASSKi:. Juno 17.—For the 
flral t t aa in tho history of the coun-
try, n woman has boon Heeled to the 
Klorlda KHIII-I ml CwnialMioa and i t 
look Florida to turn the trlok. 
The woninn | | Mrs. Robert L. KiltOD, 
nf Monlicello, and the Florldn Hall-
road Ooaualtetea itself is tba author-
ity for thi' stiiii'inoiit ihnt i h t Is tho 
first woiiiiui Io hold n railroad cor.i 
mlsekm position in tho rn i iod s u i t e s 
Mrs, Fa I on, whoso Humiliation by 
the IVmocni l i c party roivnfl.v, has, In 
lie' past, hoen oiju ivnleni to elect ion. 
was • candidate to fill out tho un 
, \pi ivi l tonn nf lur do,-onsnl Imshand, 
SftSI she luul bean a]»i>olntod to the 
pool by Governor Ifartta arhaa Mr 
Baton died. 
Mrs Knton will now serve unt i l 
lH.'Ut, whon ntiotlior Dt niocrntle pri-
! iinuy will ho held, and hor office w i l l 
ho hoforo tho voters ngnln 
Vara incii.iihonts ot tho railroad* 
COaMUflStoa were rotunu'd to offloe. 
Tlm other Is A. S. Wells , of Tnllahus-
-i'i'. tho present chairman nf that 
body. fctk woro outspoken ln ex-
('i(>>ni^ nppreehition of tho manner 
in whloh the IVinooratio e lectorate 
i by them. 
• We knew we had a great m a n y 
friends," Mr Wel l s said, "but w e did 
; not hAow, rosily, that w c had so many. 
We lorta luly appreciate the ir loya l ty 
(
 to us." 
Elderly folks will m e m b e r when 
I-' for ton eonis a .h. /en. whon 
a hor-*' and buggy lapreaaafted hi\ur>. 
.•mil n hired girl tram paal $- • week 
and <lhl the family w-.udilng. 
Reader, denritig a per,i7i.nl reply can addrem 
Mia* Flo. tn care o/ thlt~n*wapttprr. 
The Fourth of July is nlmoat here, 
and all over the country preparations 
7U*e IH-IIIR mnilo. Fiithei* Is busy pur-
chasing fireworks for the Oreat Day 
-ilnl,, mother ls hurrieill.v replenishing 
tba family mt-tllclne cheat! 
I.ORHIA WOMAN 
M l . M i l l l l OF ( . IN . .KK- .S 
To K.IIIIIH. C h e w l n f Gum 
Place a piece of 1 -e over chewing 
gum that adheres to c l o t h ; scrape 
off a s much aa possible wi th a dull 
i intl wash spot wi th gaaol lae 
or alcohol. 
Make* Then IJke Prunes 
Prune Toint I- a del ic ious break-
fast dtsh inflile by browning thick 
slices at Vienna bread ln butter or 
mtirparino. Then turn into the lion 
a half jHiund s l ewed si-iil .il prunes 
cooked very s o f t Heat , pour over 
toast, dust w i l t powdered sugar and 
*.\ith .-ream. 
PATCH IT UP! 
I Iff r .Miss Flo : 
I am nineteen years old and very 
much ln love with a fellow who ia 
six months older tban I. He alwaya 
does as his people aud frlenda advise 
him and by doing so often does many 
things to offend me. After going to* 
A BOY WITHOUT A CAB 
I>cnr Miss Flo: 
I am going with a boy who doea 
not own a car. He ls very polite and , 
Is very good to me. I am rather fond ; 
of an older boy wbo haa a car. Would i 
it bf wise for me to exchange or not? 
Should the girl mention to her boy 
gether for eight months we were en- friend that she had nn enjoyable even 
If Vou Have No Kgf-Beater 
A fruit Jar can be used for beating 
egga quickly. Rlni*-* Jur with cold 
water to prerent eggs sticking; break 
the- eggs into tbe Jar, seal and shake. 
On Top of 
the Wave 
SWIM KAPS 
gaged. I left home to attend school 
not thinking It would m u s e any scan-
.lul. inu) It wns not long before It waa 
whispered that 1 had left home for 
7,ii,,ltier reason. He began believing 
this tale, and wrote m e to aak lf It 
wer** true. 
T w o months later I returned home. 
He begged me not to be angry, sa id 
he no longer believed the atory, but 
I fear w e would never get nlopg again. 
I know I love him. H e doesn't be-
lieve the tale ot all now since I Bhow-
ed him my test papers for e v e r y 
month. He seems to think others be-
h,*v,* ih,* story anil would look down 
on him for associat ing wi th me. W h a t 
-hall I il"'.' 
ViiN'ILUB K I D . 
Mrs. Ituth Ilrynn Owen, a daughter 
lng or enjoyed bis company or should 
she wait for lilm to montlon It? What 
shoulil she say when he mentions It? 
B L U B E Y E S . 
a a a 
1 i.m nine af**, there la no reason 
I why you cannot be friendly with both 
boys. To break friendship with a boy 
I Just becimse be has not got a car „ f , , u , , „ t 0 w , a ,„ 4 0 
j would be. to sny the least, a Ml mean. „,,, ,, , v i < l i m . „ i l h , 0 1 1 r t h | l d r i . n , . , . , , 
, If you are fond of the older boy.
 u l l 0 ,.,,..,„,•,. ,„„.*„,, , , , . r „ ,„ 
why not be friends w th him tool But , , „ n | „ l i t , n i n , , ,„ . *s , , M r l n K , , i N . 
don t be friendly with him Just be-
 ui,.. „,, , g n B f r 0 I n jarksonvllle 
enuse of the ear! It Is the iieraon ,„
 K , , , . W , * M . iba tr.*iv.*l.*.l Star 8.000 
tlmt counts. If circumstances a re , „*„.,„ , , v „„,„TI„r | ,„, ,„.„,„ __me 
su, i tbat vou cannot be friendly r,,s. s|*,.,*,*l„.s l„ f„ur months. She was 
wltb i„,i)i i,„ys why. I ahould think , , l u r ^ l n , , , , , l l l l r l„L r „,,, W o r ] d 
yon ..nuiii to t.lck ihe MM v,„, uke „,. i r , , , , , . , , , ; . l h l , ,,,.., B l f h | . . . n n B h c 
best regardless of auch ext.*,l,.r ihlnga
 l l l l H |,(.,.„ „ .„,,,,,...,* <*|m,„„,„pm la» 
tui-i-i*. She Is n smii. iitfleor of the 
Florida Dangbtara of tin* American 
n.VuillirUShxy af Pirate Treasure 
iy Raymond I ' . tv. i i i j^l i oidt^JkhmU. 
- - „ | as tlie ownership of an nutumnblie. 
Ii.i.r \i.Tiilne Klil, he best thing I
 I t l s „,„, ,„ t h H n k a ,K ) J , t o r , l ( , a f i . 
would be to laitch it all up. Aa long;.,,,,,
 0 T , ,n | „g. _\r*r* Is no reason why 
in 
I 
The firs; thing to select 
when planning your vaca-
tion or week end trill—A 
g.siil Swim Kap. Keeps 
the water out and tbe 
curl In. 
All salon and slices. Caps 
for diving, swimming and 
for la-iirli wear. Be j p to 
date with Swim Kap.i. 
Edwards' Pharmacy 
trmm ^mncJJL Jmm. 
S t . C l o u d . F l o r i d a 
Herniation; a nnniiier of the National 
t'ouni'll for ("Iiiid Welfare, vloo-presi-
dent of the li'.unl of regents of the 
t ' n i v i i s i . y nf .Miami, f m> inlicr of Ihe 
Soiilhrrn llielniniil Ion .' , ingress, form-
er prosiiii-nt of ihe Parent-Teacher As-
sociation of Miami, u former prosl-
.l.tit of the Mliitiii -iViuiiiin's club and 
I former chairman of the Miami Then-
ler tjuilil. Her home Is at Coral Ga-
'I In - .\iiii*i*i,*iin Bible Socletj In lti'27 tiles. Il.-r term of nffli-e wil l begin 
. Bibles or parte, in M n n h 4. l u a i . She succeeda W. J . 
O R A \ ( i K JITCK A S A 11KVKKA..K s " 1 " ' 
a am love him. forgive him for b e - . , * , m c a n n o t . ,.,.,„ „ , ,„„ 
l iartag tba Les nbou y o u - h e la too
 K o o d ^.ii i imny. Tbere is .... formula 
much influenced by ta k, and doea not
 f ( i r , „ S I H , n , , i I l g „, „ i „ , v v . tatemenl 
really menu harm I am sure you , , , „ ,„,
 t , n j o y ( . ( 1 y „ , l r „ m p M y , J f 
along well together as soon .,„„
 h . , v „ „ l s „ <-„j,,v<.,l bla :,ll h im 
llr. if you prefer, tell blm you 
are glad he i*nj.,yi*il f o n t * <ui|>any. . 
in.* nine passes nnd all this mis-1 J 
understanding ls forgott, n. 
You might give blm a lecture or 
two—In a tactful wny pointing out 
irnifn! It is i,, 7 
thing that on,* hears ! 
O. O. Mclntyre. w h o wri tes New 
Vork Day by Day, s a y s ; "The orange 
drink hnsiness has become such a 
mighty Industry thai Broadway la be-
ing <nll.il . , range Juice Gulch. In 
IIH7 t lure were thirteen stands ln 
Miinli;,tlnn Now there are 124, and 
is planned for next 
y.Hi The name Nedick. by which 
most of ih,- Ktiuiils are nan, 
coined from n ioml, inntlon of Neely 
and Dickinson, original foundera. It 
ama. taem mllltonalroa. In some ln-
rtaaoeo tbey pay 180.000 11 year rentals 
fur the holes ln the wall." 
IT omen Take Active Part In G. O. P Conclave 
I ' O I ' l l . A T I O N O F F L O R I D A 
According to the federal census bur-
\ i-ati the iMipuhillon of ihe United 
s u i t e s on July 1, 1028, Is est imated at 
120,018.000 as against the actual n.uiit 
of lOSJIO.fltO us of January 1, 11.20. 
It Is est iinuii'il that the population 
of Florida has Increased from (.(18,470 
,11 January 1. 1820, to 1.4M.O0O on 
January 1, 1023. T h i s would Indicate 
an Increase of 40.8 per cent for Flor-
ida a s against 13.8 per cent for Ihe 
entire nation, and 10.8 per cent for 
Oeorgla ; 0.0 per cent for Alabama and 
11.2 per cent for N e w York, the moat 
populous atate of all . 
It ia against the federal law, under 
penalty of fl ie or Imprisonment, to 
put advert is ing matter ln mall boxes. 
A m o n g the many women playina acftvc roles a. the Republican (fa-
l low , Convent ion are Mrs. Ruth Hanna McCorpiick, recently e lected 
C o n g r e s s m a n from I l l ino i s , s i r s W e b x e r Knight , of Rhodt Is land, 
daughter o l Senator Curt i s . Mrs. Alyln T Her , of Kentucky vice-
chairman o l Republican Nat ional C o m m i t t e e , M r s Alice R o o M v t h 
L o s g w o r U . aad Mra Charioo SaMa o l N « w York 
I'll U T l . l t VII 
1'ircs of Kury 
As the half ilrowiu-il forniis ,»!' It.tni 
Ilmi and I'ii/. .tunics .swe-,,1 [msi thein 
in.* i'ii.iiii.*iu turned to Oherub. Tears 
were in Ills t i c s 
I' l iei ' ic Iss'ii sni'|it mil In -sen W e l l 
l u n c [,, pa l l un.l seiireh the coast line 
when the storm siil'stitee." 
llighci* up Ihe hill lllli'el* llie s l id 
tei* of 11 grettOi llillH'i't nml b is men 
saw tin- I,-1 rent burst from Ihe c. ive: 
a w , I.si. (lie human forms lli.il were 
ion-sod by the swirl ing waters. Hut 
110 tears cnnic to llllla-rl'.-i e.\.*s as 
he aald, "I'hi'.l're ileail I 'l'I. it iiicniis 
thnl 1 Inherit llu- Island and Ibo 
trc i su i i - it' ..nly I i-un Ilmi It!" 
Itotli the riiiiiilum nml Cllherl luul 
sp okeli us . S.K.II. Hud thev w:iil,*,l 
11 hit lOSBJSr thoy wiuilil hi ive s i v n the 
bodies of Hosniiiiii TIIHI n t f caught by 
an eddy, tamed round un,i i-,.unit un-
til thay re.l. h.sl its islgc. when, tin,ling 
himself in calmer, though silll swifi. 
water, l'il/. had <liilehisl at li..s;iiin,l, 
.mil by I mighty effort reached the 
i*li:c **r the cliniinel S]H'lit nnil e \ 
liaustcil ii.v Midi* terrible eiM-ericHi es 
of the lust few hours. Is,tli wet*,' .011 
tent tn lie. inert, curing little Unit tlloy 
were lvi-1. . '\iinustcit, nnil suvisl only 
h.v a mlrade . Un! as nlghl fell, the 
llir grew chill , whieli n i l mm li m 
I.ring Ihem hack lo a nurmul <*<n.!i 
ti-'H It.-Kiiliiul wunteil In go home. 
1,ut I it/, felt sure Unit illllsMT l«* 
II,'ving 1 IIIIII 1U111I. would Imve taken 
up his i]iim-tei'e there. 
They walked to 11 fisherman's hut. 
'I'lie tUlicrninil knew Itc-sjllitul well, 
.111,1 ,li,l e i e r y l h l n g he ,*,.ul.l te make 
llii'in iiunfortatile. Ttici s t a i i s l thc i e 
two d a y s resting, lwippy In each other's 
* i.inimn.v. 
Why gii l-ock?" urgutsl H.*MII1III.I 
"After nil, in* h a v e everyth ing—l i fe 
un.l love." 
"Yes, dear." u n s w e m l Fltr., "thnl Is 
all that roully matters , but somehow 
I can't lienr the thought nf Ullls'rt 
ho ld ing—even fur a moment things 
that haaoag to yon." 
tl l l lsTt wus tsNlile lilnuscir with J.ci-
at the outisime. "'Iiiis nil l ielongs to 
nu* ' he gloutisl to Mrs. S ln inge , now 
if w e can Ilmi the treasure—ah h li " 
Hi- ami his men were i-ointiing the 
I1011--0 
Tlie 111111*1 rtfOatd to liclicvo the sn.l 
news n-garillng her lieloved lulsti-ess 
until the nrrlvnl ..f Ihe l'lianloui 1111.1 
. 'heni l i killed her Insl ho |x \ s h e t..!,l 
the r imntom ,,f (IHN'rl's exhiiUHtlvc 
senrcli for 11 c ine to the treasure. 
"We inu-t iinv,* him nwa>." he mihl, 
"fad I think I know* n wny to do It." 
'I'he INciutom ilil ehcril l . to the 
tunnel under lhe h.oiso through the 
ontraiK'e In the 1'lrale's I i,*n 
I'o as I lell yon," he wild, "anil 
we'll soon llnve t l l i w cowards en the 
run." 
i JillN-rt's heiii-huH-u S,M,II lli*is| ,,f 
the si-ui.l , 11.* w , s tiroli-i*. l i e MIIS 
with Mrs. Sirangi* iu the Hhnilv when 
thi'v s tui le . l to ipiarii'l. s,f taunt were 
their nerves. Suddenly oaJBf Ihe claiili, 
dank , clank, e f chains Mrs s t i ; inge 
shrunk isick against 11 t;il.le in nn 
at t i tude uf fenr. . l llls-rt stoisl ieni*. 
llalaalug 
i ln i i* . . .nie 11 ratt l ing sound iis of 
flootftang on 11 tin r.srf. ' n i e chains 
, lunkisl ;ig;iiu. The inin iiishi.,1 Into 
the room. "Wluit Is It?" tbey cried. 
Mrs strung.* iinswerc-l 
" It is the ghost., of the hiiuntisl 
boufa walking. 'Hie ghosts trt mnr-
.I**i.*.l nicn," 
An nnenilhl.v shriek rowe from the 
Mo,1 l-oncath their fis-t. 
••'I'liey .n i l this 11 liauiitisl liousi.. 
I guess H e r e ' s snnii-lhing lu it, all 
right." Mid one of ll ie henchinen. 
Qtlbert sneered, 
Again Mrs Strum;.- scnvuneil . llll 
bort turned 1.1 ber, sin- was petetlng 
toward a ihsir. 
There, on Its wiih*. polished iian.l , 
iniriorist rctlis-tlon WMMI in n 
.lllll light, stooil Iiie unearthly llgu.*,. 
Of Murk Joy. In sp i le of h is boasted 
•elf-coatrol QUbarl atarted. M rk 
J o v ' ' l l ie man wlioni he bad struck 
.loivn ami left for ilea,I In the l . l i / lng 
furnace Of the burning hill ' Mi*. 
a was terrorised. 
The l lguie sis-nusi to a ih i iuce toward 
tin-in. though it remained within the 
initialled fvinel. Slowly it ruti-nsl an 
aocualng linger and <u oppoared. 
"The ghost of Mark Joy !" excliilniisl 
Mrs. Sti-unge. Again she s.*ieilln,*,l 
ther 1.1,1.* jH*,*i*ing through the 
French iluor ng.iln stoisl the gl.s.jin. 
fori-iKHiing apectre. "it's a m i 
him." cried OUbtTt, nnil l l ic , dashed 
out. 
.N.ine of th i s w a s bear,I or seen h v 
Rosalind "I Kit/, who us the last gliosl-
l.v sound hnil iliisl iiwiii. wen 
lng lhe boena h.v a 1*111 r window. Thu*,, 
when thry reached III,* library, II u:is 
•I The inalil .nine in She [old 
iiiem briefly of the e-ri m s of tin* i»i**i 
two daya Itm tin* gang waa returning 
'iiie tim*.* iii.1 behind • door, Itm sol 
f"r long. Discovery broughl oa • real 
battle In which Oherub snd tbs Phan 
timi Joined, i*'ii/. rtallaed thai the 
,K|,|S wen* I.M, great Celling 1,, Itoaa 
Iind, he turned out the iight.s snd they 
eecspsd, 
lit/ , hoped, now thai Ihelr presence 
was known, I lull hy flndllg bin T,,r a 
'inn* Ollberl iv,,iiiii go b a d te his 
hide .*ut 
iim 11 WIIH ii, 111 rn nm otherwise 
ime of tin* guarda stopped 1 
a cigarette nis oaretaesly thrown 
match Instantly kindled a mrt of grass 
11.. ami his oompanlooa strolled on 
unaware of the I.l 1/1 . 
l losal in i l anil ritt I111,1 HII . |U„* . | to 
li ten. when lhe hi t ler Caught the glow 
of the iin*. 11,. iterted to Inrestlgste 
when a roar bthind lilm oanasd him 
to look around, llorrorsl Tlie Ure 
was l-'ilnd Ihem, as well. He grusissl 
BoefUnd'f hnnd and ran lo the right 
He was driven back y a wall of ilnine 
The world knows no other such speed 
nnd fur,, as make a finest Are an un* 
eontrolablo ennrnj
 0f ,mB A ,_ , h 
ilaiinlle.ss I'll/. TaOMa tawa fear l i e 
look Roeallnd In his arms and •.lum-
biivi ,,11 choked i.y amoks, Winded by 
the lerrlll,* heal, nml ensiling fur 
I,I*,*111 1, ll.* thought he *s7iw 1111 ..taming 
lllilile I n.ail I Iish fOTWaWl when a 
llainlng tree- 11 giant torch tell dl-
,,., II, he I'o re b l a , nnd Tit/* nml Ills 
Moved burden dropped beavlly to the 
ground In the path of the racing Samaa 
It . .ntiinusl next wis'k I 
SEE THIS CHAPTER AT THE 
PA1.M THEATRE SATURDAY 
VERY LATEST8" 
By (Yrlle 
Whatever its • te tv i la I^HI Heumms 
Mi.- Oolf Ciisliinn' IH n most luter-
I'NUIIK teOlt tmhi.Y. 
New |iii|ii.'l |oU ti>KH. Tiirkedin 
ti (hiNiul wllh HkirlH of pleat-
ed silk. Jnrtay Jmnpiri hietod inside 
iwiril skirtH. Kxlifini-H ranxliiK from 
ihe Niniphst ooatonM to BMMtemlatlo 
i-rt'iiiinns ihnt woiihl du insi icc to the 
Incst lti'Viif! Thrse nre a few Htyl<> 
i ini is ttinl iiwtiii IIH in Hinnrt sbopa 
Ihnt s]*vhili/,i< in qtOftl wear. 
The attractive oootume Ulwtrated 
i.y Qimoe BrlnUey ("Oreeawteh Vil-
kaaa PaUtoe," nt tbe Winter QardM, 
ynu know I, in MM Of Hit* simpler mo-
tli'la ln pehhty imwiler-hhie fabric wlt l l 
dravaworh patterns ap and down 
nmi arooad the Moose, A futuristic 
kerchief knotted low In front, w h i t e 
sueiie it'll Mini Miii'k nhnhnt shoss s r e 
sniiiii ji.ct'iitH iiKiiinst lhe H M back-
ground. 
The Ham How knot Tr imming 
A lover's knot motif Is tha tr imming 
theme of n numher of interest ing sum-
mer fashions h.v Jenny. On coats, sf-
UTiinon find evening Cmsfei and even 
bportS fOtepSM the h o w k n o t appears. 
Somi'tlines ii IM SHpllSjnsd flat to t h e 
hlonse wliere the V neck euds ln f r o n t ; 
iiK'Hn nt tbe center back of the blouee, 
or MOttered over the txiuffnnt skirts 
of a orteB siiMinier dance frock. How 
ever u w d . ' t is very f e t c h i n g ! 
\k. ini Hl.i.'h and White 
Noi lii nc is smarter tban tbe sharp 
eoniniKt of bhii-k i ind-whiie inlls newer 
combinat ions . AH nearly a s i*>N«lhlf 
lhe mode r e v t m s all previous nrrange-
inentH—uslnp white where hlaek hss 
bea hefiire, ns in the oomblnsttos ef a 
•ashing bteak sad wWte printed «iik 
fo r the ' l isenihle emit, over a hi nek 
skir t w l l h Whits blouse top. An In-
teresttag hal for n black-ead-whtte 
eoatnma ihowsd i brim of white felt 
wiiii polkn dote eppUqned te the 
i i lnek crown. 
WDfl BALAO rONTKST 
l . \ l , l .Al [ . \ ss i : i : I'ln, - M a M Wil-
liams mni ni l Walker of Uarloa 
county composeii tbe wtnalag toaai 
in salail nuMag nt the atate short 
Bor gtrli hi'iti recaatly i i ibe 
Btate OoUegee for women, Miss Quin-
mii" 1'iiii'T ef c.iiniiii-iji oonnty waa 
ihe posture eoatestf closely followed 
by Roberts Bhepsrd of ijik.> ooaaty. 
Mrs. Ladle .liukMon. liiHlrucNir In 
physical sdnoatlon al Kolllos eoUega. 
Winter Park, will have charge Of simi-
lar work this summer nl iJt.- grsgl 
assembly at ObaOtaOgW I^ike, N. Y. 
*Look$ Like Lindbergh! I 
•
 Vvea*' * n d *ct9 U k e him too 
Is M I M Amrlls Earhart. Boston 
girl who in the plane -Friendship3 
took off from Hslifax to Treuasiv 
pilot lor Ur s Gravson, and Lew 
Gordon, a mechank. Prom Tr»- T 
ps i .y f) p., England was to bs k v 
aeat destination. * • • « » » • »W 
n-i . 111 H H " W H . ( . w w I 11* i.<.•• 
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Review 
JESUS THE SAVHHR 
Devotional It-oudlug: 
Zei.ll. «114-17 
Tbere oould IK* IIO more niiisnliiue 
time to press liouio tbo claims of JOMUS 
Christ Ulan just ai tin- oloee * * tbl» 
«-rlos of Hludios of i l ls Person and 
work, nnd we HUIIRKKI Unit tble Review 
Sunder IKI turned Into a dwleinn day. 
Tbe t-nKi-lw-r should eull nltentlon to 
the unique p-romlnei.ee given In Hie 
Uospels to Ibo dtaitli of Christ. Here 
Is a blogranliy OOTertnf only threw und 
one-half years of a life aud iiiie-ljilrd 
of It la dovotod lo th,. last mrr*. doys 
of Ille life and l l 's death nnd renur-
reetlon. This ia unimrallebsl 
More then 17.1 times In the Now 
Testament the dentil of Christ Is Bet 
forth na tlio heart of tho (Impel. It 
hoemiiM. apimrent that the dua tli was 
the vory ohjoet tt His inearnuton. Cal-
vary was the main imlnt ln Hie com-
ing. Other men imve como Into the 
world to live, .le-sus came to die as 
"lie Lamb of God." 
Attention ahould lie oflllcd bo the 
fnet that the very eonter of ho (Impel., 
la not a teaching Cforlat, but a Clhrlst 
uplifted on a eroas, whose death ia the 
mlghtv maitnet deMlgned to draw mem 
to Ood (Jn. 18.ISI 10:11-10). Tlie 
ohlef eharaoterlstlo of (Hirlst waa not 
IIIH moral leaeblnics. iiltlHniich these 
arc eliwil.ilely vital to those who know 
11 lm aa a iiereonal Saviour, but the 
tnuiioiuloiiH assertions Ue *iade «s ta 
Bis own Person and Ibe punx'sc for 
wliieh Ho bad eomo i n u. the world. 
Make It olenr that Jeeus <lid not 
die as n martyr, la-eunse death was 
preferable to moataar, -Prom Uie very 
llrst He declared that "as M-twee lifted 
up tlio eerpent in the wlldemose, ao 
MUST the Bon of MMI. be lifted up, 
that whosoover tielleveth might huvc 
everlasting life" (Jn. .'.:14-15). 
Thai Hla dealli \ni» not the result 
of elri-nnistaiiees Unit were too strong 
for Ilin. is proven by His resurrection 
and tbe fuel Unit lit* never foretold 
the crisis without adding that after 
three da vs Ho would Is- raised from tho 
deed (Mat. 1.1:21). No man tuketh mv 
life from me," He declared. "1 lay 
it down of myself and 1 will toko It up 
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Meet* .-oeoml e 1 fourth 
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month. 
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Visiting Brethrrn Welcome 
I. O. O. F. 
HI. Ciond I AH:,.e 
No. (IB, I. O. O. P. 
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day evening ln 
Odd Fellow Hall 
on New York are-
nne. All visiting 
brothers weir,ime. 
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First and third Thursday ln the 
month at 7:30 p. in. at the G. A. R. 
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i n l a " (Jn. 10:17-18). He dlwl us a 
vii-tnr, not ns it victim. 
Tlii-ir IH no value atIJM IHMI to tlie 
iltiith of any other Itlldo rhunuMer. 
No writer attributes any ethical lm-
portUMt tv bha itrafillPt ol their blood. 
Men think of dotitli OH tlio terminus 
of life and rarely allude to It. JCKUH 
constantly nfflrmod that ll<* "came to 
give l!Lsn life a run wim" (Mk. 10:4*5), 
nnil when lie approarheil the hour of 
tha cross, NA Id : "For this canne OHM 
1 unto thla hour' (Jn. 12:27). 
Itoll-glons ;tre nniny, yet after all, 
titere nro but two,—man's and Ood's. 
Man's religions, whatever tJiey BMJ 1*» 
railed, are alwayH lamed ou self-right-
eoiiHiiess, avoiding the <l<K*tiino of di-
vine atonement. God's religion, the one 
revealed hy the Inwplivd Word, in built 
upon the iii't-cssii.v erf divine righteous-
ness and atonement for sin. 
Man's religions talk of iitUilmnenl 
(Jed's religion tells of atonement Men 
try to bring U«d down to their levola. 
God's way takes men exceeding sinful, 
provides a divine substitute t<> beer 
the sins of the world, und by tlie Holy 
Spirit, lifts men up to Himself. 
This Is a good time to invprcsH it 
upon Bunday school pupils Unit a 
scarlet stream runs all through tbe 
Bible. Oo buck to tlie Old Testament 
und show that under tlie Moslac law 
there WHH no access to Ood's presence 
excel* by the shedding of blood. A 
Iamb without blemish, typical of .lesus, 
the La nib of Ood (Jn. 1 -21)), was offer-
ed as the representative of Uie "•or-
shipper. The victim's death was Uie 
acknowledgement of tflia guilt of sin 
and of tbe need of a divine Bnvionr. 
Tlie whole Old Testament system 
was to show Uiat man could do nothing 
to get nto Ood's presence other than 
to aeiT-pt Ood's grace. He must uec-ept 
God's plan. "The blood maketh an 
atonement *or the soul'' (Lev. 17:11). 
Note that the word translated atone-
ment ln Uie Hible, does not mean, us 
our English word Indicate, "nt-one-
nieiit." Tbe word means "to cover 
over." Tho blood of the sacrifices 
made no soul at one with God, but, as 
the book of I let) rows show.-,, aw.ilting 
the divine sacrifice of Calvary's cross. 
Someone has sold : "God could create 
ten thousand worlds, but be could not 
save a single soul without the cross 
of Jesus." This is literally true, 
whether in the days lieforc the cross, 
or since. 'Hie only difference was Uiat 
the Old Testament believers bulked for-
ward in hope, while New Testumcnt 
iK'lieverw look luuk in f.iith (m the fin-
ished redemption. 
These art1 dnys when critics call the 
tSospel of sulietitutlonary ntem-tin-nt. 
"the Gospel of the shambles" nnd "tbe 
slaughter-house religion." Nevertheless 
tbe Scriptures declare thnt "without 
the shedding of blood there is no re-
mission of Bin" (Hot). i>:22). There 
Otfl Dl M denial of the fail .tint ,lesus 
Christ baa gained redemptive power 
over millions of men by what h.'ippiinMl 
on Calvary's cross. It is the message 
ol' Thrlst ermitied" which has proved 
"tlio jHiwer of Ood unto salvation, to 
Otaty OM that W'llevetb" (Rom. 1:16). 
There Is n tradition of the I n V M 
Ib'lena that she seni to thn- Holy 
l.iind U> And the cross of Jesus. Ex-
luvatlons were made ;nul thggn 
wan fOQBd. In order to tell whleh one 
luul baaa the Saviour's cross, a corpse 
was brought and laid upon the cross. 
The nw.iii.-iit the bodf PWbOd DpOII the 
cross of Jesus, tt enme to life, accord-
ing to t radii lou. 
I i i is is, at any rate, n beautiful 
parable. 'Hie dignity of the truth of 
the Gospel of His cross hns been fully 
demonstrated, for all wlio como in 
vital contact with it through faith, re-
ceive spiritual life. It makes dead men 
live. 
GOLl>KN TEXT: 
"Choose ye this day whom ye will 
serve." 
Legal Advertising 
The machinery for the big sugar 
mill at Clewlston, Hendry county, ta 
being placed in position, and it is plan-
ned to use it for this year's cane crop. 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Automobile, Plate Glass, Ac-
cident, Surety Bonds—Anything ln 
the Insurance line 
Informs tlon on Ra tas Cheer-
fully Furnished 
The Oldest Agency In tha City 
S. W. PORTER 
Renl Estate A Insurance 
Notary Public 
Porter Bldg. Pennsylvania Are. 
A Real Home 
For Funerals 
' ,
C L E A N
 RAGS WANTED 
TRIBUNR OVVICfl 
Our new funeral home la one f tbe 
best equipped estahltahmeats of its 
sort ln tbe stat . 
Everything within Its walla hna been 
ordered with a view to comfort, con-
venience ind a soothing aim.sphere. 
A ticauttfnlly arranged chapel, with 
private retiring rooms and exlta faci-
litate the service. 
—all arrangements and equipment at 
your dlspoaal wher needed at rra*n-
abls rates. 
Phone 6 0 
EISELSTEIN BROS. 
MORTICIANS 
STATKMENT 
Bla df under Sect iun 32, (*hnpt«r BMW, 
1,11 WR Of Kl.lllllll, NllliWllIK tbo nm.unit of 
t i x a i cluirjfi'ii (n tin- THX Collector of o«-
i is County, Florida, to ba oollsetM for 
tbe current yenr, A. I). 1027, and the ap-
purtlonmont of the MDIC to the •evaral 
funds for wbtch t inea have been levied. 
AIM'OKTIONMWNT OF COUNTY Kt/NHS 
NUVBMM3U, A. n . 1«27 
fienernl
 m _ 
'Vn Am OUD I Aaaeaaed J3S.K41.fvS 
Am ii Oollartad si.oii.as 
l tu l i i iH . - to t ' f Pol l IQtad 7,810.»3 
County RniMl 
To Aiiioiint Anneaaed 24.275.09 
Ann.unt OaUsOtOd 
Ba-laiiee to lie Cnlleel it 1,881.45 
Fine und Forfeltur* 
I'o Amount AHHfWiH. I 7.282.S0 
Ann,unt CollSOtSd n,K1R.40 
Hii l . ' . inc to l»i- OstlSCb 'I 1,4(11,40 
Special I'liMi.-ii v 
T.. Ainoiint Aaaeaied 0.710.80 
Ann.nu t O o l l a a t t j 7.757.K3 
Hiil.iiiee to bo Collected 1.052.M 
t i t n r r i l Hohoul 
To Amount Aaaoaat^d 07.1OS0I 
Amount OolleotBd i77.57K.00 
M O M to bo Collected 10,525.1*1 
Agriculture * Live Stock Fund 
To Amount Aaaeaaed 4,855.20 
Amount collected 8,K7K.IM 
Balaneo to ho Collected 07(1.26 
Special It nail 
To Amount Aaaeaaed 12.187 M 
Amount Collected 0.007.27 
Itiil.tniv to bS Collected 2,440.72 
Atlaslle A «.nlf flpeelal l load Dlwt. 
To Amount Aaaeaaed 0,050.88 
Amount OaHeetai 7,002.23 
Balance ta be Collccti'd 1,3*17.15 
General Boad Uond 
To Amount Aaaeaaed i:t-MM:, ,'.v 
Amount B«lleot»d 10M,WH),21 
Bulancii to be Collocliil 27,380.81 
Boad Dlatrlct No. 1 
To Amount Aaaeaaed n,r.20.*so 
amoont Coltactad . . . . . 4,twna:i 
Bniuncc to bt OvUaeM MMJT 
Road Dlatrlct Na. • 
To Amount Aaaeaaed 25,272.47 
Amount Collected 21,421.311 
Balance 10 t"' Collected 8,801.08 
Road DUtrlct No. 8 
To Amount Aaaeaaed 3,028.55 
A m o u n t OaUaCWfl 2.7O0.51 
I l i i l l l tM' i ' bO ' " ' Cu l le r ! . >l 310.tM 
Road I ' U i . u i No. 4 
To Amount Aaaeaaed (1.282.20 
Ainoiint CoHaoM 0.MLM 
Bftluiii'e to be Collected 270.00 
Sob School I) la tr t ct Ne . 1 
To Amount Aaaeaied 14,170.02 
Amount OoUtSted II.HT.T.OI 
i u . in i n - io ba Os l laMad 2,313,88 
Hub School Dlnlrlet No. t 
i'o Aiuounl Aaaeaied 404.28 
Amount ColleetSd 44 I .M 
Buianc ba Csttoetad aa.iM 
Sub School DUtrlrt No. I 
To Amount Aaaeaaed 4,274.20 
A nn, nnl I'olli'.-lcd I .TWjl 
Balaneo to lie Collccti'd 515.73 
Sob School IDUtrlct No. 4 
To Amount Aaaeaaed 17,818.15 
MinMiil Collected 12,300.05 
Miitnii.i' t., baOsDaatad 5^10.10 
Sob Kehool Illvirlrt No. 7 
•1 • \ mount Aaaeaaed . . . . . . . . 407.42 
tmount Collertal 433 31 
Bataeoa bo be CeHsAtad 84 u 
Sub Srhool DlMlrlot No. 0 
To Amount Aaaeaaed 8.078.88 
Amount Collected M8LM 
Balance to be Collocted 040.81 
Sub School Dlatrlct No. 0 
To Amount Aaaeaied 1,877.32 
Amount Collected 1,000.01 
Bnlanco to bo Collected 278.81 
School Bond No. 1 
To Amount Aaaeaaed 14,170.02 
Amount Oelteeted .* ii.s57.oa 
Bu In n co to bo ollected M l t J I 
School Bond No. 4 
To Amount Aaaeaaed 7,128,48 
Amount COllWted 4,010.98 
Itnimice to bO QpneotaJ 2,206.4ft 
Snb School Dlatrlct No. 10 
To Amount Aaaeaaed 333.50 
Amount Collected 271.80 
lln In in i- to ho I'liMeeted 61,78 
Special Coanty Bond 
To Amount Aaaeaaed 10.42C.70 
Amount * 'ollected 15.510.00 
Ilnin nee to bo Collected 3,000.10 
I lined Juno Iat, A. D. 1028. 
J. L. OVBR8TBHHT. 
Clerk Circuit Court. 
Oaceola County, Florida 
Legal Advertising 
Notice of Application for Tax Deed 
N,it ne IN liereby ftTSB that. Mrs. Xellle 
Huntley Tiiladay. bolder of Tnx Certificate 
No. 454-701 dated the 7th I1H.V of J una, A. 
IV IM6, Inm Bled anld eertHloitiH hi inv 
•.fiice mid made application For taa toad 
to laaua thereon hi accordance with isw. 
aald certlflcatea am brace ilu- folloarlni di 
icrlbod property wii aated iu Omeola 
C o u n t y , to w i t : 
Lot 108 Bemtnola Land ,v* Iat Ot'i bob-
D l v n of ni l eacepl REM Of N W % nect lun 
80 township 20 aouth. range -'to oust. 
I,..t 8 Block 20b, s i . ciou.i. 
'ii..' aaaesiraenl of an id property under 
tha MU Id certificate! Inaueil wna In the luwne 
of Unknown. Unleaa anld oarUflettM ahull 
i.e redeemed accordlnp to law, bai deed 
will Issue then on ihe 28rd day of Ju ly , 
A, D. IflOft 
Datad ibis 10th dnv uf June, A. 1 •, U N . 
J. L. OVBKBTRBET, 
I 1erl I'ireiilt Court, 
Oaceula County, Klorldn 
(drenll Court Seal) 
Jun 21 J ly 10J I .O aTs*WSa uf A p i d l m t l o i i f u r T n x Deed 
Notice IH hereby Klveii' iimt JCmiii.'H T. 
Bull, holder of Tax OartUcato No. tuxs 
dated l l ie 7 ih dny of . Inne. A. I ) . 1020, 
haa f i led Ntild certJf lcnte In m y oCflsa 80d 
made a p p l i c a t i o n f o r tax deed to taSOS 
thereon in acoordaaoa " i t h law. l a i d oar-
tldeatu embratea tho following rteKcrtbiMl 
nroperty ultiialed In Oaceola County, Klor-
ldn, to wl i : 
lMtn 18 and 10 Bloek 200 8t Cl.Mt.l 
The naa.'1-.-m.'ii! ,.f ^tild prODSttf under 
!ho aald osrtloeata Isaosd was in tho name 
ot DOkoowa Dnleaa anld certtlleatu ahnll 
he redeemed according lo law, tax doed 
will iaauo thereon on the 23rd day of Ju ly , 
A D, 1028. 
imted this mni day of J O B * A . D . 1U28. 
J. 1. tiVE-HKTHBKT, 
Clerk Clrc It Court. 
Oaceulu Cov,.*-v, Klorlda (Circuit Court Heal) 
j - i a i - j i i - i 
Legal Advertising 
1; Lota 1, 2, 8. 4, 5 and 0 of Block 2; 
Lota I, 2. 3 and 4 of Block S; of Weat 
Klaalnnnee iieconlinn to the official Plat 
thereof on file In the office of the Clerk 
of Circuit Court of Oaceoln County, Klor-
lda, Turchnaer to pay for tho deed. 
LAWRBNCB W. KOOBKS, 
Spec!at Mnaler in Chancery. 
Murrny W. Overatreat, 
Kolicltor for Complainant, 
Klaalmmee, Florida. MO Mny 31 J u 21 
NOTICE OF RI.ECTKON 
Notlco la hereby given that an election 
will he held in Hpeelnl Tax Rchool Dla-
trlct No. 8. olherwlae known aa the Holo-
paw Hchonl Dlrtlrict, at tbe plneo where 
tbe laat irenoral election wna held In 
Holopaw, Klorlda. on the 21 at day of 
.Inne, A. P. 102H. for tbe purpoae of 
detenu In tni: who ahull aerve aa the three 
achool Truateea of aaid Dlatrlct for 'he 
next two yenra nfier anld fleet Ion and 
for tho further purpoae of ,|.'term1 nti'K 
t he n urn tier of mllla of Diet rlct School 
Tax to be levied annually for the aald 
two yeara. Only the quallllod electors of 
aaitl Dlatrlct who have paid taxea on 
peraon HI or real property for the year 
next precoeding aald election nhall be en-
titled to vote. The polla will open at 
eight o'clock a. ni. and cloaV at aundown. 
The following peraona a r e hereby ap-
pointed to aervo aa Inepectora and Clerk 
at aatd election: J . 8. McCounell and s. 
H. Miller, Inepectora and A. M. Knote, 
Clerk. 
By order of the Board of Public In-
atructlon of Osceola County, Florida. 
H. M K A T / . 
Chairman, 
SAM BRAMMAB, 
Secretary and County 
Hupertntendont. May 17 Jun 2 I 
Legal Advertising 
NOTICE OF ELECTION 
Notice la hereby given that an election 
will be held In Special Tax Ki-hool Dla-
trlct Nd 8. otherwlao known aa Ihe 
Kenti ivllle School 'MHtrtet, at the place 
w. . . . f the laat I'cu.i :.i alaetlon waa held 
at Kennnaviiie, Florida, on he Oth day of 
July. A. D. 1028, for the purpoae of de-
termining who ahall aerve aa the three 
achool TrualiH'H of aald Dlntricl for the 
next two years after aald election and 
for the fun ber purpose "f determlolag the 
numher of mllla of Dlatrlct School Tax 
to ba levied iinnuully for each of the aald 
two yenra. Only the duly ipiulllled elect-
ors of aaitl Dlatrlct who have paid taxea 
on peraounl or real properly for the ywar 
next preceedlng anld election ahall bu en-
titled to vole. The polla will he open ai 
eight o'clock a. m. and cloee at aundown. 
The following peraona a re hereby ap 
pointed to aerve us Inapectore and clerk 
at aald election: Dewey Tomaaello and 
Joe Maggnrd, Inapectora. and C. It Ady.ut>, 
Clerk. 
By to der of tbo Board of Public In 
atructton of Oaceola Connty, Florida. 
H M. KATK, Chairman 
SAM BKAMMAIt. 
Secretary aud County Superintendent 
May-Sl-Junr-28 
Notloe al Aiiplteutlon for Tux D*.a 
Notts* is limviiv iilven, i*.„i Homer 
Baaa. hold, r oi Tax Certl cat* No. 216 
dated the Tth dny of June, A. I). 102(1. 
haa lll.'d aaid eertltiente In niv ofllee gad 
made application for tax deed to tasite 
thereon in accordaneo wltb law. Said cer-
tlllcatc embrace! the f.iiiowlnB deaerlbed 
property aitunteii in Un.eol.i County, Flor-
ida, to-wlt : 
I.OIH IU-U.V80 Seminole l>aiu| ,v 1 tiv. 
Co'a Snl dlvn of all except 8 W 4 of NEW 
and W% of SK'i nnd SK'.; of S \V 4 MV 
tion 20 lownablp M aouth, range HI cast. 
The asoeaament oi uld property under 
the «ni.i certlflcata leaned inw in ttaa aama 
of Hnknown. Unloaa aaid certificate ahull 
HUM! according to taw, t u d 1 
will laaue (licn-mi on the Bird day of July . 
A, I>. 1088, wt 
Dated ibis iuih day of June. A, D. 1028. 
J . L. OVBltHTKKET, 
Clerk Circuit Court. 
Ososela County, Florida (CiniiJi Court s.-..]j 
Jn2I J110-I1B 
Not lco to < rod i to ra 
ln Court of County Judge, Oaceola 
County. State of Florida, In r. i 
l 'eter l l . -Mnrceiie, Deoeaaed. * 
To nil eradltora, legatoM, dlatrltauteaa, 
and all peraona having clalma or demand! 
againat anld estate : 
You. antl each of yen, are b.-ivhv OOtlflOd 
and retjulreil to present any ciaiina and 
demand! which you, ur either of you, may 
have u a i a a t the aatate of Peter H. Mar 
Mile, deoeaaed, int.- of iK.-eoia County, 
Mori.I,i, to the Hon. J. W. Oliver. County 
Judge of Oaceoln County, at hla of lice iii 
tho County Courthouae lu Kiaalniiin . Oa 
renin County, Klorldn, within twelva 
montha from tho date hereof. 
Dated June M , UNA 
EMMA J, MABCBLLB, 
Executrix of the Batata <i 
Peter u Ma reel le, dorcaaed 
J I I 2 1 A IIK 1U-P 
U Circuit Court for tbe 17th Judicial 
Circuit of tbe State of Florida. In ami 
for Oaceola County. In Chancery. No. 
2598. Forocloaure of Mortgage. Brneat 
i'-*tyman, Complainant, Tenue J. H. 
* <• -'bere and Mary ,1. (^aaebere kta wife, 
D f »n0^nta. Notice of Spec'.*! Master's 
Sab. Notice la hereby given, that 
by "Irtno of the Final Decree of Fore-
do:n,re made by the J u d g e of tbe above 
court on May 22, A, K 1»28. I have 
taken charge of and will offer for aale 
before the courthouee door a t Klaalm-
mee, Florida, a t public outcry, for caah, 
during the legal hours of aale on Je ly 2nd, 
1028, a Rule Day of aald court, the fol-
lowing described property, altuate, lying 
and bolng In Oaceola Connty, Florida, 
to-wit : l.ota One (I) and Two (f) of 
Block One (]> of Jamea W. Mlly'a Ad-
dition to the c i ty of Klaalmmee, Flor-
ida. Purchaser to pay for tbe deed. 
LAWUBNCB W. ROQBRS, 
Special Maalcr In Chancery. 
Murray W. OTeratreet, 
Solicitor for Complainant, 
Klaalmmee, Florida. MO May-11-Jn-M 
N.iti.. to t^mOmhran 
' " Court of County Judge, Oaceoln 
County, s ta te of Plorlda. in re I 
Alary A. Veeder, deeoased. 
To all creditors, legateea, distributeea. 
nnd all pSfSOUl hnvlng elainui or demmida 
againat said eatate; 
Ynu. a n d encli o f y o u , a m hereby not i f ied 
•nd rsqnlrsd to preaenl any eislmi and 
ilemandK arhlcb you. or either of you may 
bava againat tha aatata of Mary A. Veeder, 
ceaaed, Int* of Oaoaola Countr, 
Plorlda, te tba Boa. J. \v. Ollrer Oounty 
ludga of Osceola County, at hih offlee ta 
tba County Courthouae in Klsaim 
i. "in County, Florida. within twelve 
' I'ha from t« dnte heroof. 
Muled Tune 20. A. D [fl fl 
W. o. RIM0 
Admlnlatrator of the Batata of 
T
 n* a am
 Mary A Veeder, deceaaed, 
J i i 21 -Aug l7 
Notice of Application for Tax Deed 
Notice la hereby given tha t W. II. 
Millaom, holder of Tnx Certificate No, 
200. dated tho 7th day uf Juno, A. I). 
102(1, haa tiled nald certificate in niv offloa 
and made application for tax daad to 
laaue theronn lu accordance with law. 
Said certlflcata embraOM tin* follow-
ing described property altuated in Osceola 
county, Florida, to.wit : 
Lot KS Seminole Land At lnv. <Va Knh-
divn of all except NVi of NVft aectlon 11 
township 2t aouth, ran go 30 eaat. 
The aaacaament of aald property under (ho said cortl Ilea to lasuod wna in lhe 
name of Unknown. 
Unleaa anld certificate (-ball be redeemed 
according to law, tax doed will laauo 
thereon mi the TOth dnv of Ju ly . A. D. 
1028. 
Dated this 1Mb dny of June, A. D. 1028, 
J . L.. OVBRSTRBBT, 
Clerk Circuit Court.. 
Oaoaola county . Florida. 
i'Mr, nil Coart iaa' 
Jn-14 J M 2 KB 
P O L I T I C A L 
ANNOUNCEMENTS 
To the Cltlwwia nf Oaceola County: 
By raaaoB of the hnndeome majority 
thai i w Irad al ttaa time of mr alaetton 
In 1020 from my frlenda aa well aa the 
excel Ien I cooperation that l have received 
from those, aad newly made, frlenda dur-
ing mv term of ofllce. coupled with tlie 
aoiicttntioii of theea ninny frlenda i har« 
decided to become a cn mil.tut" l" succeed 
myaelf an County Commlaaloner from m a 
tri . t N... :>. in iho general election to be 
held ln Novemher. 
I wlab to extend my alncere tlianka for 
the iplandld cooperation ylraa me and to 
aaaura tba taxnayart of Oacoola County 
that u elected i ihall »lre tha dutlea of 
the oftlce the aniiic conac l i ' i i t io i ia a t t e n t i o n 
aa I have In t t ie paat, lu v iew of r e n d e r i n g 
u honest ind economics) idmlnlatration 
that will bring about a reduction of tnxea. 
Your vole iiiid aupport will bu appro-
luted. 
P . TOMASBLLO. Sr. 
t U N o r 
"SOLD" ON FLORIDA 
Tho Willi Hireirt News, edited by 
Barron and Adams, ta friendly to 
Florida, aa both edltora are frequent 
vlattora. Fill tor Adaius waa down 
here not long ago, and aald on MB 
return that the trip between New York 
and Jacksonville la Juat 34 boura long, 
and nfter fnvorablo mi-iitl • i of Tampa, 
Miami, Key West and other polnta 
Tlalted ho cloaed with tbe following 
brief paragraph: "I returned from 
my flying rlalt 'Bold' on Florida. Be-
far all crepe hangars to ma." 
Notice of Atlminlatretor for Final 
Dlaoluwge 
In Court of the County Judge, Oaceola 
County, State of Florida, lu re Batate of 
Lou B. Hendrlx. 
Notice ta hereby t'lven, to nil whom It 
may concern, thnt nu the 22nd day of 
August. A. D. ires. I
 Shall apply to the 
Honorable J. W. Oliver, Judgo of aaid 
< ourt, ua Judgo of Probate, for u final 
discharge IIH Kxecutor of the aetata •>! 
1 "i s HeiMhiv d e c t; im,! that a t the 
aame t.mn I win praeanl to aald Court my 
final necnunta aa Executor of aald eatate; 
and aak for their approval. 
Dated Juno 38. A. I). 1028. 
•'"-'i AR li. WM. LANDISS. Biecutc.r. 
Notice of Application for Tax Deed 
Notlco ia harahy *;>*» u m ... a. 
ilenrden, holder of Tax (Vrlifleate No. 
Wi2. dated the 7th day of June. A. D. 
1020, haa filed aatd eiTt'tlcnte in my offlee 
.•nul made application for tax dssd to 
•••ue theronn ln accordance wiih law. 
Said certificate embraeea the follow-
ing deaerlbed property altiiHted in Oaeaola 
< ounty, Florldn. to-wi l : 
Lota 8 and 9 Illock 0 of A. B. Donegan'a 
Hub-Dlrn. of W H of SKVi of BBU l gl 
Of 8B\4 of B B ^ of SEU of aectlon 10 
townahlp 2S aouth. range 20 eaat. 
The aeaeaament of HHI.I property under 
the anld cert Ifl cn to leaned waa in the 
Dl of Unknown. 
Cnleaa aaid certificate shall be redeemed 
according to law. tax deed will iaaue 
then-oii on the 10th dnv of July, A. D. 
UM, " 
Dated thla 8th day of June. A. D. 10*^ 8. 
J . L. OVBKSTUBBT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaceola Connty. Florldn. (Circuit Court Seal) 
Jn-7-Jl-7-M 
In Circuit Court for the 17th Judicial 
Circuit for the State of Florldn, ln and 
for Oaceoln bounty. In Chancery. No. 
2WW. Foreclosure of Mortgage. John 
H. Hni n. Complainant, veraua Tiffany 
Uenlty Company, o Florida corporation, 
et al, IWen.hiuta, NOTICB OK Bl'BCIAL 
MASTKH'H BALB. Notice la l\, ; . ! . , 
Klveii. tlmt by virtue of the Final 
Decree of Foroeloaure made by tin- Judge 
of the above court ou May M, A, :• IftH, 
1 hare taken charge ef and will offer fur 
Mia Infoie (lie emir thoiiHe door, at Klwalm 
mie. l-'loridu, at public outcry, for caab 
dining the legal houra of aale on July 2nd, 
1U2H. a ltule Day of aald court, the fol-
lowing deaerlbed property, altuati', lying 
aud being in Oaceola County. Florida, 
to-wlt: Lota 1, 2. 8. 4, 0 and fl of itlock 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIIUJNK OFFICR 
Roy VanDenbergh 
FIRE INSI RAM K 
U D. Uunb Off Iaa Si. (lend-
tttt 
Notice 2f AppH« * n * >r Tax Deed 
Notice ia -heroby given, t hut C. F. 
Johnaon. bolder of Tax Certlflcatea No. 
W 380, MI, M3, dated the 7th dny of 
June. A. D. 1020. haa filed aald certlflcitca 
In my offlce and marie application for Ux 
doed to laaue thereon In accordance with 
Jaw. Said certlflentea embrace the follow-
ing deaerlbed property altuated in Oaeaola 
' ounty, Florldn. to wit i 
Lot* 84, 47, 60, BL m nnil 118, Seminole 
Land & Inv. CO'B Sub Divn of all 
NWI( of sS\V% aectlon 21 townahln 20 
aouth, renge 80 eaat. 
The naaeaament of aaid property under 
tbo eortltlcatea l nued waa In tho name of 
I nknown and Bloodworth A Sinlth 
Lnleaa aald certificates ahall bo redeemed 
according to law. u x deed wilt laanc 
En* 6 * 1 o n '•"* It'th da.v of Ju ly , A. D. 
Dated (hia 12th day of June, A. D. 1028. 
J . L. OVBKSTUBBT, 
Clerk Circuit Court. 
, , „ ,. _ . Oaceola County, Florida. 
(Circuit Court Seal! 
Notice of Applloiitlnn for Tax Deed 
Notice |H hereby given thnt I/o«»ii 
R. Raaa. holder of Tux Certificate No. 
04. dated the 71h dny of Jnne, A. D. 
1020. haa filed an id certificate in my offlco 
and made application for tax deed tu 
laaue thereon In accordance with law. 
Snid oertlfleate wnbrscea tbe follow-
ing deaerlbed property altuated In Oaceola 
County, Florida, to-wit.: 
NWlj of NBV* anil SB '4 of NB»4 and 
SWU of NWV, aectlon B townahlp .T. 
aouth, range 80 oaat. 
The aaaeaament of aaitl property under 
Ibe aaid certificate iaaued waa tn tbe 
name of Unknown. 
Unleaa anid certificate ahall be redeemed 
SOaordlag to law, tax deed will laaue 
thereon nn the Kit 11 .1 iv of July, A. D. 
102H. 
Dated tins Sth dav of June, A. D. 1028. 
J . L. OVBRSTRBBT, 
Clerk Circuit Court. 
Oaceoln County, Florida. (Circuit cour t Seal! 
Jn-7-Jl M » 
In Circuit Court for the Seventeenth 
Judicial Circuit of the State of Kl<-tda, 
ln and for Oaceola County. In Chancery. 
KMaaheth J . Rickerdlke, Complainant, 
reran* W. If Luke, et al, Defendnnla 
Forecloaure of Mortgage. Order of Pub-
lication. T o : William Luther, a alngio 
mnn, addreaa unknown. You are hereby 
commanded to appenr te the Bill of Com-
plaint in the above atyled eauae on tho 
2nd day of July, A. D. 1028, aame being 
a Rule Day .yf the above cou r t Wltneaa 
tbe Hurionitil i Frank A. Smith, aa Judge 
of the above court, and my name an 
Clerk, and the aeel thereof tbla the 28th 
day of May, A. V. 1928. 
J . L. OVBR8TKBBT, Clerk. 
By W. B. Pound, I> C. 
Mnrrny W. Overetreet, 
Solicitor for Complainant, 
Klaalmmee, Florida Mey 81 JUN 21 
NOTICK TO CBBDITOBB 
in cour t of County Judge , Oaceola 
County, Bu t e of Florldn. In re Batate of 
R. J. Killff, Poceaoed. 
To all credit ora. dletrll^uteee, and all 
peraona having clalma or demnnda againat 
aald eatate: 
You, and each of yon, ae hereby notified 
and required to preaent any clalma and de-
manda which you, or either of you, may 
hnve ngalnat the eatate of R. J . Roliff, 
decenaod, late of Oaceole County, Florida, 
LO tbe Hon. J. W, Oliver, County Judge of 
11neeolu County, a t hla office In the County 
Ccu-thouse ln Klaainimee, Oaceola County, 
Florida, within twelve montha from the 
date hereof. 
Dated April 24, A. D. 1928. 
F . L. R O L I F F and B. S. ROLIFF . 
Admlnlatratora of the Katate of 
30 Otpd B. J . Roliff, Deceaaed. 
NOTICB TO CRKDITOBH 
In County Court of Oieeola County, State 
of Florida. In re Bitate of H. W. B a n t o w , 
deceaaed. 
To all creditors, legateea, dlatr lbutwn. 
nnd all peraona having clalma or demanda 
nguinat aald eatate: 
You. and each of you, aro hereby notified 
and required to preaent any clalma and 
domanda which you, or either of you, may 
have againat the eatate of IL W. Baratow, 
deceaaed. late of Oaceola County, Florldnv 
to the Hon. J. W. Oliver, County Judge 
of Oacoola County, at hla offlce In tbo 
Connty CourthouHe ln Klaalmmee, Oaceola 
County, Florldn, within t.velve montha 
from the date hereof. 
Dated April 21, A. D. 1928. 
THBLMA MAOATO. 
Bxecutrlx of the BaUite or 
11. W. Baratow, deceaaed. 
Juno-7-July-5-CP 
NOTICE OF 
ASSESSMENT 
The attention of all property 
owners is respectfully called to 
the need of immediate payment 
of all interest and paving prin-
cipals due and past due on the 
paved streets. 
Same should be in by June 
25th in order to get the cash 
to New York by July 1 st, 1928. 
Amounts may be obtained at 
the City Hall. 
St. Cloud City Commission 
1-AliF. R I G H T T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA T H U R S D A Y , J U N K 2 1 . I»2H 
THE CONTINENTAL 
"JACK POT" 
\ M I K K A S M O S T A M A Z I N G 
S T O K Y O F M A R 
Bj Q B O f t O I L K N A P * 
i n T h e Railway* Ooftductgr ' i M M U I M , 
Tba p r in t ed m a t t e r oa t ie ' fnnuiu-
laol ol] fcataaa urn m o l hy F.-nnor 
Sac ra t a ry of tha int . r lor Albati l i . 
K u l l t o D c b t - n v n n t l S l n r l n i r w . - u l . l 
f i l l II fDOd daf t ) H O N t h n n it l i \ . t o o t 
b n n k s l i t ' l f — n m l t h r p r e s s e s u r e *1lll 
I H I N V . 
Uamty at iii-' Cacti MIT tiiffii-uit to 
keap c laa r ly in m i n d ; aapecla l l j f r t fcot 
n Imli r . l i i ' . i.i i i i" t ' .-niini iU;il"Tr:iii-
iBf Ooabaa\aift Lini i l rd. C n m k s .hi nnl 
. . t t . n t rave l | a t r a t fb t t n i l l . n n d tin1 
Oont lnas ta l t ra i l is so nilxt-l M | 
tiiiiL-ioti mni confoaad iimt even Waaa 
t o r W a l s h found no smnl l d i f f icul ty In 
• t a l g h t e a l n t it o a t 
rii.i'ot'.'i - . ii si-i-ins tha t n brief stun 
m n r y uf t i n - r a s e , j u s t t h e i b i t r s . u l t h 
enough J a t a l l la maXht t h ings ck-tir. 
will l>e of he lp to tin- avcr.-i^,- r w t l a i 
W h i n t i n - l l a r i l h i i ; a t l n i i n i s t r n t l o n 
( " . ' k o v e r l h e ( J n w n i t m ' i i t M u n l i -1, 
IWL tin- Hal ted Stat.*- o w a t d t h roe 
i r a , t s , .f .<1| l a n d w h i c h h a d b t e n -trt 
aaUla tO kc -p a suii]»ty of l iquid fuel 
tor the navy, mnl ttatO known. In COO-
aequenee, a s n a r n l rese rves , N u m b e r s 
1 I nnd I 
No | tXaao n<»t e a r n tote tfci 
UUleWPlr': y"*> 
E'ir-t l l i i i r r . i l a t 21 
in., lama i n — A y o u t h bore , 
taUtt - 1 h M Just ttaa. to t h e b a r b e r 
t..r tin. f i r - t ttm* AH a chi ld he h a d 
tit-iiutifiil h:iir a n d liis l irotl ier to ad -
miri 'd it tint! li.. in-onil-i-il th . . 1ml 
M mni If In* let It r e m a i n i iucnt un t i l 
In* reach.Ml J l T b e lad K"t t he 
l i l * . l i s ; l l i i l 
I n t o l'rii-nill> I n n - . : 
Lincoln, N'eli., . Inne 19.—Two earn 
collided here . A .viiir-iilil linliy In one 
of thein bounced out of t h e car , bu t 
o-leaped in jury ns lu* ,v:is inUKht «ofe- j 
l.v ;u t he ,*iniiH of n pusner-by. 
I.-.-- .I:,IIM'S t a u g h t ! 
l ' l t tHburg, J u n e li».—A name-sake ofi 
lln- tinndit of Wes t e rn f ron t i e r i lnys. 7 
Je-Me J a m e a , was Inilitteil li'-re ,>n a 
. iiiuiii* ,,f Iniieii.v for t a k i n g $70 
wor th of w e a r i n g ap imrc l from n 
r o o m . 
Kxrceded Speed L imi t 
New T o r k , u J n e 1 9 . — J a c k O e l m a o 
w a s f ined $20 for siiecuint; It w a s ' 
it rutin"r tiuusu-il case , a s he waa not ] 
-lu'i'iling In • mo to r car . but w a s dr iv-
ing a b o n e , h a u l i n g a l a u n d r y wagon , 
' ;it an u n r e a s o n a b l e r a t e at s p e n t . " 
Dog Sacr i f i ces O w n Food to 
K e e p A n o t h e r Alive 
Klkhar t . ind. , J u n e 111.—Doc, a 
.•I'iniiion e u r " owned by l l u m e r Mer-
<*.*r, h a s proven himsel f n b r a v e , 
thoughtfu l I 
: . a t Ion ium JM.Ilee ling owned 
i i * u i l l . Iuis been miss ing 
t . r ten d a y s a n d m a n y s e a r c h e r s h a d 
i . i l ed to find ber . 
l .oc w a s observed to b a v e acqu i r ed 
;i new t r ick . I n s t e a d of ea t i ng a l l 
bis food, he c a r r i e d some a w a y , pre-
>nmnlily lo bury It. When M e n e r 
ti*7ii,l Queen hns d i s a p p e a r e d , be re* 
,'nlb-il h a v i n g Iienrd a dog bowl a n d 
l t l \ T * s t i ! T i l t , . ( | . 
Tin* nl.-rt Doc led b i s m a s t e r to n 
vine-covered w i r e fence u n d e r .. I ree 
.•nnl t l u r e w a s QooOB wi th one blml 
is-lit in tin* wlri*. Doc h a d i 
kept y i ieen from s t a r v i n g by c a r r y - ' 
lOg fn i „ | ,,, | 
. o i . e n is In,billing abou t on t h r e e 
* ITS. r ecover ing f rom Ler t en d a y s ' 
iiujiriTsonment. 
\ , , t m i the i,*.s,i\,. nt Klk l i l l l s . 
Cal i forn ia , sel as ide tot nnvnl use 
d u r i n g tin- iiilliilliislrnlli.il of l ' l es l i lent 
'1'nft. No. •! I> I" To«pOl Koine. Wf> 
onilng, sel as ide d u r i n g Ibe aibii l l i ls-
| t r a t ion of I'l'i'-lili'lit W'llsun. 
H o t b t l i e s e T I M I M S w e r e k n o w n t o 
be fabulously rich lh Oil, ani l Oil O|MTII-
I , , I S were s c h e m l n s to net thorn al l 
th rough t he Wilson t d m l n t o t r a t l o u 
I ' l l e s e s, l i e n i e s n o l n o w h e r e . Tl ie r e 
•ervea wore u n d e r oontrol of ibe seen* 
tin*;. ,,f lb ,* N a v y , a n d J o s e p l i n s l i . u i 
i r i s , j l l l l l l l T T l U l l T C I l l W H V X C l l l t l l l l i l - < H 1 I I > 
l i i n . s su lphuroue , refuaad r v . n to eon-
l i i i ' t i i t o . l l i v l „ „ l y . 
:. Democra t i c po l t t l oUa m p g O M i to 
, i s i , I , r u b l e l l i f l u e i i e e w l t l l l b e 
i i i l n i i i i i - l r i u i . ' i i w a s l u ' o u g b t in l o n r 
.•.in* w i l l i l i n n i i ' l s . a m i s u e i e . s t e i l n n l y 
7ii: h i m s e l f , u . - .* , l o u t " l . u t 
ii inw* d a y w.-is , , , | i i i l l « . 
M i i n h ,",. I H U , A l b e r t I I . E n 11 b e 
, a i n e Si iT**'l.*iiy Of t h e I n t e r i o r i n n l 
Edwin Denby, B o e r e t a t j of t he Navy 
in iin* Cabinet of Mr. H a r d i n g . Hall 
u . i s known to s taml for two pol le laa : 
i l i te i le l i t lol l ill Mexico and l eas ing o r 
o the rwise dia-poalng of a l l t he vnlun-
ble par i of i be put.lie domain , 
M:iy 11. l'.i'Jl. l 'nll sent Denby n 
le t ter for Daahy to riga a s k i n g Prea l -
denl H a r d i n g to Uiui-iTi* , *,iiti*,.l of 
ilu* iiav.il oil roaanma from the Navy 
d e p a r t m e n t lo t be I n t e r i o r D e p e r t -
l l l l ' l l l . 
M a y 21'.. I ' . n l . y WTOta t . . H a l .tin*... 
m a k i n g t h i s i r i p i 
M n v 8 1 , H 1 1 A* H M n 
!7\*e ,>!,!* N ITI tTi l l ls fer iMiTT 111. 
. i l i > - e r v e s l o t h e t e n d e r 
of K a l i . 
J u l y 12 . a 1 l v l u * n v p M a l e a s e 
i n n l n . l i t l a e t f o r d r i l l i n g o f f s e t w e l l s 
N n l m i u l i t i m e l o s t i : w i l l b e n o t e d . 
N ll E l k l i l l l s . 
T l i i s f i r s t U*.*!;.,• 7117,1 , 1)7 ; 7,, J. 1 
s, e m s t o IH- o f n o I I U I M , n a n c e , -* . , , pi 
; is a n o p O D l n g w e , i s , * . I t u t . o n — 
Kovemhar 80, i'..2l. lKdieny w n t 
(Till 1100.000 in tlie f amous l i t t le 
i * i : i , k - i i l e b e l . 
Meanwhi le , tb,* O o n t t a a o t a l I t a d l a g 
> bnd en t e red t h e i i ic turc. 
November H . I M I , H a r r y 1', Sin-
c la i r . II M Hla . k n u r . Hoher t \V Ste-
w a r t and . l ames 11, t i 'Nci l , had pu t 
up a very c u r i o u s de:il Tbey a r r a n g -
ed to l'orni theiu.-t'iv es into a co rpo ra . 
i i . n lie* r o i i t i i i e n t a l Trmlini, ' . ' o in 
pany. T h r o u g h t l i is i pany. t i n y 
were to buy oil f rom A. K. l l uu i -
p i i n i s who luul more oil t h a n m a r -
ke t ing fn . i i i l ies . a n d sell it to t he oil 
compan ies of which they ware officials, 
.it an ;i.iv;iiuvd prlaa, 
Be tween that l ime nnd November 
21—Just a week ,—they formed t h e 
Con t inen t a l I ' l . inimny at Toron to , un -
der C a n a d i a n law*, w i t h a . ' n n a d l a n 
a t t o r n e y 11. S. t ish r ns p res iden t . 
T h e . ' o u t i n e n t l n l T r a d i n g C o m p a n y 
bought from A. E. H u m p h r e y s :t:t.'!.'«.-
888 1 :'. I .nrrels ,.f oil . a t $1.50 pe r 
b a r r e l ; a n d iiinn. . l inlely sold It to oil 
compan ie s of wh ich S t e w a r t , l l laek-
r. S inc l a i r ami t i 'Nc i l w,*rc official*, 
for $1 ~."i por bar re l . 
Miuli i r i i issing h a s heen done n s t o 
'I \ p l a n a t i o n of t h i s c u r i o u s | K T -
for in i ime. Watt a IOUR t ime, tt w a s 
•uppoead to ba i manna of pa t t i ng a 
c o r r u p t t o a fond i " u-e on officials n t 
Wash ing ton , nml for t ha t reason , t h ? 
l ' i*.lit- of lb.* C o n t i n e n t a l we re u s u a l -
ly re fe r red i** aa tin* " Jackpo t . " 
Iti rent e v e n t s hnve t h r o w n d o u b t 
,,n t ha t view. As t he ev idence s t a n d s 
nt preaent , it would n e m tha t S inc la i r , 
Ilin, kmer. n 'Nc l l ami S t e w a r t s t a r t e d 
..nt merely t.. "gypP t h e i r own stock, 
bolder*. 
n i l p roduces* win, w e r e f avorab ly 
s i tua ted ooold net $i.7r. per b a n a l for 
"In. I I l i i i n p h i r y . l a c k i n g 
faci l i t ies tnr d l a t r l hn t lon , w a s wUllng 
ta .11 a t $1.50. 
Ins tead "f giving tha l r s tockho lde r* 
rha i ' l i i i t i t ,,f t h i s b a r g a i n , t l ie f o u r 
, i p l a i n s "( i i n l u s t r y d i i l s e d a s e l i e i n t 
i." k t s ' p t b e b e n e f i t f o r l l i e i n s i l v e s 
' i ' b e y h : r e i l ( i s l e r . i r n v c b l m 2 p e r 
c e n t o f t h e p r . . . c o d s , d i v i d e d t h e r e s t 
i tour a p p a r e n t l y aqoal p u n s , a n d 
e a c h " lo* . l i d w h a t h e p h a s e d w l t b I l l s 
s h i n e o f t h e g r a f t . 
l l ' N ' e i l , ,* , i is ,* ienei* s t r i k e n , r e t u r n e d 
i.i- s l ime to his s t o c k h o l d e r * S t e w a r t 
r a t e fund. 
oaed bis io br ibe Fal l a n d nuike imii-
ii.;il < . n t r ib i i t i ons ; a n d h e w ltltn k m e r 
imu,tied b i s is still unce r t a in , 
I Announcement | 
| New Low Tire Prices § 
The Greatest Cut Known in the 
History of the Tire Industry Has 
Recently Taken Effect. 
§§ W e handle nothing but the line manu-
factured by B. F. Goodrich Rubber 
W Company. j 
Call and Get New Low Prices 
1 St. Cloud Motor Co. I 
( N a t I n c o r p o r a t e d ! 
Tin ' O o n t t n a n t a l p ro f i t * worn aaad 
«> buy Liber ty bOMa, Tht- hHit h a s 
baaa t r a c a d throoata t h e ser ia l mmi 
L i i s on tfcaaa bmnis . 
F . b i i i a r v :t. U t a , Siiu-liilr appli t 'd 
f o r a I r n s i ' OB T e a j x i t I t i i i n r . I I I I . I OB 
BVbrttarj " s o r g a a u a d b i s H a m m o t n 
i HI Oompany to exploi t ttaa r a a a t w 
March M, LWtt, l i . F O M I T Bain , 
d l r a c t o r nf tha B a r a a n of t t t iwa. t i 
m a d i m e m o r a n d u m l a d l o a t i i i t tha i 
oU i raa balng loal la tin- r a a a m tor 
in. k of d r l l U a c Th i« a i a m o r a n d u m 
wns uaad ns i p r f t a s i fur AWandlnc 
' ha li aaaa, 
Apri l 1. S i i m t o r U . Pal laMa lu l ro 
dncad a r eao l a t t oa t«> I n r a a t t g a t a t h t 
leaning ««r nil r a aa r r aa . 
Apri l 7. TI ' IUHH Daaat nrtm. kaaaad to 
S inc l a i r ' s Miunninlh n i l O o m p a n j 
April 10 t h r e e ila> s n f l e r w n i i N 
Di rec to r B a l a of iha B a r a a a nf Mines 
w r o t e to Baaa to r K a o d r l c k ot Wyniu-
i n t ; t h a t " n o i l e f i i i l t e e m i t m e t H h a v e 
b e e p m a t i e " f e r l e a s i n g n n y n f ( l i e 
e i l r e s e r v e s . K i t V r l b i l n d i d n e t 
k i m w . o r — 
L p r i l I B , t h e i i r s t e x t r e m t ' l y v a l u n 
ble teai oa Blk fttlla liaaana No. 1 
- w a s g r a n t e d t n D o h e i i y . H , . . b 
d a r e d t ha t he WHH jwlnic to m n k e 
1100,000,000 nut of I t ! 
April ii*. a f t e r i hai d e b a t e , lad by 
La F o l b ' t l e ma l S e r a t o r Kent l r lek of 
\ \ v . ' i t i i i i i , ' , t h e S e n a t e i m s s . i l t h r I.n 
Fi ' l le t te reaalntlOB for a n Invest iK.'i-
l ien <>f t h e oil lenses . 
MB j 10, S inc l a i r p a a a Vail , t h r o u g h I 
Hie la t te r*! s im-ln- law. K v e r h a r t . $10S,-
IHHI in L ibe r ty bninis. taham ttooa t he 
C o n t i n e n t a l "Jachpot*" A week la ter . 
May IT . S i n c l a i r k icked in w i t h a n -
o the r $35,000, a lsn in L ibe r t i e s 
. l ime 7. P r ea lden l B a r g i n g w r o t e • I 
l e t te r to tha s e n a t e , n y t a g t ha t t he 
m l l i : i - e s b a i l b e e n M i b m i t i e d t o h i m 
a n d t h a i b e a p p r o v e d ( b e i n . 
Ju ly 80, OapbUn *;. K . U n U a r a n d 
••ni Mar ina^ were sent ta shaaa am 
s.une Laaaen Who nrato d r i l l i ng oa e r 
n e a r l a n d b y S i u e l a i r a t T e u j i o t P e i n e 
T h i i ac t ion w a s v io lent ly p ro tae ted , 
hul P r e a t d e a l H a r d i n g . In a Wli r. 
Houae I n t e r r t e a ot A U ' . M M I. ,, 
thai s i n h use of t h e .Marines ITU 
lawful jind I ' ffh ' ient ." 
it ee f t a in ly w m eff ie ient , S inc l a i r 
a.it only not t he l i n v e r n m e n t ' s p rop -
. i ty . but had the t b i v i ' i u m e n t ' s t r a a f g 
to m a r d it fnr U M L 
December n . Dohaay cot h is second 
leaa* at Klk Hi l l s . 
in J a n u a r y , 10M, S t a d a t r lot F a l l 
h a v e $2a".'«H» in i n s h . a s a " l o a n . " No 
note o r oi l ier at k n o w l e d m n e u t Mas l 
ta le II The money w a s sent t h r o u g h ' 
Fa l l ' s s o n d n h i w . K v e r h a r t . ' is B a n a l 
H U K , 1 0 0 , S i m l a i r cave |95 .000 
,n bonds a n d $10,000 In ea sh . 
F a l l l s t h u s k n o w n tn Imve s e i u r . l 
froiu S inc l a i r f Q g J O O , of wh leh |Sfi,-
000 w a s in c a s h a n d t h e r e s t In Lib-
e r ty bonds . Kail n lso gafl a t least 
1100,000 in eash f n u n I>oheny ; or 
IS9S.000 in a l l . 
T h e Klk Hi l l s reserve . i .cnrdlnK to 
all a e e o u n i s . is m u c h in. . ie va luab l e 
t h a n Teapo t D a n a ; >• ' l»eheny. on 
the t aee nf t he r e t u r n s , got Klk Hil ls 
for $100,000. wh i l e S inc l a i r h u d to 
c i u h u p a lmos t t h r e e t i m e s a s m u c h j 
fnr a Iaaa va luab le ptOpeftp , 
Did Kail glen Dobeny • bargala b^l 
cause ihe two had been p r o a p a c t o n 
toge ther i o r did Doheny rea l ly pay 
a goad Aaa] more t b a n l ias been t r a c e d f 
No ana k twar i i ba t is, a a O M w h o 
wil l te l l . 
T h e r e s t o f t h e n i l h i s t o r y n e e d n o t 
be given tn Mich de t a i l . Pn 
H a r d i n g died Angnal L', Iggg, O n e 
week l a t e r , the O o n t t n a n t a l T r a d i n g 
Oompany w o n n d n p i t s bus iness a m i 
went out of ex i s tence . it had a l -
r e a d y aaaflgaed i is oont tmrt Wltb Hum-
p h r e y s to t h e Sine ln l r t ' r d i . Oil 1'ur-
'liiisiMu' Oompany and i t * r r a i r i e o n 
,V G a s C o m p a n y ttils hi st belnjr 
O 'Na l l ' i c m . T h e Ocmtlnental i« 
k n o w n t o b a v e b O O g h l $ 8 , 0 6 0 , 0 0 0 o f 
Libei ty bonda. 
it m a y be l a t e r e e t l n g to O M haytt 
b o n d s a r e t r aced . K a d i bond b e a r s 
iis n r l a l n n m b e r . t n r a a t l g a t o n found 
t h a t $50,000 in L ibe r ty b o n d i bad baan 
depoal ted in a New Ifealca bank ta 
tba e n dll of 41ber1 it. B a l l Thoy 
took t he nnmbera , came back to W a s h 
l ag tan , a a I looked op tbe taana af 
'. I l ( | s . 
T h e y w e r e i s s u e d in l'. * 17 t o t h e 
F e d e r a l B e e e m Hank at A t l a n t a . 
Tha t b a n k Bold thein to the Sou th -
i.iii.] s i en in -h ip C o m p a n y t l S a v a n -
nah , w h i c h Bold t lieni to i i.e S a v a n -
nah r . a n k A Trual 
-old tin in in tlie ( 'has,- Na t iona l H a n k 
of Naw York, which eold i ham te • 
firm of WnXl S t ree t bn I.. i•-., wh ieh 
•-..M them ' " tha Domh H 
P a n a d a , w b l c k B O U them ta l l . H. 
tiik.tr, 
•A lien qneaHoned, dad indus-
n l m i a l y ; but ment ioned tha n a m e Oi 
l i u i u p h r e y a , who h a d no th ing to aaa> 
oaal, • ! of t he Oont im i T r a d i n g 
i . impfl n v. 
T h e n t he j i g w n s up . Oi le r lafl for 
Booth Afr ica , lUnekmer ninl o'N'ell 
lefl for F r a n c e ; S t e w a r t . if m e m o r y 
•e r raa , bad bua lnew in Kouth A m e r i c a . 
T h e I 'nbi ic L a n d i Comml t taa , wi th 
B w a t o r Ladd of Mlnneaota for chair -
• I T . J . WaXnh • I Montana tot 
act ive membt r, beld i ts f i rs t 
•eaaion x October 28 
At f i rs t , the t ra i l wa • b a f f l l a r — 
trnxtt bad aol • bet n t r a c a d . 
K e n a t o n Bmool and Lenroot t r ied 
l l i e i r b e s t tO "pOOh p o o h " t h e w l m b ' 
m a t t e r , u m l f o r a b a t e b a d t h e A n i e r 
leaa paopla wonder ing if tha furor 
rn i r 11 il leaaei H e r r not rea l ly • 
DOl I -".ine." 
R t a t e m e n t i were 
were almost worl hla 
S. nalnt* Ladd , a s fl It. pub l i can , de-
s i n t ' s p a r t i c u l a r credit ror r ee l s t l n^ 
tbe p leas nf p a r l y l e a d e n to q u a s h t he 
' i u v c s i i j ia t i o n . 
j tm t he C o m m i t t e e round, t h r o u g h 
! • Naw Mexien ed i tor , Oarl Maaaa, tha i 
I f . i i i BaaaBad ta b a v e coma in to a lot 
of inoiic., r b o r t l y a f t e r i nk ing office. 
. i i i i > bor tneea <»f f laahlng i m i i h a s 
t r ipped m a n y a CTOOk). 
Fal l sa id tha t In- li;n| b o r r o w e d 
fltH),0(K) f rom K d w a r d It \ | . I>*au. of 
tha W a s h i n g t o n Poet, Mel^-an told 
,.ij bul a d m i t t e d on c ross -exam-
ina t ion by s e n a t o r Walata t h a t it w a s 
fa lse . F e w men can boast t h a t thoy 
have lied to Wal sh a n d go t t en a w a y 
wi th it lf h i s suspic ion i wore a r o u s e d . 
On J a n u a r y n i , 1924, t h e S e n a t e 
adop t ed a reso lu t ion l u t r o d u e e d by 
Sena inr W a l s h d i rec t ing t h e Pres i -
dent t o bagtn prnee, ' i l lngs to <*ancef t h e 
nil laaaa a n d to enipioy a p a a W nana* 
sel a s an one wouh* t r u s t t h e t h e n 
Attorney Oeneral, i tarry Danghtary. 
T h i s p r o s e c u t i o n h a s r c e n v e r c t l b o t h 
Klk Hi l l s a n d Tea DO) Hnme. It h a s 
b r a n d e d tha whole t r a n a a c t l n a a s "ao*-
rupt nml t ' r a n d n l o n t — " It Is t he Su-
p r e m e Cour t of t he Cn l t ed S t a t e s 
H l ib h u s e s t h e s e w o t t l s . 
I tut , t h a n k s to a m o r o n Ju ry , It h a s 
no t y e t b e e n r h l e In p u n i s h S i n c l a i r . 
Dobeny a n d Full a s c r i m i n a l s . 
F a d res igned frum the Cabine t 
.March I. IPBB. It luul t a k e n lilm jus t 
i u o y e a n to coyer h t s cmmi ry w i t h 
shame a n d h imse l f n i t h in famy. 
1 v i i b y . a n im-nrnhle bni ieheud. 
whoae s t u p i d i t y w a s a s necessa ry tu 
the t r e n d a s Kail 's c r o o k a d n e e i , re-
algnad a s Bee re t a ry nf tha Navy Fcbr 
tiary IS. I B M 
H a r r y H a u u h t e r y , Who a s A t t o r n e y 
( o i i c r a l . should h a v e Bbsppad the 
Whota hllBlliaaa, w a s r o u n d l y d e n n u n e 
ed a n d his res idual inn d e i n a n d c d hy 
S e n a t o r B o r a h oti F e b r u a r y L'3. T h e 
next d a y . P res iden t OooUdge refused 
In ren inve U a u g h t e r y . 
A n m n t h U t a r , Mnreh 27, 1024, t h e 
Pres iden t h a d c h u r n e d h i s m i n d . H e 
cal led for Iht tight e i / ' s reslgnict lon, 
Whtta s a y i n g tha t he d id nol ques t ion 
P a u g h t c r y ' s " f a i r n e s s of iu leKri ty ." 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
K I K SALK 
I ' O l t SAI.1C Wiii.il . I n v v w o o d , p i n . , k n o t , 
nho r t ,*,,ili. f o r HIIIII II ri,*iit,TH I l,*M In ,*.*,*'• 
W o o d V n n , , c o r . N i n t h H t a n d lit ' l iiwiti-* 
Av». M If 
1 . . 1 1 
l l t l t 1, 
KENT 
I I I I K . 7 
H. . . .K — 
\ l . s , l V 
i I I M I ' H r 
I IOl . t i lT 
.1 I T . I K 
it i n m 
I I I I I 
\ n i i I I it 
KKT. 
\ T I I A I I K V S *. H i l l 1 17 t 
I N 
1<I-*I 
M M ! s \ i . i : 
K R A T O K it 
l ' l . \ MB \ 
\ W l l l T F K K O H T H K I ' l t l i ; 
O O O D n i M H i ' l i i N \V 
MASS \ V | 0 Itl 11 
KOlt K K N T 
D D a l l l A B L B B i b o U M f e r r e n t , f o o d 
aaetlon, *IL1 per notatk, iuii« AM- r » r 
•a ia B»a r i boma H|ii<-iniiii location in 
S l l l n i i i l . | 8 , 8 0 0 . M o r t K i i K e O r *»IH1 . : i s l i 
Brat payment, balanaa monthly, wil l M 
e b a e n tuw dapoalt oa Bank of st Cloud 
Wiuit . i nUK iraaa, caw ar paay Boi '{|t 
I.,., kh.irt. Plorlda. M H 
PI IB HKNT tut BALE, BKABONABLI •: 
P H U T : " ' . un t . I l i t . I . . M'liill l imn, ' , s ix 
rooma .md bath, on Plorlda avrouo (doublp 
II . I I .TII . - boulevard with parkwaji to *-*-n 
tar) betweon vtii and Bib atreata, Bha 
larga IWIng i • with llroplaco, Throe 
block! from bualneaa .taction, aaar 
ch ure boa ami ael IK Choice boarlaa fruit 
trooi In hack vtinl. Apply M I , r o 
Boi na si t i i iu t 
H 11 ( L B N i n t r o u g h i i imi . c r inuii ii 
Live Ouk I.ik.' Thuradaj or Prlday ulitlu 
t wllh the pel aou " i I. II awaj would 
put it bach i<> ahoa bo la human, Waltor 
I I . m n HI ll|> 
WANTBD 
W I S H TO C A U W fur roaldanea diirinv ihe 
i n m i n o r . Iteiildt ' il lii t h in n e r t l u n IH y e n r a ; 
l ic i t i d r e f e r * u r e a . I inj i i l rn Ht Tr1titlli«> 
ofl lce. »H tf j<-
M I S ( M I A N K O I S 
I N i U R A N C B nf a l l k l i u l i . Hea l Kt i t a t c 
IM.unli t a m i M...I J o h n P , B a i l o r , r e a l t o r , 
o n e d o o r r a n t c l i n i n b o r c o m m e r c e , T e n t h 
S t r e e t . S t . C l o u d . K l o r l d a . 37 - t f 
SPECIALS FOR SATURDAY, MONDAY, TUESDAY 
PERSONS St. Cloud Florida S t Cloud Florida 
YOU WILL SAVE MONEY ON KYKRY PURCHASE 
Operating thirty stores through Central Florida enables us to buy in 
quantities and at prices so that we can sell to you at much 
lower figures. 
QUALITY G U A R A N T E E D PRICES T H E LOWEST 
Once you visit this large, wide-awake store you will be well pleased, Al-
ways the newest and latest in everything. For the dressy young 
men and women and all agaa. 
We Welcome All Classes 
Specials for Saturday, Monday, Tuesday 
M E N ' S J j n - W T . 
Blue Overalls 
Cut . W o r t h f 
— S P E C I A I — 
$1.00 
F u l l u t . o r t h $1.75 
S P I A L  
M E N ' S 
Khaki Pants 
$1.00 
Pmlr 
M E N ' S l- 'El.T \ M » STI l \ \V 
HATS 
— O N L Y — 
$1.00 
Walk-Over 
SHOES 
FOR MEN 
S P E C I A L L Y K E I ) l ( E I ) 
lO 'cu ln r m\M nn. l s'l im 
— I I N I . Y — 
$6.50 
D O N T M i s s T H I S 
Ml V S 
Athletic Unions 
•Ki i l i i r K i r 
—ONLY— 
50c 
A K m u l i i .",  V a l u e 
N L Y -
MI v - V M I V O l M i M E N ' S 
I . l . I I I, i m t l m 
OXFORDS 
si ami 
$3.50 
Piiir 
All Silk 
DRESS 
Values 
f r o m $ 8 . 0 0 t o $ 1 7 . 5 0 
H'l". 
*7 96 
)ft>.<>.r> 
$12.95 
I V . . M E N ' S K X T K A ( l O O l ) 
( J K A I I E K A Y O N 
SILK HOSE 
39c 
I \ > I . O l . l l l t I U I M E l . 
PERCALE 
19c 
Ynril 
I L L l 'I H E S l l l i ( I I I E E O N 
HOSE 
A L L E N - . , H M Mfll.-r 
— INIA 1.39 
M E N S V B B I I IENT I I A I T 
. . l £ \ I . E I \ ( I I E . . 
PANTS 
$2.95 
GUABANTRKD 
E A S T COI.OK 
Kl M s . i s C A M B R I C 
PRINTS 
Ifiil lln-Mi, P 
— O N L Y — 
29c 
l l .-n.il ir . i l I i i , „ P a l i m . N 
O N L Y  
Ynril 
E A S T ( (.1 Kit 
Flaxon Prints 
— S P E ( I l l . 
35c 
V i n il 
40-inch Voile 
'ink. l m II 
s|*M IM 
19c 
Wliif... I li IL.-.* nml l . r a y 
—SPBCIAL— 
Yard 
- I I . I M LOT iannaai'i i 
SHOES 
-ONLY-
1.59 
A 
Pair 
THE STOKE THAIS FRIENDLY TO EVERYONE 
The Largest Stock of Merchandise Carried by Anyone ,,, T I I D. t-
I'I-O-II the Medium to the Best r « » Seebon 
LOWER 
PRICES PERSONS 
ST. CLOUD, FLORIDA 
REST 
QUALITY 
